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Riassunto 
Anche nel Veneto, come in tutta Italia, a seguito dell’introduzione di polli ibridi commerciali nei 
nostri allevamenti, è avvenuto un progressivo abbandono delle razze locali, che in un alcuni casi ha 
portato alla completa estinzione di alcune razze. 
A  partire  dal  2000,  Veneto  Agricoltura  ha  attivato  per  conto  della  Regione  Veneto  e  con  il 
supporto scientifico dell’allora chiamato Dipartimento di scienze animali dell’Università di Padova, 
un progetto mirato alla salvaguardia “in – situ” di razze avicole autoctone venete. 
Il progetto Co.Va vive alcuni problemi, di varia natura, che ostacolano l’efficacia delle azioni da 
esso svolte, soprattutto per quanto riguarda la valorizzazione delle razze autoctone. 
Si  propone  la  realizzazione  di  una  filiera,  riconosciuta  dal  marchio  “Pollo  Verde  Veneto”,  che 
coinvolge le razze in conservazione nel progetto Co.Va., seguendo delle norme dettate nel  proprio 
disciplinare di produzione del marchio. 
La proposta prevede l’utilizzo, in allevamento “free – range”, di un pollo realizzato incrociando una 
linea parentale maschile autoctona con una linea parentale femminile commerciale precoce ed ad 
alta produttività, realizzando così un genotipo produttivo e con buona precocità ma che ben si 
adatti all’allevamento all’aperto, sfruttandone al massimo le caratteristiche. 
La filiera “Pollo Verde Veneto” prevede di coinvolgere i centri di conservazione Co.Va. come centri 
di  riproduzione  dei  polli  F1  destinati  agli  allevatori  aderenti  al  marchio,  giustificando  così  la 
conservazione delle razze locali quali parentali riproduttori dell’F1. 
Durante le normali attività di selezione nel centro di conservazione di Ceregnano (RO), è stata 
svolta un’indagine in allevamento allo scopo di fare una valutazione dello stato morfologico delle 
famiglie oggetto di conservazione ed una valutazione della mortalità in allevamento per razza ed 
entro famiglia. 
Durante le operazioni di selezione sono stati registrati, su apposite schede, i motivi morfologici 
principali per cui un animale veniva scartato, tramite cui sono stati successivamente realizzati dei 
grafici  rappresentanti  le  frequenze  percentuali  con  cui  tali  difetti  si  sono  presentati  in  ogni  
famiglia. 
Inoltre, utilizzando la mole di dati raccolta durante le selezioni, è stata realizzata un’analisi della 
situazione attuale, riguardante i pesi vivi medi e gli accrescimenti medi giornalieri delle razze 
conservate. 8 
 
Dalla  valutazione  della  mortalità  avvenuta  durante  il  ciclo  di  allevamento  si  è  dedotto  che 
attualmente le mortalità più alte si sono riscontrate nelle razze pesanti ed inoltre, entro razza, 
nelle  prime  famiglie  si  siano  riscontrate  mortalità  superiori  rispetto  alle  seconde  famiglie, 
riconducibile  al  mese  di  vita  in  più  passato  in  allevamento  culminante  con  la  piena  maturità 
sessuale degli animali. 
Per diminuire le percentuali di mortalità, specialmente nelle prime famiglie, è stato proposto di 
anticipare le selezioni di un mese, oppure realizzare cicli di allevamento consecutivi delle due 
famiglie, separati cronologicamente.  
La promozione della avicoltura hobbystica può rivelarsi molto efficace nel coadiuvare l’azione di 
conservazione del progetto Co.Va. 
Si è cosi realizzata la proposta di un nuovo regolamento per le cessioni degli animali del progetto, ( 
scarti selezioni e riproduttori sostituiti ), ponendo dei vincoli, al di sopra di una soglia di animali 
acquistati, per far si che questi non escano completamente dal circuito del progetto, divenendo 
ceppi satellite i cui soggetti abbiano la possibilità di tornare utili all’attività del progetto in futuro, 
qualora ve ne sia bisogno. 
Attualmente in Italia non esistono registri anagrafici nazionali di razza che riguardino le razze 
avicole, esiste però la possibilità di istituire, come già avvenuto per la Valdarnese Bianca ed il Pollo 
Romagnolo, un registro anagrafico regionale facendo una richiesta ufficiale da parte di un ente od 
una associazione allevatori. 
È stato sviluppata, sulla falsa riga delle realtà sopracitate, una proposta di regolamento di gestione 
del registro anagrafico regionale per le razze locali venete conservate nel progetto (Co.Va.), che 
prevede il coinvolgimento dell’ARAV , delle A.P.A. venete, Veneto Agricoltura e L’Università degli 
studi di Padova. 
Nelle nazioni in via di sviluppo ancora forte è il ruolo giocato dalle razze avicole autoctone nelle 
economie famigliari. 
Per svolgere un lavoro di tutela e sviluppo dell’allevamento delle razze locali si procede ad un 
analisi preventiva della situazione socio‐economica ed ambientale del paese e delle popolazioni 
avicole autoctone presenti nel territorio, per meglio capire come migliorare le condizioni di vita 
delle famiglie rurali attraverso una struttura organizzativa di conservazione/miglioramento delle 
razze locali e supporto tecnico all’allevamento con in coinvolgimento di enti governativi,università 
ONG od istituti di ricerca di altro tipo. 
 9 
 
Summary 
Also in Veneto, like in Italy, after the introduction of commercial hybrid poultry in our farms, there 
has been a gradual abandonment of local breeds, which in some cases has led to the complete 
extinction of some races. 
From 2000, “Veneto Agricoltura” has activated, behalf of the “Regione Veneto” and with the 
scientific support by in the past called “Dipartimento di scienze animali” of Padua Univesity, a 
project aim to the “in‐situ” safeguard of venetian avian breeds. 
Co.Va.  project  lives  some  problems  of  various  kinds,  that  hinder  his  actions  effectinevess, 
especially the valorization of local breeds. 
Has been proposed the creation of a chain, which is recognized by the brand “Pollo verde Veneto”, 
involving  breeds  in  conservation  in  the  project,  following  the  rules  laid  down  in  its  rules  of 
production of the brand. 
The proposal provides a free range keeping, with a chicken made crossing a local male parental 
line with an early high yield commercial female line, for obtain a productive genotype with a good 
earliness but also with a good adaptability to an outdoor keeping and ability to make maximum 
use of the free range keeping potentiality. 
The “Pollo verde Veneto” chain plans to involve conservation centers as center of reproductions of 
F1 poultry for PVV farmers, thus justifying the conservation of local breeds such as parental line of 
F1 PVV poultry. 
During normal selection operations  in the center of conservation at Ceregnano (RO) , survey was 
carried out on the farm to make an assessment of the morphological status and mortality of 
families of poultry in conservation  by race and  by family. 
During  the  operations  of  selection  were  recorded,  in  appropriate  forms,  the  principal 
morphological  reasons  for  which  an  animal  was  discarded,  through  which  were  subsequently 
made graphs to represent the percentage frequency with which these defects have occurred in 
each family. 
Also, using the amount of data collected during the selection, analysis was carried out of the 
current situation concerning the average live weight and average daily gain of the races held. 
The assessment of the mortality occurred during the breeding cycle showed that at currently the 
highest mortality were found in the heavy breeds and also, by race, in first families are found 
higher mortality than the second families, due to months of life in more past keeping by the first 
family culminating with the sexual maturity of animals. 10 
 
For decrease the percentage of mortality, especially in the first families, has been proposed to 
anticipate by one months the selections or  realize consecutive keeping cycle of the two families, 
chronologically separated. 
The promotion of aviculture as a hobby can be very effective in helping conservation action of 
Co.Va. project. 
It has so made a proposal of a new regulation for the supply of the animals of the project, rejects 
of selection and breeds replaced, placing constraints, above a threshold of animals purchased, to 
ensure that these not come out completely from the circuit of the project, becoming external 
strains whose subjects have the opportunity to be useful to the activity of the project in the future 
if the need arises. 
Actually in Italy there aren’t population registers that relate to the national avian races, however, 
there  is  the  possibility  of  establishing,  as  was  done  for  the  “Valdarnese  Bianca”  and  “Pollo 
Romagnolo”,  a  regional  population  register,  doing  an  official  request  by  an  institution  or  a 
breeders' association. 
It has been developed, inspired by the fact mentioned above, a proposal for a regulation of the 
management of the regional population register for local venetian breeds stored in the project 
(Co.Va.), which includes the involvement of ARAV, the venetian A.P.A., “Veneto Agricoltura” and 
the University of Padua. 
In  developing  nations  still  strong  is  the  role  played  by  indigenous  poultry  breeds,  in  family 
economies. 
To perform work for the protection and development of stockfarming of local breeds we proceed 
to a preliminary analysis of the socio‐economic and environmental sustainability of the country 
and the indigenous bird populations in the area, to better understand how to improve the living 
conditions of rural households through an organizational structure of preservation / improvement 
of  local  breeds  and  technical  support  in  breeding  with  involvement  of  government  agencies, 
NGOs, universities or research institutions of other kinds. 
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1 ‐ Introduzione 
Anche  nel  Veneto,  come  in  tutta  l’Italia,  fino  ad  una  cinquantina  o  poco  più  di  anni  fa,  la 
popolazione avicola domesticata presentava una vasta eterogeneità, con numerose razze più o 
meno caratteristiche di determinate zone del territorio rurale regionale. 
Il mantenimento di questa biodiversità era sicuramente facilitato dall’economia contadina su cui si 
basava il sostentamento delle famiglie venete.  
Ogni famiglia possedeva ed allevava un numero più o meno consistente di polli, anatre, oche nei 
propri cortili, non certo per hobby come spesso accade oggi ma per necessità.  
Si allevavano genotipi rustici ed adattati all’allevamento rurale allo stato brado, avicoli discendenti 
di una lunga serie di generazioni portate avanti da secoli dalle nostre famiglie contadine. 
Il successivo boom economico portò a profondi cambiamenti nell’economia nazionale, con un 
progressivo  abbandono  dell’attività  agricola  a  conduzione  famigliare,  come  forma  di 
sostentamento, verso gli insediamenti industriali che richiamavano grandi moli di forza lavoro a 
differenza  del  settore  agricolo,  dove  questa  diminuiva  per  una  sempre  più  evoluta 
meccanizzazione dell’attività agricola ed industrializzazione delle produzioni animali da parte delle 
grandi compagnie. 
L’industrializzazione della filiera produttiva della carne e suoi derivati, tra cui quella avicola, portò 
all’esigenza di una standardizzazione dei prodotti offerti al consumatore per agevolare la GDO ( 
grande distribuzione organizzata ), ma soprattutto la standardizzazione degli animali allevati nei 
grandi centri di ingrasso, per esigenze logistiche, soprattutto in termini di una programmazione 
precisa delle varie fasi produttive nel corso dei vari cicli di allevamento.  
Si  tratta  di  animali  con  precisi  tempi  di  crescita,  accrescimenti  veloci  ed  uniformi,  Indici  di 
conversione alimentare sempre più bassi ecc. 
Le suddette caratteristiche mal si sposavano con quelle tipiche dei genotipi autoctoni da sempre 
utilizzati  nelle  aie  venete,  animali  con  elevata  eterogeneità  entro  razza,  con  caratteristiche 
etologiche  completamente  inadatte  all’allevamento  indoor,  con  spiccata  attitudine  al 
razzolamento/pascolamento con ritmi di accrescimento molto lenti e poco uniformi. 
Per  rispondere  alle  esigenze  dei  grandi  centri  di  produzione  di  carne  avicola,  nacquero  delle 
compagnie  dove  genetisti  tramite  un  oculato  lavoro  di  selezione  tramite  incroci  programmati 
realizzavano  e  realizzano  tuttora  animali  ibridi  commerciali  da  fornire  agli  allevamenti 12 
 
industrializzati  con  spiccate  prestazioni  produttive,  tutti  con  le  medesime  caratteristiche  ed 
assenza di variabilità genetica. 
Si  ebbe  cosi  il  progressivo  abbandono  che  continua  tuttora,  dei  genotipi  locali,  incapaci  di 
competere con gli ibridi per produttività e compatibilità con le modalità di allevamento moderno. 
Le razze storiche tipiche del nostro territorio sono in serio pericolo, con un numero sempre più 
limitato di capi, che resistono solo grazie all’allevamento amatoriale ed a qualche appassionato del 
settore. 
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2 ‐ Storia dell’ Avicoltura Rurale Veneta 
Nel 1910, il Ministero dell’Agricoltura dell’Industria e del Commercio, allo scopo di conoscere le 
tecniche e gli sviluppi che altri paesi europei avevano raggiunto negli anni per quanto riguarda il 
settore  avicolo,  incaricò  tre  esperti  di  compiere  un  viaggio  in  Germania,  Danimarca,  Svezia, 
Olanda, Belgio, Francia, Inghilterra (Arduin & Baruchello, 1991).  
Questi paesi infatti, negli ultimi anni, erano riusciti a creare un mercato e una tecnologia per il 
settore avicolo tale da essere invidiato in tutto il mondo.  
Al  loro  ritorno  consegnarono  una  relazione  al  ministero  con  tante  e  preziose  informazioni  su 
quello che avevano osservato e con precisi consigli su quello che si sarebbe potuto fare in Italia per 
dare incremento alla ormai declassata produzione avicola.  
Si sollecitava infine il governo a creare sette‐otto stazioni sperimentali di pollicoltura distribuite in 
varie regioni d’Italia, per meglio operare con le varie realtà agronomiche del nostro paese. Negli 
anni  successivi  iniziò  a  muoversi  qualcosa;  l’Amministrazione  provinciale  di  Rovigo  fornì  un 
fabbricato per la creazione di una Stazione di Pollicoltura.  
La  guerra  del  1915‐1918  però,  ritardò  la  realizzazione  del  progetto  anche  se  nel  1917  venne 
emanato un decreto luogo tenenziale, dall’allora Ministro dell’Agricoltura On. Ranieri, con il quale 
fu appunto istituita a Rovigo la prima Stazione Sperimentale italiana di Avicoltura.  
Il  conflitto  mondiale  fece  però  slittare  l’applicazione  del  decreto  al  1920.  Le  altre  stazioni 
sperimentali non furono poi realizzate e la stazione di Rovigo rimase l’unico centro nazionale di 
pollicoltura. Il primo direttore del centro fu lo zoologo prof. Alessandro Ghigi che, grazie alle sua 
grande passione per l’avicoltura, fece della stazione sperimentale un punto di orgoglio per lo 
studio delle razze avicole italiane.  
Si iniziò con la ricerca e l’acquisto nei vari pollai italiani, soprattutto del Veneto e della Romagna, di 
alcune  razze  autoctone  e  nell’agosto  del  1921  la  Stazione  Sperimentale  partecipò  al  primo 
congresso e all’esposizione mondiale di pollicoltura all’Aja in Olanda.  
A quella esposizione il prof. Ghigi comprò varie razze di polli e tacchini da portare al centro e 
iniziare così a studiare vari incroci per la creazione di nuove razze.  
Nel 1937 gli successe il prof. Alula Taibel e nel 1957, la direzione dell’istituto venne data al prof. 
Raffaelo Quilici.  
Con il prof. Quilici cambiò lo stile di lavoro e di finalità del centro. L’avicoltura non era più vista 
come una branca della zoologia, ma della zootecnia (Arduin & Baruchello, 1996).  14 
 
Si  iniziarono  così  numerose  prove  sperimentali  sulla  tecnica  dell’allevamento  avicolo, 
sull’alimentazione  del  pollame,  sulle  razze  e  gli  incroci  di  maggiore  interesse  economico,  sui 
metodi di produzione.  
Tra i lavori che più si sono sviluppati vi furono quelli della creazione di nuove specie avicole. Così 
scrive il prof. Quilici nella relazione per la creazione della razza del tacchino Ermellinato di Rovigo: 
“Nel piccolo gruppo di tacchini allevato nell’istituto, di tipo comune, migliorato con l’introduzione 
di sangue della razza americana Narra Gansett, erano comparsi, già negli anni precedenti, alcuni 
soggetti in possesso di un caratteristico piumaggio ermellinato.  
Per il fatto che tali soggetti apparivano interessanti anche per altri aspetti di carattere produttivo, 
si pensò di studiare più attentamente i requisiti, nel 1957, e si decise di riprodurli per costituire un 
ceppo più consistente. I risultati ai primi controlli furono incoraggianti; sicchè si stabilì di avviarci 
alla  formazione  di  un  tipo  di  tacchino  di  media  taglia,  precoce,  a  rapido  impiumamento  e, 
appunto, a piumaggio ermellinato.  
Per evitare danni di consanguineità e per elevare un poco la taglia dei soggetti, si operarono negli 
anni seguenti alcuni incroci con la razza bronzato d’America.  
Mediante il reincrocio è stato facile determinare la comparsa allo stato omozigotico del colore 
ermellinato, recessivo rispetto al bronzato, in soggetti caratterizzati da maggior sviluppo di quelli 
originari”.  
Sempre il prof. Quilici scrive a riguardo della creazione della Gallina Ermellinata di Rovigo: “Allo 
scopo di costituire un tipo di pollame con spiccate attitudini alla produzione di carne di qualità 
pregiata,  ma  ancora  classificabile  tra  le  razze  a  duplice  attitudine,  si  procedette  nel  1959 
all’incrocio tra due gruppi di polli appartenenti alle razze Sussex e Rhode Island, e si riprodussero 
poi i discendenti, con i necessari accorgimenti per addivenire in breve tempo alla fissazione dei 
principali caratteri distintivi di tale nuova razza: il piumaggio ermellinato e la pelle intensamente 
colorata di giallo. Già si contano numerosi soggetti nelle suddette condizioni e già ha avuto inizio 
una rigorosa selezione funzionale, allo scopo di esaltare le capacità produttive di questo primo 
ceppo formato.  
Nel frattempo, per non incorrere presto nell’inconveniente della consanguineità, si è proceduto fin 
dall’anno  1962  ad  un  nuovo  incrocio  tra  galli  Sussex  e  galline  Rhode  Island,  non  parenti  dei 
soggetti  adoperati  inizialmente,  allo  scopo  di  preparare,  con  gli  stessi  criteri,  il  necessario 
materiale di fondazione per un secondo ceppo”.  15 
 
Sempre in quegli anni con vari e innumerevoli incroci vennero realizzate altre nuove razze e si 
cercò di conservare il maggior numero di specie avicole autoctone italiane ormai quasi a rischio di 
estinzione.  
Tra le nuove razze selezionate dalla Stazione Sperimentale vi furono: 
Gallina Orpington Fulva X Gallina White America = GALLINA ROBUSTA LIONATA  
Gallina Orpington Fulva X Gallina White America = GALLINA ROBUSTA MACULATA 
Gallina Sussex X Gallina Rhode Island = GALLINA ERMELLINATA DI ROVIGO  
Tacchino Comune X Tacchino Narra Gansett = TACCHINO ERMELLINATO DI ROVIGO  
I lavori di genetica, zoologia, zootecnia avicola della stazione divennero apprezzati e invidiati in 
tutto il mondo. Dal 1972 però il Ministero, per mancanza di fondi non nominò più un nuovo 
direttore e così iniziò il declino della Stazione Sperimentale.  
Nel 1974, allo scopo di salvaguardare e conservare il lavoro svolto dalla Stazione, le sette province 
venete si consorziarono istituendo il “Consorzio per lo Sviluppo Avicolo del Veneto”, che nel 1981, 
divenne il “Consorzio per lo Sviluppo Avicunicolo e della Selvaggina del Veneto”.  
Il consorzio con una convenzione con il Ministero riprese l’attività svolta e la ricerca lasciata ormai 
da anni in sospeso con la chiusura della stazione sperimentale.  
Venne anche creato un conservatorio delle razze avicole, unico esempio nella comunità Europea. 
Non mancarono però anche qui i problemi.  
Le razze che il centro selezionava erano razze autoctone di tutta Italia e i fondi non bastavano alla 
conservazione di tutte(Arduin & Baruchello, 1991).  
Le  province  poi,  molto  spesso  erano  di  segno  politico  opposto  e  spesso,  durante  le  riunioni 
amministrative, non si trovava mai un accordo comune.  
Venne chiesto così aiuto alla Regione Veneto che accettò di prendere in mano tutto il consorzio.  
La Regione affidò il progetto a Veneto Agricoltura che, sopratutto per la scarsità di fondi, decise di 
tenere come studio e conservazione solo le razze autoctone rimaste del Veneto mentre, per tutte 
le altre, furono mandate centinaia di lettere a istituzioni, università e centri zootecnici.  
Veneto Agricoltura dava gratuitamente uova, pulcini, animali adulti e tutto il materiale genetico 
fino ad all’ora studiato e conservato delle altre razze italiane.  
Pochissimi risposero all’appello e così con grande dolore la selezione e la conservazione di molte 
razze avicole italiane venne sospesa, arrivando in molti casi alla loro completa estinzione.  16 
 
Con  la  concessione  del  progetto  a  Veneto  Agricoltura  si  sono  iniziati  ad  individuare  le  razze 
autoctone venete rimaste e si è visto che anche queste stavano ormai raggiungendo numeri tali da 
rischiare la completa estinzione.  
Si  è  subito  cercato  di  trovare  una  soluzione  che  prendesse  in  considerazione  un  progetto  di 
conservazione e di recupero di queste razze. 
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3 ‐ Progetto Co.Va  
A  partire  dal  2000,  Veneto  agricoltura  ha  attivato  per  conto  della  Regione  Veneto  e  con  il 
supporto scientifico dell’allora chiamato Dipartimento di scienze animali dell’Università di Padova, 
un progetto mirato alla salvaguardia in‐situ di razze autoctone venete.  
L’intervento  denominato  Co.Va  (  Conservazione  e  Valorizzazione  ),  prende  in  considerazione 
alcune razze che per aspetti storici, socio‐culturali e potenzialità produttive sono state giudicate 
interessanti e meritevoli di tutela e conservazione.  
Il progetto CO.VA ha visto il coinvolgimento dell’allora chiamato Dipartimento di Scienze Animali 
dell’Università  di  Padova  per  la  consulenza  scientifica  di  genetica  conservativa,  dell’istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro per gli aspetti igienico sanitari e di profilassi 
veterinaria,  dell’Azienda  Sperimentale  “Sasse  Rami”  di  Veneto  Agricoltura  e  di  alcuni  Istituiti 
Professionali ed Agrari veneti quali “ Centri di Conservazione. 
 
3.1 ‐ Obbiettivi del Co.Va 
L’importanza del progetto è giustificata da diversi motivi. 
‐  In primis, il mantenimento in purezza delle razze a limitata diffusione, per applicare e 
monitorare un piano di conservazione e solo successivamente un eventuale valorizzazione. 
‐  Evitare  la  perdita  di  materiale  genetico,  non  solo  come  singoli  geni,  ma  anche  come 
combinazioni geniche, prima che questo sia stato convenientemente ed esaurientemente 
valutato, nell’ipotesi di valutare esigenze produttive future. 
‐  Mantenere  l’espressione  del  patrimonio  culturale  umano  che  le  razze  autoctone 
conservano in sé, tutto ciò inteso come tradizioni legate al sistema agro‐zootecnico che 
fanno parte della storia del nostro territorio. 
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3.2 ‐ Specie e razze coinvolte nel Co.Va 
Co.Va applica un piano di conservazione “in situ”, che prevede quindi il mantenimento delle razze 
all’interno dei loro sistemi produttivi. 
Il progetto prevede il coinvolgimento di 4 specie avicole, ( Pollo, Tacchino, Anatra, Faraona ). 
Le  razze  in  conservazione  sono  8  per  i  polli  (  Robusta  Maculata,  Robusta  Lionata,  Pepoi, 
Ermellinata di Rovigo, Padovana Dorata, Padovana Camosciata, Polverara nera, Polverara bianca), 
2 per i tacchini ( Bronzato, Ermellinato di Rovigo ), 2 per le anatre ( Germanata veneta, Mignon ), 
ed una sola di faraona ( Camosciata ).  
 
3.2.1 ‐ Polli 
Pèpoi 
 
Questa razza di polli di mole ridotta, di origine veneta, molto diffusa specialmente nella zona nord 
orientale  del  Veneto  e  del  Friuili,  è  una  delle  pochissime  razze  di  piccola  mole  attualmente 
disponibile sul mercato.  
I pulcini hanno una colorazione marrone chiaro con striature più scure sul dorso e sul capo.  
La colorazione del piumaggio degli adulti è tipo dorato.  
Presentano  pelle  e  tarsi  di  colore  giallo  e  producono  uova  a  guscio  rosato  dal  peso  di  40‐45 
grammi.  19 
 
A  4 mesi i maschi e le femmine pesano mediamente 600‐700 grammi.  
I galli pesano all’incirca 1,3‐1,5 kg, mentre le galline pesano circa 1,0‐1,1 kg.  
Le  femmine  hanno  una  spiccata  attitudine  alla  cova  e  all’allevamento  naturale,  depongono 
annualmente 160‐180 uova.  
Hanno una percentuale di nati vivi su incubati del 70%.  
Presentano  buone  masse  muscolari  del  petto,  ottime  per  lo  spiedo,  forniscono  carni  molto 
saporite. 
 
Tipo e indirizzo per l’allevamento: 
L’allevamento  di  questa  razza  rustica  è  facile  da  realizzare  ed  è  consigliato  per  la 
commercializzazione del pollo‐porzione. 
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Robusta Lionata 
 
Selezionata nel 1965 alla Stazione Sperimentale di Pollicoltura di Rovigo.  
Durante il lavoro di selezione sono state utilizzate le razze Orpigton Fulva e White America.  
Razza con buona produzione di uova e di polli da carne.  
I pulcini alla nascita hanno piumino color fulvo con puntini marrone scuro sul capo.  
Gli Adulti hanno una colorazione di fondo Fulva con la coda con la coda nera a riflessi verdastri e 
con la diffusione dello scuro alle ali.  
I tarsi e la pelle sono di colore giallo.  
A quattro mesi le pollastre ed i galletti raggiungono il peso di 1,9‐2 Kg.  
I galli raggiungono i 4‐4,5 kg, mentre le galline pesano mediamente 2,8‐3,3 kg.  
Annualmente una femmina depone 160‐170 uova con guscio roseo e del peso di 55‐60g.  
Le galline di questa razza hanno una spiccata attitudine alla cova e all’allevamento naturale dei 
pulcini e anche di prole di specie diverse.  
La maturità sessuale viene raggiunta a 6/7 mesi per i maschi e 5/6 mesi per le femmine.  
Il rapporto M/F consigliato è 1/10. 
 
Tipo ed indirizzo per l’allevamento: 
Pollo  con  buona  attitudine  alla  produzione  di  uova  e  di  carne  con  accrescimento  abbastanza 
rapido. 
 21 
 
Standard di razza: 
Tronco: largo, profondo 
Collo: medio lungo, leggermente arcuato 
Dorso: ben sviluppato, la linea collo‐dorso‐coda forma un arco ben equilibrato. 
Petto: profondo, largo e ben sviluppato. 
Ventre: largo, profondo e ricco di piumaggio. 
Ali: portate orrizzontalmente e ben aderenti 
Coda: corta e larga, timoniere parzialmente nascoste delle falciformi. 
Testa: piccola e ben arrotondata 
Cresta: semplice e dritta, medio grande con 5‐6 dentelli 
Bargigli: di media grossezza, rotondi e rossi 
Orecchioni: rossi  
Faccia: liscia e fine nei tessuti 
Occhi: da arancione a rosso 
Bacco: forte, leggermente, convesso 
Cosce: carnose, plumule folte senza cuscini 
Tarsi: corti e sottili, gialli, senza calza 
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Piumaggio: 
Di  struttura  folta  e  leggermente  sciolta,  i colori  e  i  disegni  sono  nel  gallo  base  giallo‐fulvo  in 
tonalità calda, mantellina con punti o perniciatura nera irregolare, remiganti con venatura bruna; 
nelle galline è ammesso leggero disegno sul groppone; tutte le penne caudali finiscono nere con 
brillantezza verde; pelle gialla. 
 
Difetti: 
Corpo stretto; forma della cocincina, cuscini, petto alto e piatto, coda aperta o a punta, pelle e 
tarsi bianchi, bianco negli orecchioni. 
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Robusta Maculata 
 
Selezionata nel 1965 alla Stazione Sperimentale di Pollicoltura di Rovigo, utilizzando le stesse razze 
impiegate per la razza Robusta Lionata, ossia l’Orpington Fulva e la White America.  
Razza a duplice attitudine, buona produzione di uova e di polli da carne.  
I pulcini hanno colore scuro con picchettature chiare, il piumino del ventre è chiaro e sul capo è 
presente una macchia marrone scuro.  
Gli adulti sono caratterizzati da un piumaggio bianco con macchie nere in tutto il corpo, le penne 
della mantellina sono argentate.  
Pelle a tarsi sono di colre giallo.  
A quattro mesi i galletti e le pollastre raggiungono un peso di 1,9‐2 kg.  
Il peso dei galli si aggira intorno ai 4‐4,5 Kg mentre le galline arrivano a pesare 2,8‐3,3 Kg.  
La deposizione media è di circa 150‐160 uova all’anno.  
La maturità sessuale viene raggiunta a 6/7 mesi per i maschi e 5/6 mesi per le femmine.  
Il rapporto M/F consigliato è 1/10. 
 
Tipo e indirizzo per l’allevamento: 
Buona attitudine alla produzione di uova e di carne, precocità media. 
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Stardard di razza: 
Tronco: largo, profondo 
Collo: Medio lungo, leggermente arcuato 
Petto: profondo e lungo 
Ventre: lungo, profondo e ricco di piumaggio 
Ali: portate orizzontali e ben aderenti 
Coda: corta e larga 
Testa: medio grande, ben arrotondata 
Cresta: semplice, dritta, ben sviluppata, con 6‐8 dentelli 
Bargigli: molto sviluppati, rossi 
Orecchioni: rossi 
Faccia: liscia e fine nei tessuti 
Occhi: da arancione a rosso  
Becco: forte, leggermente convesso 
Cosce: carnose, ricche di piume, senza cuscini 
Tarsi: corti e sottili, gialli, scalzi 
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Piumaggio: 
Dalla struttura sciolta, folta, liscia, pelle gialla.  
I colori e i disegni sono nel gallo bianco/argento con fiamma nera sfondante, mentre il rimanente 
piumaggio è argento oscuro con ponti neri irregolari; remiganti, timoniere e falciformi neri con 
brillantezza verde.  
La gallina presenta un colore base bianco/argento, grosse macchie di colore grigio oscuro fino al 
nero, diffuse irregolarmente su tutto il corpo. 
 
Difetti: 
Corpo  stretto;  formazione  di  cuscini;  petto  alto  e  piatto;  pelle  e  tarsi  bianchi;  bianco  negli 
orecchioni. 
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Ermellinata di Rovigo 
 
 
La costituzione di questa razza iniziò nel 1959 nella Stazione Di Pollicoltura di Rovigo, allo scopo di 
ottenere pollame con spiccata attitudine alla produzione di carne di qualità pregiata, ma ancora 
classificabile tra le razze a duplice attitudine, in quanto continua ad essere anche una buona 
produttrice di uova.  
Hanno concorso alla sua formazione le razze Sussex e Rhod Island.  
I pulcini hanno un piumino giallo con apertura alare grigio chiaro; gli adulti invece hanno la classica 
colorazione ermellinata; fondo bianco con penne timoniere e della mantellina scure.  
La colorazione di pelle e tarsi è gialla, mentre l’uovo ha guscio roseo/bruno.  
A 120 giorni i galletti e le pollastre raggiungono il peso di 1,7‐1,8 kg.  
I galli pesano circa 3,3‐3,5 Kg e le galline arrivano a pesare circa 2,2‐2,4 Kg.  
La femmina può essere utilizzata negli incroci per la produzione di pulcini autosessati.  
La maturità sessuale viene raggiunta a 6/7 mesi per i maschi e 5/6 mesi per le femmine.  
Il rapporto M/F consigliato è 1/10. 
 
Tipo ed indirizzo per l’allevamento: 
Pollo con buona attitudine per la produzione di uova e di carne con accrescimento abbastanza 
rapido. 
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Standard di razza: 
Tronco: largo e lungo a forma di parallelepipedo 
Collo: medio lungo con mantellina ricca 
Dorso: lungo, portato orizzontale 
Petto: pieno e largo, ben arrotondato e profondo 
Ventre: largo, profondo ma non grasso 
Ali: ben aderenti, medio lunghe, portate orizzontali 
Coda: di media grandezza, portata larga con numerose falciformi di media lunghezza con barbe 
larghe e calami non troppo marchiati. 
Testa: medio grande, piatta 
Cresta: semplice, dritta, con 5‐6 dentelli 
Bargigli: di media grossezza, rotondi e rossi 
Orecchioni: rossi 
Faccia: rossa e fine nei tessuti 
Occhi: rossi, ammessi anche gialli 
Becco: medio forte, leggermente convesso, di colore corno chiaro con cima scura. 
Cosce: di media lunghezza, carnose ben impiumate 
Tarsi: di media lunghezza con ossatura fine e senza calze, gialli. 
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Piumaggio: 
leggermente  sciolto  ma  aderente,  ricco,  la  colorazione  è  classica  ermellinata,  mantello 
fondamentalmente bianco con mantellina a lancette delle reni bianche e fiamme nere, timoniere e 
remiganti macchiate di nero, coda perfettamente nera. 
 
Difetti: 
Forma  del  corpo  troppo  corta  o  stretta;  piumaggio  sottile;  formazione  di  cuscini;  ossatura 
grossolana.  
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Padovana: 
 
 
La  razza  padovana  dal  gran  ciuffo  è  descritta  ed  illustrata  nell’opera  Ornitholagie  di  Ulisse 
Aldovrandi (1600).  
Altre citazioni del 500’ riportano l’esistenza, nel padovano, di una razza di pollo particolarmente 
produttiva e famosa.  
Incerta l’origine della razza, probabilmente giunta in Italia nel 1300 dalla Polonia, forse ad opera di 
Giovanni Dondi Dell’Orologio, nobile padovano, insigne medico ed astronomo, conquistato dalla 
bellezza e dall’eleganza di questi polli, tanto da essere considerati animali di lusso.  
L’origine rimane, comunque problematica e si intreccia, oltre che alla gallina polacca, anche con 
quella olandese che presenta il ciuffo, ma non la barba.  
Per  tutto  il  novecento  il  suo  numero  si  è  particolarmente  ridotto,  essendo  allevata  da  pochi 
avicoltori amatoriali.  
La colorazione può essere camosciata o dorata, la taglia è media e presenta ossatura piuttosto 
fine.  
La maturità sessuale viene raggiunta a 6/7 mesi per i maschi e 5/6 mesi per le femmine.  
Il rapporto M/F consigliato è 1/8. 
 
Tipo e indirizzo per l’allevamento: 
Pollo medio/leggero, elegante ed ornamentale, con corpo mediamente lungo caratterizzato dal 
ciuffo voluminoso e dalla barba molto sviluppata. 30 
 
Standard di razza: 
 
Tronco: leggermente allungato, largo alle spalle, si restringe verso la groppa 
Testa: di media grandezza, con ernia craniale molto sviluppata e ciuffo voluminoso 
Becco: forte, leggermente arcuato, con narici molto ingrossate 
Occhi: grossi, rotondi, vivaci 
Cresta: assente 
Bergigli: assenti o rudimentali, comunque nascosti dalla barba 
Faccia: rossa, ricoperta dalla folta barba 
Orecchioni: assenti o molto piccoli, invisibili, nascosti dalla barba e dal ciuffo 
Barba:  piena,  abbondante,  divisa  in  tre  parti,  con  i  favoriti  che  coprono  la  faccia  e  la  barba 
propriamente detta che copre completamente la gola. 
Ciuffo: nel gallo si presenta grande con penne  lunghe ma che lasciano liberi gli occhi, strette ed 
appuntite, ricadenti indietro sulla nuca. Nella gallina a forma di fiocco, come una palla, pieno. 
Collo: di lunghezza media, pieno con mantellina abbondante 
Spalle: larghe ed arrotondate 
Dorso: di lunghezza media, portato leggermente inclinato verso la groppa che è abbondantemente 
impiumata. 
Ali: mediamente lunghe, portate aderenti al corpo 
Coda: piena, portata semiaperta nella gallina, larga nel gallo, con falciformi ben arcuate. 
Petto: pieno, ben arrotondato. 
Zampe: gambe mediamente lunghe, evidenti, ben impumate; 
tarsi di media lunghezza, fini, senza piume, quattro dita 
Muscolatura: molto intensa 
Pelle: morbida, bianca 
Ventre: ben sviluppato, morbido. 
 
Piumaggio: 
Di conformazione ben aderente, con punte delle penne arrotondate e piumino folto. 
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Polverara 
 
 
Entrata a far parte del progetto Co.Va solo dal 2006, è un antica razza italiana originaria di un 
paese, Polverara appunto,  nei dintorni di Padova dal quale ha preso il nome.  
E' una antichissima razza: si hanno sue notizie fin dal 1400.  
Chiamata  anche  "Padovana  di  Polverare",  "Schiatta  di  Polverara"  o  semplicemente  "Schiatta".  
Quasi  del  tutto  scomparsa;  pollo  allevato  per  la  sapidità  della  sua  carne  e  per  la  discreta 
deposizione.  
Questa gallina dall’aspetto elegante presenta una cresta a cornetti, bargigli rudimentali e piccoli e 
orecchioni ovali bianco candido.  
Caratteristica saliente è il ciuffo, relativamente piccolo, portato dritto senza coprire gli occhi con 
assenza di ernia cerebrale.  
Il gallo ha un peso, alla maturità sessuale di 2,5‐2,8 Kg., mentre la gallina di 1,8‐2 Kg. 
La pelle e bianca mentre la carne è di tinta scura.  
L’uovo, del peso di 45 grammi è di colore biancastro.  
Le uniche due livree rimaste sono la Bianca e la Nera, mentre nel passato, fino ai primi del ‘900 
erano anche note la screziata, la tortora, la fulva, la camosciata e l’argentata. 
 
Tipo ed indirizzo per l’allevamento: 
Pollo medio/leggero, elegante ed ornamentale 
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Standard di razza: 
Tronco: Cilindrico, di media lunghezza, ben arrotondato. 
Testa: Grossa, non allungata, ma compatta. Sulla parte anteriore del cranio è presente, 
proporzionata al ciuffo, una piccola ernia craniale. 
Becco: Forte, leggermente ricurvo. Alle narici piccola protuberanza di colore rosso. 
Occhi: Grandi; sguardi vivace; colore rosso/arancio fino a bruno. 
Cresta: A cornetti piccoli e rossi, a forma di "V" leggermente schiacciati. Nella gallina appena 
accennati. 
Bargigli: Piccoli e rossi. 
Faccia: Rossa. 
Orecchioni: Di media grandezza, ovali e di colore bianco candido. 
Ciuffo: Relativamente piccolo, portato dritto. Nella gallina leggermente più sviluppato e compatto. 
Barba: barba e favoriti, non eccessivi, lasciano parzialmente scoperti bargigli ed orecchioni. 
Collo: Lungo, arcuato e portato un po' all'indietro. Mantellina abbondante; nel gallo con lanceolate 
lunghe e sottili. 
Spalle: Mediamente larghe. 
Dorso: Mediamente lungo e largo; inclinato verso la coda. 
Ali: Portate ben aderenti al corpo in linea col tronco. 
Coda: Portata alta con un angolo di 65/70° nel gallo e 50/55° nella gallina. Falciformi scarse e 
mediamente lunghe. Timoniere portate aperte, specialmente nella gallina. 
Petto: Poco prominente, portato alto. 
Zampe: Gambe moderatamente lunghe e ben evidenti. Tarsi di media lunghezza, fini e senza 
piume. 
Ventre: Mediamente sviluppato. 
Pelle: Bianca 
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Piumaggio: 
Ben aderente, penne lunghe ed arrotondate. 
 
Difetti: 
Sono quelli che interessano la forma, il peso, il portamento e la forma e posizione del ciuffo. 
Per la nera i difetti del piumaggio sono, mancanza di lucentezza e di riflessi; presenza di riflessi 
ruggine  nella  mantellina  del  gallo;  presenza  di  penne  di  altro  colore;  per  la  bianca  invece, 
Piumaggio opaco, presenza di sfumature giallastre; penne di altro colore. 
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3.2.2 ‐ Faraone 
 
Faraona Camosciata 
 
 
Selezionata da Ghigi alla Stazione Sperimentale di Pollicoltura di Rovigo nel 1922, differisce dalla 
Faraona Bianca per la pelle del corpo pigmentata:quella della gola e del collo appare nerastra. 
Le  penne  hanno  una  tinta  fondamentale  bianca  sfumata  leggermente  di  gialliccio,  sulla  quale 
spiccano in modo evidente le macchie a perla.  
L’intensità  della  tinta  è  legata  al  sesso  femminile,  costituendo  quindi  un  carattere  sessuale 
secondario.  
La colorazione dei tarsi varia dall’arancione al grigio chiaro.  
Si tratta della faraona di mole minore rispetto alle altre esistenti, la femmine depone circa 100‐120 
uova per ciclo, del peso di 45 g.  
Raggiungono un peso adulto di 1,8 Kg i maschi, mentre sfiorano i 2 kg le femmine.  
La maturità sessuale viene raggiunta a 8/9 mesi per i maschi e 7/8 mesi per le femmine.  
Il rapporto M/F consigliato è 1/12.  
La durata dell’incubazione è di 26/28 giorni. 
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Difetti: 
Nella colorazione, la presenza di bianco nelle remiganti; maschio con perlatura invisibile; femmina 
con  accentuata  presenza  di  bianco  nel  piumaggio  e  conseguente  colorazione  di  fondo  troppo 
chiara. 
 
 
Caratteristiche esteriori per il riconoscimento del sesso: 
 
Elmo:  Nella  femmina  è  più  smussato  mentre  nel  maschio  è  più  largo  alla  base  e  più  curvato 
all’indietro. 
Bargigli:  Nel  maschio  sono  maggiormente  sviluppati,  presentano  una  superficie  ondulata  e 
picchiettata e sono maggiormente rivolti in avanti rispetto a quelli della femmina. Nel maschio si 
potrebbero definire accartocciati in avanti, nella femmina piatti ed aderenti alla faccia. 
Faccia: La pelle della faccia nel maschio rispetto a quella della femmina è più allungata e scende 
maggiormente ai lati del collo chiudendosi in forma appuntita. 
Portamento: nella femmina è quasi orizzontale, mentre nel maschio è più eretto. 
Peso: Le femmine sono un po’ più pesanti dei maschi.  
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3.2.3 ‐ Anatre 
 
Mignon 
 
 
Graziosa anatra di taglia ridotta dal piumaggio bianco da sempre diffusa nelle aziende del Veneto 
meridionale ed orientale. Animale rustico che si adatta molto bene all’allevamento all’aperto, 
presenta zampe, becco e pelle di colore giallo.  
La femmina depone all’incirca 50/70 uova a ciclo del peso di 45/50 g, e molto facilmente si adatta 
alla cova e all’allevamento naturale.  
Gli adulti raggiungono il peso di 0,8 Kg.  
Secondo  alcuni  autori  l’anatra  Mignon  è  un  semplice  Germano  a  colorazione  bianca 
saltuariamente presente in molte popolazioni semi‐selvatiche. 
Questo tipo di animale leggero trova un suo utilizzo nella preparazione della cosidetta “ anatra‐
porzione”,  avendo  anche  il  vantaggio  di  non  presentare  gli  antiestetici  follicoli  colorati  che  si 
osservano in tutte le anatre a piumaggio colorato.  
La maturità sessuale viene raggiunta a 8/9 mesi per i maschi e 7/8 mesi per le femmine.  
Il rapporto M/F consigliato è 1/4.  
La durata dell’incubazione è di 28 giorni. 
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Germanata Veneta: 
 
 
 
Anatra  che  discende  direttamente  dal  Germano  Reale,  la  colorazione  e  la  forma  è  rimasta 
inalterata.  
Si tratta di un animale rustico che si adatta molto bene all’allevamento libero, la femmina può 
essere impiegata per la produzione di fegato grasso o di animali con carni di qualità superiore. 
Raggiungono un peso adulto pari a 3 Kg nei maschi, mentre di 2,7 Kg nelle femmine.  
Le femmine sono delle buone ovaiole che depongono uova a guscio bianco dal peso medio di 70 
grammi che sono anche in grado di covare.  
La colorazione degli adulti è simile a quello del Germano Reale.  
La femmina depone all’incirca 100‐120 uova a ciclo di peso pari a 70 g. 
Il rapporto M/F consigliato è 1/3.  
La durata dell’incubazione è di 28 giorni. 
 
Tipo ed indirizzo per l’allevamento: 
Carattere pacifico e mansueto, animale rustico che si adatta molto bene all’allevamento libero. 
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Standard di Razza: 
Tronco: di media lunghezza, leggermente cadente, forte, carnoso 
Testa: ovale arrotondata, fronte piatta 
Becco: forte, largo, dritto 
Occhi: vivaci, marroni 
Collo: lungo a forma di S nell’ anatrone e leggermente più corto dell’anatra. 
Dorso: largo, leggermente cadente 
Coda: di media grandezza, portata leggermente alta, chiusa 
Petto: largo, carnoso 
Ventre: largo, non troppo basso 
Ali: ben aderenti 
Tarsi: di media lunghezza, arancioni 
 
Piumaggio: 
Liscio con molto piumino. Nel maschio la colorazione è verde profondo e brillante con anello 
bianco non chiuso nel collo, da color ruggine a bruno nel petto.  
Rimanente piumaggio grigio con sfumature marroni più o meno oscure su dorso, ali e coda.  
Le ali mostrano specchietti azzurri incorniciati di nero e bianco; sottoala bianco.  
Becco verde chiaro con fagiolo nero, riccio bruno con sfumature verdi. 
Nella femmina il piumaggio ha una colorazione marrone su tutto il corpo, ogni penna ha regolari 
fasce più chiare e più scure alternate; specchietti azzurri incorniciati di marrone scuro. 
 
Difetti: 
Tipo piccolo e stretto; non carnoso; femmina con macchie bianche sul collo; dorso dell’anatrone 
troppo oscuro.  
Il maschio segue comunque la muta stagionale, pertanto il piumaggio dimostra il suo splendore 
solo nei mesi invernali. 
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3.2.4 ‐ Tacchini 
 
Tacchino Ermellinato di Rovigo 
 
 
 
Presso la Stazione Sperimentale di Pollicoltura di Rovigo nel 1958 per migliorare le prestazioni 
produttive  ed  economiche  del  tacchino  Comune,  si  iniziò  l’introduzione  di  sangue  della  razza 
americana Narra Ganset ottenendo soggetti con piumaggio grigio e tarsi colore bruno rossastri. 
Dal gruppo, per mutazione comparvero alcuni soggetti con piumaggio ermellinato e tarsi colore 
bruno rossastri. Dal gruppo, per mutazione, comparvero alcuni soggetti con piumaggio ermellinato 
e tarsi color carnicino.  
La selezione di questi animali, portò alla formazione di una nuova razza denominata Tacchino 
Ermellinato di Rovigo, di taglia media, precoce e rapido impenna mento. Animale molto rustico ed 
ottimo pascolatore si presta molto bene per l’allevamento all’aperto.  
La femmina depone all’incirca 70‐100 uova a ciclo, del peso di circa 70/80 g.  
La maturità sessuale viene raggiunta a 7 mesi sia per i maschi che per le femmine.  
I maschi raggiungono un peso adulto pari a 10‐12 Kg, mentre le femmine si fermano a 4‐6 Kg.  
Il rapporto M/F consigliato è 1/12.  
La durata dell’incubazione è di 28 giorni. Il colore dei tarsi è carnicino, mentre la pelle è bianca. 
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Tacchino Comune Bronzato: 
 
 
 
Razza leggera, i maschi raggiungono il peso di 6‐7 Kg , mentre le femmine pesano circa 3‐3,5 Kg. 
Sono caratterizzati da una sorprendente rusticità e spiccata attitudine alla cova nelle femmine. 
Alle tacchine possono  essere affidate venti uova di gallina, una trentina di uova di faraona o 
fagiano, dieci di oca e diciotto di tacchino.  
Queste tacchine, tra l’altro, Sono in grado di portare a buon fine anche 4 o 5 covate consecutive 
rimanendo sul nido complessivamente più di 100 giorni.  
La razza del Tacchino Comune è particolarmente indicata per chi intende praticare l’allevamento 
naturale o biologico del tacchino. La femmina depone all’incirca 70‐100 uova per ciclo del peso di 
70/85 g.  
La maturità sessuale viene raggiunta a 7 mesi sia per i maschi che per le femmine.  
Il rapporto M/F consigliato è 1/12.  
La durata dell’incubazione è di 28 giorni.  
Il colore dei tarsi è scuro, mentre la pelle è bianca. 
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Colorazione Bronzata: 
Petto, collo, spalle. Groppa di colore nero brillante con riflessi bronzei intensi che richiamano il 
colore dell’arcobaleno.  
Le  penne  che  ricoprono  le  spalle  e  quelle  laterali  del  petto  hanno  un’orlatura  di  colore  nero 
intenso vellutato nei maschi, che nelle femmine può essere bruno scuro. Il colore delle copritrici 
delle ali è bruno‐nero brillante con una fine orlatura più chiara.  
Tutte le penne delle spalle e del dorso fino alla coda devono presentare una fascia bronzata con 
riflessi da dorato a rosso violaceo larga uno‐due centimetri.  
Questa fascia è presente fino all’estremità della penna che termina con una stretta striscia di color 
nero vellutato e bruno marrone, con la parte relativa a quest’ultima colorazione più larga.  
Le ali sono ornate da una larga fascia trasversale verde oliva bronzato e terminano con una fascia 
vellutata nero brillante. La colorazione di base delle remiganti è grigio bianca attraversata da 
strisce nette e regolari di colore nero.  
Le  penne  della  coda  sono  molto  larghe,  di  colore  nero  con  fasce  nere  e  nella  parte  distale 
terminano con barratura larga uno‐due centimetri seguita da una striscia da grigio scuro a bruno 
dorato.  
Più questa striscia è scura migliore è il soggetto.  
Sulle copritrici della coda la fascia bronzata dovrà essere presente nel maschio e dovrà essere 
ricercata anche nella femmina.  
Le penne delle gambe sono nere e hanno una placca bronzata verso l’estremità larga uno‐due 
centimetri, nel maschio terminano con un orlatura nera vellutata, mentre nella femmina è di 
colore bruno, piumino nero.  
Nei soggetti  giovani la colorazione dei tarsi è bruno scuro, mentre nei soggetti adulti varia da 
rosso a viola, le unghie sono più chiare. 
 
Difetti nella colorazione: 
Assenza  di  brillantezza  bronzata;  penne  delle  ali  senza  disegno;  colorazione  del  petto  della 
tacchina  troppo  chiara;  colorazione  del  dorso  del  tacchino  completamente  nera  senza  riflessi 
bronzati. 
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Tacchino Castano Precoce:  
 
Selezionato alla Stazione Sperimentale di Pollicoltura di Rovigo dal Prof. Raffaello Quilici nel 1960, 
è un tacchino dal mantello colore marrone scuro. 
Da un punto di vista genetico il colore è dovuto all’effetto di un gene recessivo legato al sesso, 
avente la proprietà di diluire il colore nero‐bronzato.  
Infatti, accoppiando maschi castani e femmine bronzate, si ottengono nella prole maschi bronzati 
e femmine castane nettamente riconoscibili anche alla nascita.  
Raggiungono un peso adulto pari a 12/14 Kg nei maschi, mentre nelle femmine si fermano a 5/7 
Kg.   
La maturità sessuale viene raggiunta a 7 mesi sia per i maschi che per le femmine. Il rapporto M/F 
consigliato è 1/12.  
La durata dell’incubazione è di 28 giorni. 
Questa razza di tacchino è quasi estinta ed è per questo che è stata oggetto di uno specifico 
intervento di recupero condotto da Veneto Agricoltura, Dipartimento di Scienze Animali di Padova 
e dall’ITAS “ Duca degli Abruzzi ” di Padova.  
L’estremo tentativo di recuperare questa razza veneta, è stato reso operativo utilizzando le poche 
femmine di Tacchino Castano Precoce che ancora esistono ed applicando uno schema di selezione 
che prevedeva l’uso accorto delle razze progenitrici del Tacchino Comune Castano.  
Nel frattempo veniva  verificata l’esistenza di soggetti di Tacchino Castano Precoce in allevamenti  
“amatoriali”,  per  effettuarne  il  loro  recupero  verificandone  la  purezza  con  successivi 
accoppiamenti. 
Gli animali puri pervenuti erano pochi e poco fertili, ed il numero di maschi era esiguo, tanto che 
ne era rimasto soltanto un esemplare, che presentava incapacità di fecondare le femmine. 
Si provò a praticare la via della fecondazione artificiale, ma non fu possibile prelevare lo sperma 
dal  riproduttore  maschio  per  la  sua  insensibilità  alle  attività  di  massaggio  stimolante  l’ 
eiaculazione. 
L’esemplare maschio morì per motivi di salute e non fu più possibile procedere alla conservazione 
di questa razza.  
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3.3 ‐ Modo di operare in Co.Va 
 
Per quanto riguarda il settore avicolo, le modalità di crio‐conservazione non hanno mai avuto 
grande successo.  
Anche la scelta di svolgere la conservazione di piccole popolazioni ha avuto scarso successo e si 
sono dimostrate inadeguate perché nel lungo termine portano ad un aumento eccessivo del grado 
di consanguineità con conseguente depressione dei caratteri produttivi e riproduttivi (riduzione 
della taglia, riduzione numero e peso uova, riduzione fertilità seminale, riduzione fecondità uova ),  
conseguente alla manifestazione di alleli letali o deleteri portati in omozigosi. 
La  migliore tecnica  per  ottenere  risultati  soddisfacenti è  la  conservazione  in‐situ  utilizzata  nel 
Co.Va, anche se questa comporta maggiori spese ed investimenti sia in termini economici che di 
lavoro. 
Per realizzare un nucleo di conservazione è necessario garantire il rispetto dei seguenti criteri: 
 
‐  Massimizzare il numero di soggetti geneticamente diversi nella popolazione. 
‐  Minimizzare la parentela tra i riproduttori. 
‐  Pianificare gli accoppiamenti. 
 
La direzione del progetto oltre a mantenere una certa entità di soggetti per popolazione ha voluto 
non intaccare la variabilità genetica all’interno di esse. 
Per raggiungere tale risultato il progetto ha preso i seguenti provvedimenti: 
 
‐  Creazione  di  un  registro  anagrafico  e  genealogico  interno  al  progetto  delle  razze  ed 
identificazione individuale dei soggetti mediante marchetta alare inamovibile. 
‐  Stesura di uno stardard fenotipico dettagliato per ogni razza. 
‐  Scelta dei riproduttori in base allo standard, alla variabilità genetica entro la popolazione 
ed alle performance produttive e riproduttive. 
‐  Raccolta ed analisi di tutti i dati produttivi e riproduttivi. 
‐  Formazione di personale specializzato nella gestione del piano per garantire la continuità 
ed efficacia nel tempo. 
‐  Attività di ricerca. 
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L’entità dei nuclei di selezione, per la conservazione di una razza in purezza e con consanguineità 
inferiore o uguale all’1% per generazione è riportato nella seguente tabella. 
 
 
IPOTESI  NUMERO MASCHI  NUMERO FEMMINE 
1  25  25 
2  20  34 
3  15  75 
4  13  260 
 
Tabella di Meuwissen (Veneto Agricoltura, 2002) 
 
Secondo Meuwissen, il numero dei soggetti riproduttori non dovrebbe mai essere inferiore a 50, 
dei quali il 50% di sesso maschile ed il 50% di sesso femminile. 
La  tabella  dimostra  come  l’eventuale  diminuzione  del  numero  di  riproduttori  maschili  debba 
essere  accompagnato  da  un  conseguente  e  più  che  proporzionale  aumento  del  numero  di 
riproduttori femminili.  
Tra le quattro proposte fatte da Meuwissen, quella applicata nel progetto Co.Va è l’ipotesi 2, che si 
è  dimostrata  la  più  consona  alla  realtà  locale,  per  efficacia  e  soprattutto  la  più  sostenibile 
economicamente. 
I 20 riproduttori maschi vengono suddivisi in 2 famiglie (F1 ed F2). 
Gli accoppiamenti sono suddivisi in due periodi, uno per famiglia di maschi.  
Nel primo periodo, della durata di circa 3 settimane, vengono inseriti solo i maschi F1 con il gruppo 
delle 34 femmine.  
Al termine della secondo settimana di accoppiamenti vengono raccolte le prima uova e messe ad 
incubare.  
Quando  si  raggiunge  un  numero  di  pulcini,  figli  di  padre  F1  pari  a  100,  i  maschi  F1  vengono 
sostituiti con maschi F2. 
Successivamente all’introduzione dei maschi F2 è necessario attendere almeno 2 settimane prima 
di  raccogliere  nuove  uova  destinate  all’incubazione,  per  avere  la  certezza  che  nelle  sacche 
spermatiche delle femmine non sia più presente il seme dei maschi F1.  45 
 
Si procede con la raccolta ed incubazione delle uova F2 fino all’ottenimento di 100 pulcini figli di 
padre F2. 
Ho così a disposizione 200 pulcini, che dopo il periodo di svezzamento e crescita saranno valutatati 
durante la selezione, in base allo standard di razza. 
A dicembre tutti i riproduttori adulti selezionati vengono pesati e viene effettuato il prelievo del 
sangue sui maschi per l’analisi del DNA tramite marcatori molecolari chiamati micro satelliti SSR. 
Oggi dopo più di un decennio di lavoro, la distanza genetica tra gli individui di ciascuna razza 
conservata dal Co.Va è abbastanza elevata da non rendere necessario lo scambio annuale dei 
riproduttori maschi tra i vari centri di conservazione dislocati nella regione, con benefici economici 
e sul benessere animale. 
Gli animali scartati dalla selezione per svariati motivi quali difetti fisici, morfologici od estetici 
vengono destinati alla vendita a privati, che ne fanno uso per la mensa o per la rimonta propria. 
Il beneficio di tale vendita lo si ha sia in termini di riscoperta di tradizione di antichi sapori da parte 
della popolazione, sia in termini di diffusione delle razze del progetto nei pollai casalinghi. 
Se per quanto riguarda la conservazione grandi passi e grandi traguardi sono stati ottenuti in 
questi 12 anni di lavoro, non lo stesso si può dire della valorizzazione che stenta a decollare per la 
grossa difficoltà ad inserire nel mercato queste razze ed i suoi prodotti, soprattutto a renderli auto 
sostenibili economicamente.  
Nota positiva è stata però l’inserimento delle razze del progetto Co.Va nell’ Elenco Nazionale dei 
Prodotti Agroalimentari Tradizionali ( Decreto Mipaf, Allegato 1). 
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20 maschi 
Schema di selezione per le razze coinvolte nel progetto Co.Va. 
 
 
 
 
 
210 uova della prima famiglia –periodo 1 
210 uova della seconda famiglia – periodo 2 
 
 
420 uova in 6 settimane 
 
 
Tra i nati, tengo 210 pulcini 
 
105 maschi                                                 105 femmine 
10 M per famiglia                                                                                    16‐17 F per famiglia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34 femmine 
20 giovani 
maschi 
34 giovani 
femmine 47 
 
3.4 ‐ Centri di Conservazione del progetto 
 
Azienda agricola sperimentale “Sasse‐Rami” 
L’Azienda, di proprietà di Veneto Agricoltura, si trova nel comune di Ceregnano (RO), nella zona 
del Polesine. 
La zona del Polesine è molto calda ed arida in estate, con temperature che raggiungono anche i 
38°C, mentre in inverno il clima si presenta molto umido e con frequenti periodi di nebbia. 
L’allevamento avicolo è costituito da una vasta area suddivisa in 30 parchetti alberati di varie 
dimensioni, ed in quello adibito per le anatre è presente una laghetto. 
I recinti in cui vengono insediati gli animali giovani hanno varie dimensioni, da quelli più piccoli ( 40 
x 12 m ) a quelli più grandi ( 25 x 40 ).  
In ogni parchetto all’inizio del ciclo vengono inseriti circa un centinaio di animali, suddivisi per 
specie, razza e data di schiusa. 
A fine estate avviene la selezione per individuare gli animali destinati alla rimonta interna, che 
successivamente proseguono la loro vita in allevamento. 
I parchetti destinati ai riproduttori sono destinati ad ospitare 34 femmine e 20 maschi.  
Le dimensioni dei parchetti dei riproduttori sono di circa 42 metri di lunghezza per 15,5 metri di 
larghezza.  
All’interno presentano una casetta in legno ( 6x4 metri ) allestita con posatoi e nidi a terra per la 
deposizione delle uova.  
Una parte del parchetto viene coperta con rete anti‐passero. 
Inoltre sono presenti una mangiatoia a tramoggia ed un abbeveratoio a canaletta. 
In un’altra zona dell’azienda, ricavata all’interno di una stalla, è situato il reparto noursery 
composto da una stanza dove vengono stoccate e conservate le uova e da un’altra 
con incubatrici e schiuse.  
A nascita avvenuta i pulcini vengono vaccinati,secondo il Piano prestabilito dallo Zooprofilattico, e 
sistemati in casette di legno precedentemente allestite con lampade a raggi infrarossi (per fornire 
calore) abbeveratoi a sifone e mangiatoie. 
Qui i pulcini restano da una settimana ad un mese, in funzione del periodo di nascita e delle 
temperature esterne; successivamente vengono lasciati liberi divagare, inizialmente in una zona 
ristretta e coperta da rete a maglia fine, e in un secondo tempo, sull’intero parchetto. 48 
 
Le  anatre,  Germinata  Veneta  e  Mignon,  a  circa  un  mese  d’età,  vengono  liberate  in  un’area 
recintata e dotata di un laghetto artificiale per incrementare lo stato di confort e benessere. 
 
 
I.T.A.S  “Duca degli Abruzzi”; sezione professionale “San Benedetto da Norcia”. 
 
Dal  1920,  in  Italia,  vennero  costituiti  una  quarantina  di  “Pollai  provinciali”  gestiti  secondo  la 
direttiva tecnica e sotto il controllo della Regia Stazione Sperimentale di Rovigo.  
A Padova, dal 1 Luglio 1928 entrò in funzione una di queste nuove realtà volte all’allevamento e 
alla conservazione del patrimonio genetico italiano.  
L’attività si svolse ottimamente per decenni ma con l’avvento dell’allevamento intensivo ed in 
seguito alla chiusura della Stazione Sperimentale di Rovigo, si ebbe un rapido declino dell’intera 
struttura.  
Dal  1972,  l’osservatorio  avicolo  di  Padova  venne  gestito  dal  Consorzio  avicunicolo  e  per  la 
produzione di selvaggina per il Veneto, con sede a Rovigo, che ben presto ritenne indispensabile la 
sua soppressione (Fracanzani, 1989).  
In seguito l’area adibita ad “Osservatorio” venne acquistata dall’Istituto Professionale Statale per 
l’Agricoltura “ San Benedetto da Norcia”, nel comune di Padova.  
L’istituto ebbe la possibilità di disporre delle attrezzature del precedente Osservatorio e della 
soppressa Stazione di Rovigo, potendo così elaborare e sviluppare un programma di esercitazioni, 
volto agli studenti, che coniugasse 
l’attività di allevamento a quella didattica. 
Nelle strutture dell’istituto arrivarono le razze rimaste della stazione sperimentale di Rovigo. 
Dal 2000, alla nascita del progetto Co.Va, l’istituto trovo la possibilità di continuità della propria 
attività entrando subito a farne parte. 
Da quel momento l’istituto perfezionò e specializzò la propria attività concentra dosi su sole 2 
razze avicole; La Padovana ( Dorata e Camosciata ) ed il tacchino bronzato. 
Gli animali destinati alla rimonta sono disposti in parchetti senza erba e con suolo terroso‐sassoso; 
ogni parchetto è lungo 25 metri e largo 10 metri, con diverse piante arboree (platano, gelso) ed 
arbustive (sambuco). 
Per il ricovero notturno e la protezione dagli agenti atmosferici, non vi sono casette ma soltanto 
grandi pergolati con sotto posatoi per il riposo e mangiatoie a tramoggia per l’alimentazione.  49 
 
I gruppi riproduttori e i pollastri di 1‐2 mesi sono alloggiati in parchetti più piccoli, 15 metri di 
lunghezza per 5‐6 di larghezza, con pollai in muratura, resti del precedente Osservatorio, arredati 
con nidi, mangiatoie a tramoggia e abbeveratoi a sifone.  
Sempre all’interno dell’Istituto, ma in una zona lontana dai recinti degli adulti, sono localizzate la 
sala con incubatrici e schiuse e la sala attrezzata per il primo periodo dei pulcini,con cerchi in 
faesite per il loro contenimento a lampade ad infrarossi per il riscaldamento.  
Le operazioni di vaccinazione, cura e governo degli animali sono svolte oltre che dal personale 
preposto anche dagli studenti.  
Il Dottore Gebriele Baldan, insegnante presso l’Istituto è una figura di spicco che da tempo si 
muove  attivamente  oltre  che  per  la  conservazione  della  “Padovana”  anche  per  la  sua 
valorizzazione e il suo inserimento nelle filiere agro‐alimentari di nicchia del territorio e nel circolo 
dei prodotti “Slow Food”. 
 
I.P.S.A.A “Antonio Della Lucia” 
 
Si  tratta  di  un  istituto  professionale  situato  nel  comune  di  Feltre  (BL),  posto  in  ambiente  di 
allevamento isolato, attorniato dalle montagne bellunesi.  
Le condizioni climatica sono decisamente differenti rispetto agli altri centri di conservazione, con 
temperature rigide che non raggiungono superano mai i 25°C nemmeno in estate e bassa umidità 
tipica dell’ambiente montano.  
In inverno sono frequenti forti precipitazioni o nevicate. 
In questo centro vengono allevate le razze: Ermellinata di Rovigo, Robusta Maculata, Robusta 
Lionata, Pèpoi,Polverara, Faraona Camosciata,Anatra Germanata Veneta e Mignon.  
Fino a 2006 erano presenti in istituto anche i tacchini Ermellinato e Bronzato ma, visto che si 
continuavano ad avere alte mortalità per Istomoniasi, si è provveduto alla loro sostituzione con la 
razza di gallina di Polverara nelle due varianti di colore bianca e nera. 
L’allevamento  dispone  di  tre  grandi  recinti,  35m  x  42m,  situati  all’interno  di  un  noceto 
sperimentale, adibiti a zona di accrescimento dopo il primo periodo di svezzamento.  
All’interno non vi sono casette per il ricovero degli animali, solo alcuni pergolati sparsi, arredati 
con posatoi, mangiatoie a tramoggia e abbeveratoi. 50 
 
Tutti i soggetti permangono in promiscuità di razza all’interno dei recinti (si effettua solo una 
divisione tra i due recinti effettuate in base all’epoca dischiusa, 1° famiglia‐2° famiglia) fino alla 
scelta dei soggetti da rimonta. 
I riproduttori, divisi per razza e sesso,sono alloggiati in recinti più piccoli (17x 5 metri) muniti di 
casette in legno o pollai in muratura arredati con posatoi e nidi per la deposizione (Fig. 3.9). 
Visto che l’azienda agraria dispone di terreni , adiacenti a quelli di allevamento,coltivati a frutteto 
biologico, sperimentale e didattico, frequentemente gli animali vengono lasciati liberi di pascolare 
per fare ritorno ai loro pollai solo al crepuscolo. 
Le incubatrici e le schiuse sono localizzate in un magazzino per il ricovero degli attrezzi mentre le 
sezioni “pulcinaia” sono dislocate in una vecchia stalla e in una vecchia serra. 
 
I.P.S.A.A. “C.Cavour” di Castelfranco Veneto  e Montebelluna (TV). 
 
Attualmente nell’istituto vengono  allevate le seguenti razze, facenti parte del progetto Co.Va: 
Ermellinata di Rovigo, Robusta Lionata, Robusta Maculata, Pèpoi, Faraona Camosciata, Tacchino 
Ermellinato e Tacchino Bronzato.  
I 12 parchetti,delle dimensioni di 10 x 20 metri, possiedono delle tettoie con posatoi e nidi per la 
deposizione  delle  uova;  all’interno  vi  sono  diversi  alberi  per  l’ombreggiamento  ed  una  rete 
posizionata a copertura dell’intero allevamento.  
Gli ambienti per l’incubazione e la schiusa sono localizzati nella sede di Montebelluna, come pure i 
capannoni riscaldati ed illuminati per l’allevamento iniziale dei pulcini. 
Dopo quindici giorni dalla nascita gli animali sono trasferiti alla sede di Castelfranco.  
A svezzamento avvenuto, le galline e i galli riproduttori sono trasferiti nuovamente all’istituto di 
Montebelluna, dove sono alloggiati in 5 recinti di 16 x 12 metri, attrezzati con casette in legno per 
il riposo e la deposizione delle uova. Le rimanenti razze restano sempre nella sede di Castelfranco. 
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Allevatori privati. 
Dopo l’introduzione della razza Polverara nel progetto avvenuta nel 2005, sono stati coinvolti 
alcuni allevatori privati della zona che già da anni, in modo autonomo, si impegnavano nell’attività 
di conservazione di questa razza. 
Gli allevamenti partecipanti al progetto sono tutti di tipo rurale, situati all’interno o nei pressi del 
comune di Polverara (PD).  
Per la difficoltà riscontrate nell’ultimo anno, il 2012, Il progetto Co.Va non ha più potuto garantire 
agli allevatori privati il proprio sostegno. 
 
Allevamento 1: 
Sono presenti sia la colorazione bianca che quella nera, i riproduttori, divisi per colorazione, sono 
mantenuti in recinti larghi 10 metri e lunghi 20 metri circa, con annessa zona a tettoia provvista di 
posatoi, mangiatoie a tramoggia, abbeveratoi automatici e cassette nido per la deposizione.  
La pulcinaia è posta in un capannone e i pulcini, dall’età di circa 20 giorni vengono lasciati liberi 
(suddivisi per data di schiusa) nei tre diversi parchetti inerbiti (20 x 40metri). 
 
 
 
Allevamento 2:  
Sono presenti entrambe le colorazioni. I riproduttori, divisi per colorazione, sono alloggiati in pollai 
di muratura attrezzati con mangiatoia e abbeveratoio, con annesso piccolo parchetto(4x 6 metri).  
I  pulcini,  superata  la  prima  fase  in  cui  sono  mantenuti  entro  piccoli  box  riscaldati  mediante 
lampade i raggi infrarossi, sono lasciati liberi in un ampio prato recintato. 
 
Allevamento 3:  
Viene allevata solo la colorazione nera. I riproduttori hanno a disposizione un pollaio in muratura 
(4x4 metri)con posatoi e cassette nido e un adiacente perchetto esterno (10x20 metri).  
I pulcini delle diverse famiglie hanno una diversa metodologia di allevamento: quelli delle prime 
schiuse (famiglia 1) dopo i primi 30 giorni vengono allevati in un pollaio in muratura con ampio 
parco esterno, quelli delle ultime schiuse (famiglia 2) sono invece mantenuti fino al momento delle 
selezioni di razza in un recinto coperto. 
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Allevamento 4:  
Viene allevata solo la colorazione nera.  
Sia i riproduttori che i pulcinotti sono allevati in ampi parchetti,della dimensione indicativa 40x40 
metri, inerbiti e alberati, provvisti di arche in legno munite di posatoi per il riposo notturno e di 
nidi per la deposizione.  
Mangiatoie a tramoggia e abbeveratoi a canaletta sono localizzati direttamente in una porzione di 
prato.  Gli  animali,per  l’elevato  spazio  a  disposizione,  si  dimostrano  molto  più  selvatici  ed 
indipendenti rispetto a quelli degli altri allevamenti, difficilmente usufruiscono degli appositi pollai 
in quanto preferiscono deporre tra la folta vegetazione e dormire tra le fronde. 
 
Allevamento 5:  
Venivano allevate entrambe le colorazioni.  
L’allevamento è stato utilizzato solo per l’anno 2005/2006, successivamente ha cessato la sua 
attività. I riproduttori presenti sono stati trasferiti a Feltre per la costituzione di un nuovo ceppo. 
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3.5 ‐ Programma sanitario del progetto: 
 
Stadio Vitale  Vaccino  Tipo di intervento 
1 giorno  Malattia di marek  Iniezione 
8­10 giorni  Pseudopeste (Newcastle)  Oculonasale 
28­30 giorni  Pseudopeste  Idrovaccino 
Inizio estate  Diftero‐Vaiolo  Puntura alare 
120 giorni  Pseudopeste  Idrovaccino 
 
Prevenzione Coccidi e Vermi: 
All’occorrenza gli animali vengono trattati per coccidi e vermi. 
Al  fine  di  prevenire  tale  patologia  è  opportuno  sistemare  i  nuovi  nati  in  luoghi  in  cui  si  è 
provveduto ad effettuare una accurata pulizia e disinfezione del pavimento così come quando i 
soggetti verranno spostati, i nuovi parchetti dovranno essere preventivamente puliti e disinfettati. 
Inoltre nel periodo tra il 10° e 14° giorno di vita degli animali cosi come tra il 28° e 32° giorno di 
vita verrà effettuato un trattamento a base di Baycox 2,5% per due giorni consecutivi. 
 
 
Età in giorni  1 gg  0‐10 gg  10‐14 gg  14‐27 gg  32‐35 gg 
Trattamento  Pulizia  e 
disinfezione 
del fondo 
  Baycox  2,5%, 
per giorni 
  Baycox  2,5%, 
per 2 giorni 
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4 ‐ Problemi che vive il progetto Co.Va 
 
Supporto degli allevatori: 
Uno dei problemi principali che si riscontrano nell’attuare un progetto per la conservazione e 
soprattutto la valorizzazione consiste nel trovare supporti esterni ad enti pubblici e scolastici, di 
natura privata, quali gli allevatori.  
Inoltre una volta trovati, è importante verificare che essi operino in modo corretto e in linea con 
gli obbiettivi del progetto. 
Uno dei principali motivi che demotiva gli allevatori a supportare il Co.Va è la redditività, che al 
momento per la mancanza di una filiera di mercato dedicata, non viene garantita. 
Fino allo scorso anno erano coinvolti allevatori privati solo per quanto riguarda la razza Polverara,  
allevamenti rurali di piccole dimensioni, gestiti da appassionati del settore. 
Difficoltà inoltre si riscontrano nel trovare allevatori con una preparazione e formazione adeguata 
per svolgere tale attività di selezione e conservazione, è quindi importante verificare con frequenti 
visite presso gli allevamenti la corretta gestione dei riproduttori in modo da non vanificare il lavoro 
del progetto.   
 
Ricerca di luoghi adeguati: 
Oltre agli istituti scolastici e le proprietà di veneto agricoltura, trovare nuovi luoghi da adibire a 
centri di conservazione non è semplice.  
Alla sudetta difficoltà nel coinvolgere allevatori privati nel progetto consegue il problema di dove 
operare la conservazione degli animali. 
L’etologia delle razze coinvolte, suggerisce modalità di allevamento “free range” a bassa densità 
che però non sempre è possibile attuare per problemi di spazio. 
A tale scopo sarebbe ideale anche l’utilizzo di terreni marginali, per una loro rivalutazione, molto 
diffusi in ambiente collinare o montano a seguito del fenomeno dell’abbandono dell’agricoltura e 
zootecnia montana.  
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Ricerca di fondi: 
Svolgere un progetto come il Co.Va è molto dispendioso, soprattutto all’inizio quando il progetto 
non è in grado di auto sostenersi per la mancanza dell’adempimento del secondo obbiettivo, la 
valorizzazione. 
I fondi necessari per l’attuazione del progetto vengono ricercati dai responsabili del Co.Va. nel 
mercato dei finanziamenti pubblici tramite vari bandi di concorso quali PSR, progetti finanziati e 
leggi regionali, concorsi regionali.  
Ovviamente essendo dei concorsi, non vengono sempre vinti, spesso accade che le domande di 
finanziamento non vengono accettate, quindi il progetto non ha una certezza di continuità nel 
tempo  a  lungo  termine,  ma  cerca  di  sostenersi  ricercando  nel  mercato  il  maggior  numero  di 
finanziamenti a disposizione.  
Per questo motivo oggi più che mai, visto le sempre maggiori difficoltà che si riscontrano nel 
trovare finanziamenti è importante cominciare a lavorare con decisione sulla valorizzazione, in 
modo da rendere almeno parzialmente auto sostenibile il progetto. 
 
Ricerca di animali puri e popolazioni stabili: 
Uno  dei  problemi  principali  che  di  deve  affrontare  quando  si  ha  a  che  fare  con  una  piccola 
popolazione è il grado di consanguineità al suo interno.  
Consanguineità  troppo  elevate  portano  alla  progressiva  depressione  dei  caratteri  produttivi  e 
riproduttivi a bassa ereditabilità degli animali, quali la riduzione della taglia, di generazione in 
generazione, e la perdità di fertilità e longevità.  
Questo è conseguenza della perdita della capacità di adattamento all’ambiente e riduzione della 
variabilità genetica. 
Inoltre quando si costituisce una popolazione di partenza per attuare un piano di conservazione è 
bene sempre valutare con attenzione gli animali e il loro grado di purezza, in quanto le frequenti 
pratiche di incrocio svolte dagli allevatori possono snaturare brevemente le caratteristiche di una 
razza portando alla comparsa di caratteri somatici estranei allo stardard, difficili da eliminare. 
Quando si inizia un lavoro di conservazione di una razza locale ormai di scarsa diffusione, in genere 
per cercare di rallentare, per quanto possibile gli effetti deleteri della consanguineità vengono 
perseguiti 3 percorsi principali;  
la massimizzazione del numero effettivo di popolazione, la minimizzazione della parentela fra i 
riproduttori e la pianificazione degli accoppiamenti.  56 
 
Aumentando la consistenza della popolazione una delle prime cose a cui si consiglia di puntare è 
l’aumento dei numero di riproduttori maschi il più vicino possibile a quelle delle femmine. 
La minimizzazione della parentela fra i riproduttori viene perseguita servendosi di tecniche quali 
l’uso  di  marcatori  molecolari  come  i  micro  satelliti  (SSR)  per  caratterizzare  dal  punto  di  vista 
genetico  la  popolazione,  selezionando  i  riproduttori,  di  generazione  in  generazione  in  base  ai 
rapporti di parentela.  
Per impostare l’inizio delle attività di conservazione di una razza di ridotta entità è utile procedere 
in  un  primo  momento  ad  un  indagine  volta  a  tracciare  l’evoluzione  della  razza  e  stabilirne 
l’autenticità, procedendo parallelamente alla ricerca di animali sul territorio.  
Si procede poi alla valutazione della purezza genetica ( uniformità dei soggetti ed efficacia di 
trasmissione dei caratteri somatici ). 
Vengono censiti gli animali raggruppati ripartendoli in classi di età, per poi impostare con più 
facilità  i  i  nuclei  di  riproduttori  ed  i  percorsi  selettivi  più  efficaci  adatti  alla  situazione  della 
popolazione oggetto di conservazione. 
 
Inserimento nel mercato: 
Una volta raggiunto il primo obbiettivo, la conservazione, si pone il problema di raggiungere il 
secondo, la valorizzazione. 
Creare una filiera dedicata ai prodotti derivati da razze locali presenta i seguenti punti critici: 
‐  Limitata diffusione di esemplari 
‐  Disinteresse degli allevatori privati, per motivi economici 
‐  Evidente gap produttivo rispetto ai genotipi convenzionali 
‐  Scarso  riconoscimento  e  conoscenza  da  parte  del  consumatore  della  diversa  qualità 
rispetto al convenzionale, il consumatore non comprende il motivo di un prezzo maggiore. 
 
La  scarsa  diffusione  di  animali  è  una  diretta  conseguenza  dell’inesistenza  ed  inutilizzo  nella 
produzione commerciale di tali genotipi, che si risolverebbe di fronte a ritrovate e giustificate 
motivazioni di allevamento.  
Gli allevatori sono disinteressati e continueranno ad esserlo finche non ci sarà un organizzazione e 
creazione di una filiera efficiente, inserita nel mercato, che garantisca loro un profitto che oggi non 
è possibile garantire. 57 
 
Le prestazione produttive rispetto al convenzionale, riguardano spesso la velocità con cui queste 
vengono raggiunte rispetto agli ibridi commerciali, non tanto l’entità delle produzioni, che sono 
spesso simili nel risultato finale ( peso vivo, numero e pezzatura uova ecc ). 
Infine,  il  consumatore  da  solo,  se  non  coadiuvato  da  una  informazione  diretta  ed  efficace 
accompagnata da un marchio in cui lui riconosca precise caratteristiche e qualità superiori, non 
capirebbe il motivo per cui un pollo dovrebbe pagarlo 3 volte il prezzo di un pollo convenzionale 
ed opterebbe spesso e volentieri su quest’ultimo. 
   
Problemi biotecnologici ed applicazioni: 
La diversità e distanza genetica esistente tra le razze di pollo è stata studiata negli ultimi anni 
tramite l’uso di marcatori molecolari.  
La caratterizzazione genetica ottenuta con metodiche molecolari mira generalmente ad esplorare i 
polimorfismi  in  marcatori  di  DNA  per  misurare  la  variazione  genetica  a  livello  di  razza  o 
popolazione.  
Tramite i marcatori molecolari viene monitorata la variabilità genetica, tra ed entro razza, e tra ed 
entro i nuclei di selezione dei vari centri di conservazione del progetto. 
Fino al 2005 la genotipizzazione degli individui per la selezione assistita veniva effettuata tramite 
marcatori molecolari dominanti di tipo AFLP ( amplified fragment lenght polymorphisms ). 
Oggi, quelli maggiormente utilizzati sono i micro satelliti ( SSR, single sequence repeats ).  
I miscrosatelliti permettono di avere maggiori informazioni sul genoma dei polli in quanto ben 
dispersi nel genoma, presentano un alto tasso di mutazione oltre ad una natura codominante che 
permette uno studio dettagliato delle relazione genetiche delle razze autoctone. 
I recenti studi condotti su scala mondiale hanno evidenziato che nelle razze europee rispetto alle 
altre un basso grado di polimorfismo, principalmente dovuto alla standardizzazione, alla selezione 
ed ai processi che portano ad accoppiamenti preferenziali ed alla limitata entità delle popolazioni. 
Gli  studi  a  livello  nazionale  della  variabilità  genetica  delle  nostre  razze  autoctone  hanno 
confermato  come  esse  siano  geneticamente  distinte,  ma  mostrano  bassi  livelli  di  diversità 
genetica, in particolar modo per quanto riguarda la variabilità entro razza. 
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5 ‐ Obbiettivo: 
Molto  è  stato  fatto  per  la  conservazione  delle  razze  avicole  venete  negli  anni  di  attività  del 
progetto,  ma  a  mio  avviso  si  rivela  utile  una  nuova  programmazione  del  lavoro  futuro  per 
garantirne l’efficacia negli anni avvenire. 
Svolgendo  questa  tesi  mi  sono  posto  l’obbiettivo,  dopo  un’analisi  della  situazione  attuale,  di 
realizzare alcune proposte per migliorare l’efficacia del progetto, soprattutto per quanto riguarda 
la valorizzazione delle razze avicole locali. 
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6 – Suggerimenti per ripianificare il progetto Co.Va. 
 
6.1 ‐ Realizzazione di una filiera dedicata “Pollo verde Veneto” 
 
Il sistema biologico, o simile, di allevamento, ben si presterebbe alla valorizzazione dei genotipi 
autoctoni presenti nel nostro territorio.  
Le  norme  cogenti  di  tale  sistema  di  allevamento  prevedono  si  il  vincolo  ad  età  minima  di 
macellazione,  bassa  densità  di  allevamento,  assenza  di  Ogm  nei  mangimi  ecc,  ma  consigliano 
soltanto l’utilizzo di genotipi a lento accrescimento e di pascolo inerbito, risultando il più delle 
volte  inapplicate,  con  riflessi  negativi  sulle  qualità  organolettiche  delle  carni,  che  poco  si 
differenziano dal convenzionale, rendendo spesso il BIO un marchio di sola facciata. 
L’obbiettivo è quindi quello di realizzare una filiera dedicata per l’allevamento di genotipi locali 
veneti,  “Pollo  verde  Veneto”,  oggi  oggetto  di  conservazione  da  parte  di  Veneto  Agricoltura, 
realizzando  un  nuovo  disciplinare  di  produzione,  seguendo  alcune  linee  guida  del  BIO  ma 
applicando restrizioni e norme che vincolino all’utilizzo delle razze locali. 
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6.1.1 ‐ Perché utilizzare genotipi autoctoni? 
 
Etologia: 
 
 
Numerose ricerche hanno dimostrato come i polli di razze avicole autoctone abbiano per ragioni 
etologiche una grande propensione al movimento ed al pascolamento, che gli ibridi commerciali 
non hanno. Questa attitudine ben si presta all’utilizzo in allevamento free‐range, anche in terreni 
marginali non sfruttabili per coltivazioni agricole. 
Il lavoro svolto dalle case produttrici di linee commerciali, quali i broiler, ha portato allo sviluppo di 
animali a rapido accrescimento, caratterizzate da un enorme sviluppo dei tagli, petto e coscia. 
Questi  animali  sono  stati  pensati  per  l’allevamento  industriale  indoor,  dove  le  macellazioni 
vengono effettuate dai 35 ai 50 giorni di età. 
Quando questi genotipi vengono introdotti in una tipologia di allevamento quale il free‐range a 
ciclo lungo, superati i 50 giorni di età cominciano a manifestare infiammazioni e lesioni delle tibie‐
metatarsiche  a  causa  dell’eccessivo  peso  che  vi  grava  con  conseguente  drastica  diminuzione 
dell’attività motoria e del pascolamento, con i relativi riflessi negativi che ciò ha sulle qualità della 
carne. 
Le linee genetiche a lento accrescimento presentano rispetto agli ibridi commerciali, una minore 
tendenza a manifestare anomalie cardiache, minore degenerazione tendinea e bassa mortalità.  
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Inoltre  nei  genotipi  autoctoni,  questa  manifesta  attitudine  cinetica  ed  esplorativa  ha  riflessi 
importanti anche sul benessere animale in conseguenza al maggiori tempo passato a razzolare, in 
particolare riduce fenomeni di pica e conseguenti lesioni corporee e del piumaggio. 
 
Effetto del pascolamento: 
 
 
Questa particolare attitudine esplorativa permette ad animali di questo tipo di ingerire grandi 
quantità d’erba, il che ha risvolti positivi sulla quantità di antiossidanti presenti nelle carni ( α–
tocoferolo, β–carotene, polifenoli ), e sulla presenza di acidi grassi polinsaturi , specialmente quelli 
appartenenti alla serie ω–3. 
Questo fa si che la carne presenti una composizione acidica migliore, una buonissima stabilità 
ossidativa e quindi una conservabilità maggiore.  
L’ingestione di erba determina anche un miglior sviluppo del cieco e della flora ciecale, con riflessi 
positivi sulla risposta immunitaria degli avicoli. 
Tali genotipi ben si adattano a strutture di allevamento leggere ed a basso impatto ambientale. 
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Caratteristiche della carne: 
 
Diversi studi sulla qualità delle carni dei polli allevati allo stato brado, hanno riscontrato come 
queste risultino inoltre rispetto al convenzionale, più proteiche, meno grasse, più ricche di ferro e 
vitamine del gruppo E. 
Dagli animali della filiera Pollo Verde Veneto si prevede di riscontrare i seguenti risultati in termini 
qualitativi: 
 
Tab. Principali caratteristiche fisico‐chimiche della carne riscontrate in allevamenti free range simili 
al P.V.V. 
  Pollo da 
agricoltura 
convenzionale 
Pollo 
autoctono 
free 
range 
Pollo da 
agricoltura 
convenzionale 
Pollo 
autoctono 
free 
range 
petto  coscia 
Proteina  g  20.3  22.3  18.8  21.6 
Grassi  g  1.0  0.5  6.5  2.8 
Fe totale  Mg/Kg  3.4  6.4  6.2  9.4 
Vitamina 
E 
Mg/Kg  2.8  9.2  4.5  14.0 
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Tab. Composizione degli acidi grassi nella carne riscontrati in allevamenti simili al P.V.V. 
Acidi Grassi  Convenzionale  Biologico con 
ibridi 
commerciali 
Pollo F1 
autoctono  
free-range 
C14 
 
C16 
 
C18 
0.4 
 
27.2 
 
15.9 
0.3 
 
26.6 
 
15.1 
0.3 
 
29.2 
 
12.2 
 
C16:1  ω -7 
 
C18:1 ω‐9 
 
 
 
2.3 
 
29.6 
 
2.3 
 
32.1 
 
1.9 
 
35.0 
C18:2 ω‐6 
 
C20:2 ω‐6 
 
C20:3 ω‐6 
 
C20:4 ω‐6 
17.9 
 
0.2 
 
0.2 
 
3.4 
16.6 
 
0.1 
 
0.2 
 
3.5 
12.8 
 
0.2 
 
0.2 
 
3.9 
Somma ω‐6  21.8  20.7  17.3 
C18:3 ω‐3 
 
C21:5 ω‐3 
 
C22:5 ω‐3 
 
C22:6 ω‐3 
0.4 
 
0.06 
 
0.2 
 
1.7 
0.4 
 
0.07 
 
0.2 
 
1.7 
0.7 
 
0.2 
 
0.3 
 
2.4 
Somma ω‐3   2.4  2.5  3.6 
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Dai dati presenti nella precedente tabella si può notare come la composizione degli acidi grassi, in 
particolar  modo  per  quanto  riguarda  gli  omega3,  sia  quasi  indifferente  tra  convenzionale  e 
biologico con ibridi commerciali, mentre presenta valori decisamente superiori nel free range con 
genotipi autoctoni. 
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6.1.2 ‐ Genotipo del “Pollo Verde Veneto”: 
 
Linea ♂ autoctona Co.Va.                                                                  Linea ♀ commerciale precoce                       
                                                               
 
                                                                Ibrido F1, P.V.V. 
 
 
 
 
 
 
 
Caratteristiche che deve presentare l’incrocio F1: 
‐  Accrescimento  medio giornaliero tale da garantire un peso medio di 2,4‐2,5 Kg dopo 150 
giorni di allevamento in “free‐range system”. 
‐  Caratteristiche etologiche che portino a sfruttare al massimo le potenzialità del pascolo 
all’aperto, ( razzolamento, alta ingestione di erba, attività cinetica superiore ). 
‐  Rusticità ed adattabilità a condizioni metereologi che avverse. 
‐  Distribuzione equilibrata delle masse corporee durante l’accrescimento, in modo da evitare 
complicazioni alle articolazioni con conseguenze negative sull’attività pascolativa. 
‐  Buona uniformità di taglia e peso fra gli F1. 
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Considerazioni sulla razza da utilizzare come linea maschile: 
Le razze di pollo conservate nel progetto Co.Va. sono molte e diverse fra loro e possono essere 
suddivise in due gruppi: 
Le razze pesanti Robosta Lionata, Robusta Maculata ed Ermellinata di Rovigo. 
Le razze leggere Pepoi, Padovana e Polverara. 
Il  risultato  che  si  può  ottenere  utilizzando  i  maschi  di  queste  razze  con  una  linea  femminile 
commerciale altamente produttiva sono ovviamente molto diversi. 
Il ciclo di accrescimento di 150 giorni ipotizza l’utilizzo, per la realizzazione dell’F1, di una razza 
leggera come la Padovana, come linea maschile. 
L’utilizzo  di  queste  razze,  anche  se  leggere  e  meno  produttive  rispetto  alle  pesanti  in 
conservazione, ha un impatto a livello di immagine, sulla clientela e sul consumatore, più forte per 
la loro conoscenza da parte della popolazione e per le tradizioni legate al territorio che esse 
rappresentano. 
Ipotizzando invece l’utilizzo di una razza autoctona pesante, quale la Robusta Maculata, come 
linea  maschile,  si  potrebbero  sicuramente  raggiungere  risultati  produttivi  più  soddisfacenti  e 
probabilmente  accorciare  il  ciclo  di  accrescimento  a  120  giorni,  realizzando  3  cicli  completi 
all’anno. 
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6.1.3 ‐ Creare un marchio di filiera: 
 
Per differenziarsi dal Bio convenzionale e fare si che il consumatore riconosca differenti qualità nel 
prodotto in questione è utile creare un marchio di filiera che accomuni tutti le figure partecipanti 
in essa. 
Nel  caso  del  progetto  Co.Va,  che  opera  a  livello  regionale,  il  nome  del  marchio  dovrebbe 
richiamare l’appartenenza alla regione Veneto, in modo che il consumatore percepisca il legame 
con il proprio territorio di tale filiera di produzione. 
Inoltre è importante evidenziare la diversa modalità di allevamento applicata, trasmettendo un 
immagine  di  un  pollo  allevato  al  pascolo  in  totale  benessere  e  libertà  di  manifestazione 
comportamentale. 
Si deve tenere bene a mente che i prezzi di vendita della filiera in questione, saranno sicuramente 
più elevati rispetto al convenzionale, sarà quindi essenziale chiarire al consumatore i motivi di tali 
maggiori costi, esaltandone gli aspetti positivi. 
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6.1.4 ‐ Disciplinare di produzione della filiera, differenziarsi dal Bio convenzionale: 
 
Definizioni: 
Organizzazione: ente, azienda, società, organismo, impresa o parte di essi, a capitale azionario o 
meno,  pubblico  o  privato,  avente  funzioni  e  amministrazione  proprie  e  che  concorre  alla 
formazione,  commercializzazione  e  fornitura  del  prodotto  agroalimentare. 
 
Richiedente: Organizzazione che richiede la certificazione. 
 
Requisiti dei centri di riproduzione:  
Al fine di garantire la rispondenza al tipo genetico individuato e l'omogeneità del prodotto finale 
gli allevatori dei centri di prima riproduzione che intendono allevare pulcini destinati 
all'allevamento del pollo del progetto sono tenuti a: 
 
1)  dichiarare la metodologia di selezione e caratterizzazione dei ceppi utilizzati (tipologia di incroci 
effettuata, origine dei ceppi). 
 
2) effettuare valutazioni delle performance degli animali allevati ai fini dell’adattamento 
all’ambiente free range. 
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Ulteriori prescrizioni del disciplinare: 
 
1)  Utilizzo  di  animali  di  razze,  o  incroci  di  tali  razze  a  lento  accrescimento  oggetto  di 
conservazione presso il progetto Co.Va. 
2)  Utilizzo di animali provenienti da centri di riproduzione riconosciuti dal progetto Co.Va. che 
garantiscano la rintracciabilità dei metodi di selezione, tipologia di incroci ed origine dei 
ceppi e valutazione delle performance ai fini dell’adattamento al free‐range. 
3)  Durata del ciclo di allevamento non inferiore ai 100 giorni, al termine del ciclo il peso 
medio  degli  animali  non  deve  superare  i  2,5  Kg  di  peso  vivo,  circa  20,5  g/giorno  di 
accrescimento giornaliero. Viene applicata una tolleranza del 10 %, pari a 0,2 Kg sul peso 
vivo. 
4)  Densità  degli  animali  sulle  superfici  scoperte  dedicate  al  pascolo  non  superiore  ai  0,1 
polli/m², pari a 10 m²/pollo, a condizione che non venga superata la soglia di 170 Kg di 
N/ha/anno. 
5)  Garantire  la  presenza  continua  di  pascolo  inerbito  per  tutta  la  durata  del  ciclo  di 
allevamento. 
6)  Non è ammessa alcuna mutilazione sugli animali quale il debeccaggio o il taglio delle penne 
delle ali. 
7)  Nella stessa unità di produzione potranno essere allevati  altri tipi genetici di avicoli purché 
in recinzioni separate, e comunque utilizzando razze non confondibili con le stesse.  
8)  La  macellazione  degli  animali  dovrà  essere  effettuata  presso  apposite  strutture,  aventi 
requisiti  di  legge,  ritenute  idonee  dall'Autorità  Sanitaria  e  sottoposte  al  sistema  di 
controllo.  
Durata del trasporto dall’allevamento al centro di macellazione non superiore alle 4 ore. 
9)  Il prodotto dovrà essere venduto come intero o a busto.  
10) Il prodotto confezionato deve essere offerto al consumo munito del marchio “Pollo verde 
Veneto”. 
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Identificazione degli animali: 
L'identificazione dell'animale avverrà in allevamento con l'applicazione di apposito contrassegno 
alare, quando lo stesso avrà compiuto 25/30 gg di età.  
Sul contrassegno dovranno figurare la stampigliatura del marchio, il codice del centro di 
allevamento ed il numero progressivo. 
 
Modalità di controllo: 
I controlli ai fini della dichiarazione di conformità al seguente disciplinare verranno effettuati da un 
ente di controllo incaricato dal comitato del PVV sulla base di un apposito “REGOLAMENTO PER LA 
CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DEL PVV”.  
A seguito dell’esito positivo delle verifiche da parte dell’ente incaricato ai controlli, 
l’organizzazione potrà ottenere da parte del comitato PVV la concessione all’uso del marchio e 
della dicitura di conformità. 
Dovrà essere sottoposto a controllo sulla base del seguente disciplinare chiunque produce, 
detiene, trasforma, commercializza i prodotti contraddistinti dal marchio del PVV. 
L’ente di controllo incaricato in accordo con il Comitato di Marchio definisce il “regolamento per la 
certificazione volontaria del PVV”. 
 
Diciture di conformità e marchio di registrazione: 
I richiedenti che ottengono dall’ente di controllo incaricato dal comitato del PVV la certificazione, 
a seguito del rispetto del presente disciplinare e del relativo regolamento di certificazione 
potranno accedere all’uso della dicitura di conformità e del marchio di certificazione: 
La richiesta viene inoltrata dall’organizzazione al comitato del progetto il quale, verificato il 
possesso dei requisiti, concede l’autorizzazione. 
 
Dicitura di conformità: 
Prodotto ottenuto nel rispetto del DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL “Pollo verde Veneto”. 
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Marchio di certificazione, (logo esemplificativo): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Dicitura di Conformità e il Marchio di certificazione non possono essere utilizzati 
disgiuntamente. 
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Composizione del comintato di marchio: 
Il comitato del marchio “Pollo verde Veneto” è nominato dal presidente del progetto o suo 
delegato ed è composto da un rappresentante del Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti 
Risorse Naturali e Ambiente dell’Università degli studi di Padova, un rappresentante dei 
produttori, un esponente del comitato scientifico del PVV.  
All'evenienza  possono  essere  invitati  alle  riunioni  tecnici  o  altri  portatori  di  interesse 
opportunamente identificati. 
 
Competenze del comitato di marchio: 
Il comitato di marchio ha il compito di:  
‐  concedere l’uso del marchio e della dicitura di conformità su richiesta dell’organizzazione 
controllata e sulla base della certificazione dell'ente di controllo; 
‐  vigilare sulla correttezza dell’attività dell’ente di controllo incaricato; 
‐  revocare le concessioni all'uso del marchio e della dicitura di conformità sulla base di non 
conformità gravi riscontrate nell’applicazione del presente disciplinare e verificate dall'ente 
di controllo incaricato; 
‐  redigere ed aggiornare l’elenco delle organizzazioni autorizzate all’uso della dicitura di 
conformità e del marchio di certificazione; 
‐  apportare modifiche al presente disciplinare valutando le proposte di tutti i portatori 
d’interesse (mondo scientifico, produttori, consumatori, tecnici) al fine di  migliorare la 
definizione delle specifiche di prodotto e di processo. 
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6.1.5 ­ Pilastri di una base produttiva regionale: 
 
‐  Miglioramento della genetica, continuare a lavorare nella selezione entro razza per inalzare 
il vigore medio dei ceppi puri e parallelamente studiare nuovi possibili incroci fra le razze in 
conservazione che diano come risultato un animale sicuro dal punto di vista sanitario, da 
inserire  nel  mercato,  che  ben  si  adatti  alle  modalità  di  allevamento  free‐range, 
sfruttandone al massimo i suoi vantaggi che si riflettono poi sulle qualità organolettiche. 
‐  Caratterizzazione del prodotto, sfruttare al massimo le condizioni di allevamento, tipiche 
del free‐range, in modo da differenziarsi il più possibile dal convenzionale, soprattutto a 
livello di immagine verso il consumatore. 
‐  Assistenza alle imprese avicole, cercare di coinvolgere imprese agricole che operano con 
professionalità  e  che  manifestano  vero  interesse  per  il  progetto  e  la  disponibilità  a 
certificarsi secondo il disciplinare di produzione di filiera. Assistenza periodica da parte del 
personale di Veneto Agricoltura allo scopo di verificare che la conduzione aziendale sia 
conforme alle norme del disciplinare. 
‐  Promozione  del  marchio,  svolgere  azioni  volte  a  trasmettere  ai  possibili  consumatori  il 
valore dei prodotti della filiera soprattutto in termini di differenza rispetto al convenzionale 
( modalità di allevamento, qualità organolettiche, benessere animale ecc ).  
Azioni  finalizzate  alla  cooperazione  tra  gli  attori  del  sistema  agro  alimentare  veneto 
mediante  la  realizzazione  di  azioni  che  si  propongono  l’obiettivo  di  conquistare  nuove 
quote di mercato per i prodotti veneti di qualità e consolidare le posizioni di mercato per i 
prodotti già affermati. 
 
L’idea della Filiera “Pollo verde Veneto” prevede quindi di coinvolgere quindi il progetto Co.Va di 
Veneto  Agricoltura,  con  la  collaborazione  del  D.A.F.N.A.E.  dell’Università  di  Padova  nel 
mantenimento e conservazione in purezza delle razze, da cui studiare e realizzare un genotipo 
derivante dall’incrocio di queste, che ben si adatti alla tipologia di allevamento free‐range ed alle 
esigenze produttive degli allevatori e qualitative dei consumatori. 
I centri di conservazione diverrebbero attori principali della filiera, quali centri di riproduzione 
degli animali destinati agli allevatori coinvolti nel marchio PVV, dando nuovo slancio al progetto 
Co.Va avendo modo di meglio giustificare la loro attività di mantenimento delle razze locali quali 
parentali riproduttori dei genotipi destinati alla distribuzione. 74 
 
Il compito degli allevatori sarebbe quindi quello di ricevere gli ibridi realizzati con razze autoctone 
dal Co.Va. e realizzare il ciclo di allevamento seguendo le norme del disciplinare del marchio da poi 
destinare alla distribuzione. 
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6.1.6 ‐ Schema della filiera Pollo Verde Veneto: 
Di seguito vengono illustrati tre esempi di filiera realizzabili per il progetto “Pollo Verde Veneto”. 
 
Esempio (A): 
 
 
La  qui  sopra  schematizzata  filiera  prevede  come  primo  step,  un  centro  genetico  dove  viene 
effettuata l’attività di miglioramento e mantenimento delle linee parentali e la riproduzione dei 
pulcini F1 da destinare agli allevamenti PVV.  
Questa attività viene svolta nei centri di conservazione facenti parte del progetto Co.Va. condotto 
da  Veneto  Agricoltura  in  collaborazione  con  il  DAFNAE  (Dipartimento  di  Agronomia  Animali 
Alimenti Risorse Naturali e Ambiente), dell’Università degli studi di Padova. 
Il secondo step consiste nel ciclo di accrescimento dei pulcini F1 riprodotti dal Co.Va.  condotto da 
parte degli allevatori, in linea con le pratiche di allevamento citate nel disciplinare di produzione 
del “Pollo Verde Veneto”. 
Progetto Co.Va.
•Mantenimento razze  
in purezza
•Studio e 
realizzazione 
genotipo PVV
•Moltiplicazione 
pulcini F1 per PVV
Allevatori PVV
•ritiro F1 dal Co.Va
•conduzione ciclo 
di accrescimento
Macellazione
• Pesa /ritiro  e 
pagamento lotto animali 
vivi da parte del 
macello.
• Macellazione animali e 
conferimento ai canali 
di distribuzione 
convenzionati.
Distribuzione
•dettaglianti
•ristorazione locale
•agriturismi
•distributori/grossi
sti76 
 
Nel terzo step gli allevatori conferiscono il lotto di animali vivi a fine ciclo ad un macello privato 
che provvede alla pesa degli animali vivi ed al loro pagamento agli allevatori per Kg di carne peso 
vivo. 
Una  volta  effettuata  la  macellazione  le  carcasse  lavorate  vengono  conferite  ai  canali  di 
distribuzione che costituiscono il quarto step. 
Le carcasse possono essere conferite direttamente ai dettaglianti ed alla ristorazione da parte del 
macello se quest’ultimo è organizzato in tal modo. 
Più spesso però vengono conferite ad un grossista/distributore che provvede alla distribuzione agli 
anelli finali della filiera nel territorio.   
   
L’esempio  A  per  la  situazione  attuale  degli  allevamenti  avicoli  del  nostro  territorio  è 
probabilmente la più veloce da realizzare, ma con più dubbi sulla sua efficacia e sostenibilità a 
causa della presenza di attori estranei che allungano la catena della filiera e che potrebbero creare 
alcuni intoppi al progetto, fungendo da anelli deboli. 
Il numero di animali macellati in un ora di lavoro dal macello è sempre lo stesso sia che l’animale 
pesi molto o sia leggero, per questo i macelli preferiscono animali pesanti.  
I macelli vengono pagati a Kg/peso morto dai distributori,  è importante quindi cercare di rifornire 
lotti di animali abbastanza uniformi  e con un peso tale da andare incontro alle esigenze dei 
macellatori. 
Un altro problema che si potrebbe riscontrare è la distribuzione territoriale degli anelli finali della 
filiera ( macellerie, gastronomie, ristoranti ).  
L’ideale  sarebbe  riuscire  a  instaurare  una  fitta  rete  di  clienti  nel  raggio  di  pochi  Km  dagli 
allevamenti e dal macello, in modo da rendere più logistico ed economicamente giustificabile il 
trasporto dei rifornimenti nei punti vendita o ristoratori da parte dei distributori.  
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Esempio (B): 
 
 
L’esempio (B) si presenta uguale al precedente per quanto riguarda il primo step. 
Il secondo step invece non si limita solamente alla conduzione del ciclo di accrescimento dei polli, 
ma prevede la realizzazione della macellazione in azienda. 
Il mattatoio aziendale può essere fisso o mobile, soluzione quest’ultima più economica e che dà la 
possibilità di condividere la struttura con altri allevatori limitrofi o di svolgere macellazioni per 
conto terzi ammortizzando meglio l’investimento. 
Il terzo step, quello della distribuzione, viene affidato ad un distributore privato che provvedere 
alla fornitura del prodotto alla ristorazione ed ai dettaglianti. 
Per  commissioni  di  piccola  entità  e  nelle  vicinanze  dell’allevamento  può  essere  praticata  la 
consegna “Box scheme” tramite mezzi di trasporto aziendali refrigerati.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Progetto Co.Va.
•Mantenimento razze 
in purezza
•studio e realizzazione 
genotipo PVV
•moltiplicazione pulcini 
F1 per PVV
Allevatori PVV
•ritiro F1 cal Co.Va
•conduzione ciclo di 
accrescimento
•macellazione in 
mattatoio aziendale
Distribuzione
•dettaglianti
•ristorazione
•agriturismi78 
 
Esempio (C): 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 4 comma 1, del D. Lgs 228/2001, la vendita diretta può essere effettuata dagli 
imprenditori agricoli, singoli o associati in diverse forme societarie, 
consortili o cooperative, purché regolarmente inscritti nel registro delle imprese.  
Estende la possibilità di esercitare la vendita diretta anche ad altri soggetti che esercitano attività 
agricola pur non essendo proprietari dei terreni quali: mezzadri, fittavoli, coloni, enfiteusi, 
e loro cooperative e consorzi.  
L’esempio  C,  che  rispecchia  la  massima  espressione  della  filiera  corta  a  ciclo  chiuso,  è 
probabilmente  la  soluzione  più  difficile  da  realizzare,  per  le  difficoltà  che  si  riscontrano 
nell’organizzare le diverse fasi produttive in base alle esigenze del mercato e della domanda e per 
gli ingenti investimenti iniziali di adeguamento infrastrutturale. 
Si punta alla massimizzazione della quota del valore aggiunto ottenibile, accorciando la filiera e 
puntando  sulla  qualità  dei  prodotti  intesa  in  senso  molto  ampio,  riferita  cioè  ai  metodi  di 
produzione, e quindi alla completa rintracciabilità, e soprattutto legata al territorio, quindi alla 
tipicità. 
Questo esempio di filiera molto corta ben si sposerebbe con le esigenze di aziende agricole di 
medio‐piccole  dimensioni  ma  all’avanguardia,  che  prevedono  la  diversificazione  delle  attività 
Progetto Co.Va
•Mantenimento razze in 
purezza
•Realizzazione genotipo 
PVV
•Moltiplicazione pulcini F1 
destinati alla produzione 
PVV
Allevatori PVV
• conduzione ciclo di 
accrescimento.
• macellazione in mattatoio 
aziendale.
• distribuzione tramite spaccio 
aziendale , spaccio comune 
degli allevatori PVV, consegna 
a domicilio "Box scheme".79 
 
aziendali, non più confinate all’interno del semplice ingrassamento dei polli, in linea con la più 
recente politica agricola comunitaria.  
Si prevede la realizzazione di un mattatoio aziendale ed una struttura adibita a spaccio per la 
commercializzazione  dei  prodotti,  oppure  la  delega  alla  macellazione  ad  un  mecello  privato 
limitrofo e la commercializzazione dei prodotti in azienda. 
L’allevatore si trova a stretto contatto con il consumatore, il quale nello svolgere l’acquisto dei 
prodotti ha la possibilità di vedere le condizioni di allevamento degli animali, la azienda agricola 
diviene cosi una buona vetrina per l’immagine e lo slancio nel mercato del marchio PVV oltre che 
un luogo di acquisto, dal’altro canto il produttore acquisisce una fetta di mercato che tende a 
difendere e a mantenere rispettando le aspettative del cliente. 
Inoltre si riscontra un abbattimento dei costi di trasporto ed una diminuzione delle 
emissioni inquinanti che contribuiscono ad un risparmio sia in termini economici 
che un guadagno in termini di salvaguardia dell’ambiente. 
Al principio di tutto, bisogna affrontare una serie di investimenti necessari per l’adeguamento 
delle  strutture  aziendali  alle  norme  igienico  sanitarie,  laboratori  di  trasformazione,  celle 
frigorifere, mattatoi o mezzi di trasporto adeguati. 
Il  crescente  costo  del  denaro,  dovuto  alla  attuale  crisi  economica,  sono  un  forte  deterrente 
all’ammodernamento aziendale. 
Gli istituti di credito attuano tassi di interesse sempre più elevati, proibitivi per le aziende medio‐
piccole che ben si sposerebbero con la filiera corta.  
Gli ingenti costi iniziali possono essere resi più accessibili sfruttando gli aiuti comunitari previsti dai 
piani del PSR, la cooperazione con altre realtà aderenti al PVV realizzando spacci inter‐aziendali o 
per l’acquisto di mattatoi mobili di facile manutenzione e trasporto.  
Una soluzione vincente può consistere nella modalità di distribuzione del prodotto al cliente “Box 
scheme” tramite mezzi di trasporto aziendali reffrigerati. 
Bisogna però considerare che le sovvenzioni pubbliche alle attività, qualora assegnate, coprono 
solo una minima parte del debito che si verrebbe a formare e soltanto dopo che l’investimento è 
stato avviato. 
Un altro ostacolo si presenta  nel comportamento del consumatore, il quale non è più abituato al 
concetto di stagionalità dei prodotti, principio alla base della filiera corta, anche se in maniera 
meno accentuata nelle produzioni zootecniche.  80 
 
La discordanza tra domanda avanzata e offerta disponibile in quel momento crea degli squilibri di 
mercato non semplici da gestire, che si traducono in perdite di prodotto, poiché invenduto.  
La  capacità  imprenditoriale  e  la  conoscenza  delle  dinamiche  di  mercato  sono  fondamentali 
nell’esercizio della vendita diretta. 
 
Considerazioni sulla macellazione e distribuzione del prodotto: 
 
Nello svolgere una attività allevamento che aderisce a disciplinari di produzione particolari come il 
Pollo Verde Veneto, spesso si riscontrano gli intoppi più gravi al momento della macellazione e 
commercializzazione del prodotto una volta finito il ciclo di accrescimento. 
La redditività della filiera dipende in larga misura dal prezzo che gli allevatori riescono ad ottenere 
e dalla capacità del mercato di assorbire le produzioni aziendali, per cause, quali la difficoltà di 
raggiungere stardard produttivi uniformi rispetto al convenzionale. 
Ci si pone quindi il problema di trovare la via di commercializzazione che meglio valorizzi il diverso 
modo di operare della filiera Pollo Verde Veneto rispetto al convenzionale. 
La filiera Pollo Verde Veneto si pone gli obiettivi di: 
‐  Ottenere prezzi di vendita adeguati e remunerativi; 
‐  Ricerca di nuovi canali di vendita al dettaglio permettendo così di eliminare alcuni passaggi 
presenti nella filiera classica; 
‐  Svolgere un adeguata informazione al consumatore sulla realtà PVV. 
I problemi che si devono affrontare per realizzare un canale di distribuzione efficiente sono: 
‐  Scetticismo da parte dei consumatori 
‐  Costi di produzione più elevati 
‐  Difficoltà nel caratterizzare/valorizzare i prodotti 
‐  Elevato costo investimenti 
‐  Scarsa concentrazione dell’offerta 
‐  Difficoltà nel raggiungere standard produttivi uniformi 
‐  Esiguo potere contrattuale del singolo allevatore 
 
Le  soluzioni  possibili  per  il  successo  della  filiera  Pollo  Verde  Veneto  puntano  soprattutto 
all’accorciamento della filiera ed al contatto tra produttore e consumatore/dettagliante, cercando 81 
 
di rendere gli allevamenti della filiera indipendenti dalle GDO, così mantenendo in azienda il valore 
aggiunto ottenuto nella fase di produzione. 
 
Le soluzioni possibili sono: 
 
‐  Realizzazione di piccoli mattatoi aziendali, sfruttando aiuti comunitari quali quelli derivanti 
dal  PSR  (  Piano  di  sviluppo  rurale  ),  per  ottenere  una  riduzione  dei  costi  legati  alla 
macellazione, eliminazione dei rapporti coi macelli privati che sono spesso fonte di attriti e 
controversie legate al prezzo pattuito che si rivela spesso penalizzante e poco valorizzante 
il lavoro svolto dall’allevatore, inoltre da la eventuale possibilità di ricavi extra tramite la 
macellazione per conto terzi. 
‐  Acquisto di mattatoi mobili di facile manutenzione e trasporto, meglio se in cooperazione 
con altri allevatori della zona aderenti al disciplinare PVV, per ammortizzare i costi. 
‐  La cooperazione tra i produttori PVV può dare la possibilità di ridurre i costi di trasporto, 
macellazione e stoccaggio delle carcasse. 
‐  La  filiera  corta  potrebbe  offrire  alcune  soluzione  interessanti  quali  la  valorizzazione  in 
azienda  delle  produzioni  attraverso  l’instaurazione  di  un  rapporto  diretto  con  il 
consumatore e la trasformazione e lavorazione aziendale delle produzioni.  
Le soluzioni possibili sono la vendita diretta attraverso la realizzazione di spacci aziendali, 
spacci  interaziendali  cooperativi,  fiere  e  mercati,  tutti  strumenti  promozionali 
dell’agricoltura locale. 
‐  Svolgere  un  attività  distributiva  quale  la  “Box  Scheme”,  che  prevede  la  consegna  del 
prodotto fresco direttamente da parte dell’agricoltore. 
‐  Realizzare un centro di raccolta cooperativo dove i consumatori ritirano i prodotti. 
‐  Sistema  a  prenotazione  molto  anticipata,  il  consumatore  versa  anticipatamente  il 
pagamento,  esprimendo  preferenze  sul  tipo  di  prodotto  e  sulle  quantità  desiderate, 
partecipando alla programmazione delle attività produttive.  
Il produttore prende quindi l’impegno di di fornire una quota della produzione per un 
periodo di tempo predefinito, e dispone fin da subito di capitali utili per svolgere il ciclo di 
accrescimento, senza ricorrere a prestiti bancari ecc. 82 
 
‐  Realizzazione di attività di promozione informative dedicate alla commercializzazione dei 
prodotti aziendali quali siti internet, totem nei punti vendita, mailing list, riviste, tv e radio, 
sponsorizzazioni ecc ecc.   
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6.1.7 ‐ Proposta di alcune buone pratiche per la conduzione di un allevamento P.V.V. 
 
Come descritto in precedenza le condizioni del ricovero, l’accessibilità al pascolo e l’individuazione 
di idonei protocolli di gestione definiscono il benessere dei polli e la qualità organolettica della 
carne. 
Nel sistema di allevamento PVV si fornisce agli animali un habitat idoneo a garantirne l’igiene ed il 
benessere termico che permetta all’animale di produrre le proprie difese immunitarie. 
 
Principali problemi riscontrabili in allevamento e soluzioni: 
 
La  predazione  è  un  problema  che  sovente  si  presenta,  specialmente  in  allevamenti  all’aperto 
situati in zone isolate di campagna lontane da grossi centri abitati.  
Il basso livello di sicurezza, il facile accesso agli ambienti di allevamento e la taglia del predatore 
(cane,volpe, faina, gatto ) indirizzerà gli attacchi verso i pulcini o verso i polli. 
Si  consigliano  quindi  precauzioni  quali  recinzioni  elettrificate,  derattizzazione,  confinamento 
notturno in ricoveri sicuri, rimozione immediata dei morti che attraggono i predatori, installazione 
di dissuasori luminosi sul perimetro del recinto.  
Le condizioni termiche di allevamento possono essere causa di gravi stress per gli animali se 
trascurate. 
I polli hanno limitate possibilità di regolare la temperatura corporea rispetto a quella ambientale. 
Nel  caso  di  temperature  troppo  rigide  il  pollo  ingerisce  maggiori  quantità  di  alimento  per 
soddisfare le maggiori esigenze energetiche necessarie per la termoregolazione. 
D’altra parte invece all’eccessivo innalzamento termico il pollo risponde dilatando i vasi sanguinei 
con  conseguente  aumento  dell’afflusso  sanguineo  che  favorisce  la  dispersione  di  calore, 
nonostante ciò però se le temperature si innalzano oltre i 30 gradi, questo risulta insufficiente. 
Per permettere una ulteriore evaporazione di acqua e quindi l’espulsione di calore, aumenta il 
ritmo respiratorio, il pollo quindi per compensare le perdite idriche si vede costretto ad ingerire 
una quantità liquidi elevata a cui conseguono feci fluide che danneggiano la qualità della lettiera. 
Un eccessivo aumento della temperatura porta ad un minor consumo alimentare con ripercussioni 
negative sulle prestazioni produttive. 84 
 
Devono  quindi  essere  garantite  temperature  ottimali,  specialmente  nella  fase  iniziale 
dell’accrescimento disponendo all’interno dei ricoveri lampade ad infrarossi per mantenere una 
temperatura ambientale di circa 32 gradi per i pulcini.  
Dopo la prima critica fase si procede a diminuire la temperatura gradualmente fino a raggiungere 
alla terza settimana di vita temperature ambientali non inferiori ai 10‐15 gradi. 
Si deve permettere agli animali un facile accesso ad alimentazione ed acqua ad libitum e luce 
costante nelle prime fasi di vita. 
Uno  dei  pilastri  su  cui  si  basa  l’allevamento  free  range  è  l’utilizzo  del  pascolo  da  parte  degli 
animali, si provvede quindi a dotare lo spazio aperto del recinto di siepi, alberi o coltivazioni di 
cereali ad alto fusto per creare delle zone fresche ed ombreggiate all’aperto, per dare la possibilità 
agli animali restare fuori dal ricovero anche nelle ore più calde e soleggiate. 
La gestione della densità di allevamento è molto importante, in particolar modo nelle prime fasi 
di vita. 
Ambienti  troppo  affollati,  umidi  o  secchi,  rappresentano  per  gli  animali  fattori  di  stress  che 
facilitano l’insorgere di malattie  condizionate (tecnopatie). 
Nel  caso  dell’allevamento  free  range  questi  problemi  si  possono  riscontare  nella  fase  di 
svezzamento durante la quale i pulcini vivono all’interno dei ricoveri, in quanto gli animali troppo 
giovani non possono ancora uscire al pascolo.  
Si possono quindi presentare situazioni si scarso igiene e conseguente comparsa di malattie quali 
coccidiosi, patologie respiratorie, vesciche sternali, lesioni plantari  oltre ai problemi dovuti alla 
manifestazione di comportamenti aggressivi  quali la pica ed il cannibalismo. 
Si consiglia quindi di provvedere alla frequente aggiunta di materiale asciutto e pulito nella lettiera 
,che non deve essere ne umida ne polverosa, finche gli animali non cominciano ad usufruire anche 
del pascolo.  
Importante rispettare i tempi di vuoto sanitario, pari ad almeno 2 settimane per i ricoveri, durante 
il  quale  effettuare  una  accurata  asportazione  delle  deiezioni,  pulizia  generale  e 
disinfezione/disinfestazione del ricovero da effettuarsi con prodotti autorizzati. 
Permettere la completa ed uniforme ricrescita del cotico erboso con un tempo di sospensione 
minimo di 40 giorni a meno che non si disponga di superfici tali che permettano la rotazione in più 
recinti degli animali durante il ciclo di accrescimento.  
Per  l’allevamento  di  1500  polli,  comprese  le  fasi  di  primo  periodo  ed  accrescimento,  sono 
sufficienti 90 mq di superficie coperta, circa 16 polli /mq. 85 
 
Le densità così alte nel ricovero, anche nel periodo di accrescimento, sono giustificate dal fatto che 
i genotipi utilizzati negli allevamenti PVV, utilizzeranno i ricoveri soltanto per il riposo notturno, 
sfruttando maggiormente gli spazi aperti durante la giornata. 
Durante il primo periodo è consigliabile confinare i pulcini in una parte limitata della struttura, a 
densità maggiori, per meglio controllare la temperatura e l’umidità. 
I sistemi di riscaldamento utilizzati nel ricovero durante il primo periodo è bene che siano disposti 
nelle vicinanze di abbeveratoi e mangiatoie. 
A partire dal venticinquesimo giorno di vita, a seconda della stagione in cui ci troviamo, si può 
procedere con l’apertura dell’accesso al pascolo agli animali. 
I fabbisogni alimentari per i genotipi a lento accrescimento sono inferiori a quelli dei genotipi 
commerciali ad accrescimento rapido. 
A seconda della localizzazione aziendale, del suo indirizzo e delle potenzialità di autoproduzione 
degli alimenti la composizione della dieta dell’allevamento può variare da azienda ad azienda, 
l’importante è garantire agli animali una dieta con i seguenti valori: 
 
‐  0‐6  settimane:  Energia  metabolizzabile  2,900  kcal,  Proteina  grezza  18%,  lisina  0.85%, 
metionina+cisteina 0.6%; 
‐  6 settimane‐macellazione: Energia metabolizzabile 2,900 kcal, Proteina grezza 15%, lisina 
0.6%, metionina+cisteina 0.5%. 
La  salute  e  l’igiene  sono  molto  importanti  nell’allevamento  avicolo,  per  questo  è  importante 
monitorare  la  situazione  periodicamente  e  costantemente  per  evitare  conseguenze  gravi, 
soprattutto dal punto di vista economico. 
Alcune azioni che sembrano banali, se non svolte correttamente e tempestivamente possono a 
lungo andare, dare problemi più seri, si consiglia quindi di: 
 
‐  Ispezionare gli animali e le loro feci una volta al giorno ed Isolare/eliminare gli animali con 
sintomi di malattie, salvaguardando la restante parte, meglio perdere qualche unità che 
rischiare di perdere un intero ciclo.  
La presenza di feci molli e sanguinolente può essere sintomo di infestazione da coccidi ad 
uno stato avanzato. 
‐  Stimolare le difese immunitarie attraverso razioni sane ed equilibrate, di cui conosciamo 
l’origine delle materie prime, e  la profilassi vaccinale. 86 
 
‐  Evitare che gli animali feriti, malati ed in particolar modo morti, rimangano rispettivamente 
senza cure o giacenti in allevamento per molte ore, in quanto rappresentano potenziali 
veicoli di patogeni. 
‐  Evitare inutili stress, sofferenze e panico agli animali causando gravi danni quali ferite, 
fratture, soffocamento ed infarto. 
‐  Eseguire controlli periodici per Salmonella spp. Per Campylibacter spp. E controlli della 
lettiera per la presenza di parassiti. 
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6.1.8 ‐ Indagine economica per l’ allevamento “Pollo Verde Veneto”. 
 
Quando si imposta una filiera che agisca in funzione di una nuova tipologia di allevamento, bisogna 
però cercare di capire la sostenibilità di tale attività. 
Di seguito si riporta un bilancio economico di gestione di un allevamento “Pollo Verde Veneto”, 
calcolato ad ettaro di superficie scoperta, per un ciclo produttivo di 1000 polli. 
I Ricavi si riferiscono alle entrante derivanti dalla vendita dei polli, mentre  i costi si dividono in 
costi variabili per i beni a fecondità semplice e costi fissi per i beni a fecondità ripetuta. 
I principali costi variabili che si devono affrontare nell’allevamento PVV comprendono il trasporto 
degli animali, il consumo di energia, la manodopera, l’acquisto dei pulcini, disinfettanti e vaccini, 
medicinali , mangimi e lettiera. 
Dei costi fissi fanno parte le imposte, l’acquisto e l’ammortamento dei mezzi ed infrastrutture 
impiegate nell’allevamento. 
 
Tab. Caratteristiche medie soggetti allevati. 
Tipo di allevamento  Free‐Range “Pollo Verde Veneto” 
Peso medio finale di vendita polli (Kg)  2,3 per le femmine ; 2,5 per i maschi 
Numero medio di cicli all’anno  2,45 
Polli per ciclo ( unità )  1000 
Mortalità media per ciclo (%)  10 
Indice di conversione del mangime (ICA)  4 
 
 
Stima ricavi: 
vendita dei polli ( peso carne Kg )= [ 1100 x (1 ‐ 0.1) x 2.4 ]= 2400 Kg 
 
Dove 1100 sono i pulcini acquistati per ciclo, 0.1 la mortalità media, 2.40 il valore del medio del 
peso medio finale di maschi e femmine. 
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Stima costi variabili: 
1)  Profilassi veterinaria 
‐  Disinfezione pollai 
‐  Vaccini ( pseudo peste, vaiolo ) 
‐  Trattamenti per coccidiosi e vermi 
FPVAX per  vaiolo ( 1000 dosi ) = 8 euro. 
NOBILIS ND CLONE  per pseudo peste ( 1000 dosi ) = 6 euro X 3 volte = 18 euro ( eseguo a 8, 
21 e 90 giorni di età ). 
Baycox ( 1 litro) per coccidiosi = 59,80 euro + iva 10% = 65,78 euro. 
Levamisolo ( 1 litro ) per vermi = 33,40 euro + Iva (10%) = 36,74 euro. 
Totale profilassi veterinaria per 1000 polli = 128,52 euro di base. 
2)  Truciolo 
Truciolo di faggio disinfettato. 
1 balla ( 145 litri ) = 7,9 euro + 10% iva = 8,6 euro. 
Per 60 metri quadrati di ricovero notturno servono 11,25 balle.  
Per ciclo che dura da 120 a 150 giorni, cambio lettiera 2 o 3 volte a seconda delle condizioni 
climatiche e stagionali. 
Cambio lettiera mediamente 2,5 volte,  quindi uso = 11,25 balle X 2,5 = 28,125 balle a ciclo. 
Costo in balle di truciolo = 28,125 balle X 8,6 euro = 241,875 euro. 
Se è disponibile paglia aziendale la posso utilizzare per sostituire le balle di truciolo, i costi 
variabili calano. 
 
3)  Mangimi. 
Costo mangime primo periodo ( 0 – 40 giorni ) = 42 euro al quintale. 
Costo mangime secondo periodo ( 40 – fine ciclo ) = 39 euro al quintale. 
Costo medio mangime intero ciclo = 40,5 euro al quintale = 0,405 euro al kg. 
Peso finale vivo medio di 1000 polli = 2,4 X 1000 = 2400 Kg.  
ICA medio = 4 
Mangime necessario per ingrasso 1000 polli = 2400 X 4 = 9600 Kg 
Costo totale mangime  per ciclo = 9600 Kg X 0,405 euro al Kg = 3888 euro 
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4)  Manodopera 
‐  Pulizia pollai:  
4 ore per pulizia, (una a metà ciclo ed una a fine ciclo)= 8 ore  
        Costo operaio (2012 ), imposte comprese =  19,41 euro/ora 
          Costo pulizie = 19,41 x 8 = 155,28 euro 
‐  Cattura:  
Servono 2 operai che lavorano per 4 ore = 77,64 euro ad operaio = 155,28 euro totali 
‐  Gestione quotidiana: 
Dipende  dalle  strutture  di  allevamento  a  disposizione,  se  è  presente  la  gestione  dell’ 
alimentazione automatica basta  1 ora di manodopera al giorno, ma se devo riempire le 
mangiatoie a mano sono necessarie almeno 2 ore.  
Vanno anche considerati i controlli quotidiani al recinto per visionare lo stato di salute degli 
animali. 
Consideriamo una durata del ciclo di 150 giorni. 
1 ora al giorno di gestione , costo totale ciclo = 150 X 19,41 = 2911,50 euro 
Costi totali di manodopera per ciclo = 2911,50 euro 
5)  Energia elettrica: 
Utilizzo 15 lampade riscaldanti da 150 W per un ricovero da 60 mq. 
Consumo orario: 150 x 15 = 2250 W = 2,25 Kw/h 
Il tempo di utilizzo giornaliero delle lampade varia dalla stagione, ipotizziamo un utilizzo 
medio giornaliero tra le varie stagioni di 15 ore: 
costo giornaliero lampade ricovero: 15 h x 0,20 cent/KWh x 2,25 KWh = 6,75 €/h 
Ipotizzando che utilizzo le lampade riscaldanti nei primi 30 giorni circa di accrescimento 
avrò un costo totale di: 6,75 €/h x 30 g = 202,5 €  
6)  Costi di abbeveraggio: 
costo acqua acquedotto comunale €/mc: 1,5 € 
ipotizzando un consumo medio giornaliero di 0,2 L/capo avrò un consumo giornaliero di: 
0,2 L x 1000 capi = 200 L 
Consumo totale ciclo: 200 L x 150 giorni = 24000 L 
Costo totale abbeveraggio: (30000 L x 1,5 €/mc) / 1000 L = 45 € 
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Stima costi fissi: 
Spese di ammortamento strutture, recinzioni ed impianti = [(Vi – Vf)/t/c] 
 
Dove (Vi) rappresenta il valore iniziale dell’investimento, (Vf) il valore finale dell’investimento, (t) 
la durata economica dell’investimento, (c) il numero di cicli in un anno. 
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Tab. Allevamento “Pollo Verde Veneto”, conto economico di un ciclo produttivo in 1 ha di terreno con 
1000 polli. 
 
Quantità 
Costi 
unitari 
Costo 
totale 
Voci di 
costo, 
incidenza 
(%) 
  ore  Kg  Numero  €  €/ha  % 
Ricavi         
Vendita polli    2,4  1000  4,82  11568   
Ricavi totali       11568  
Costi variabili             
Pulcini    1100  1,00  1100  11,6 
Profilassi 
Sanitaria    
(disinfezioni, 
vaccini, 
medicinali) 
    1000  0,128  128,25  1,35 
Mangime     9600   0,405  3888,0  40,9 
Balle di trucioli      28  8,6  240,8  2,5 
Costi  energia 
elettrica 
450     0,45  202,5  2,1 
Costi  di 
trasporto 
    25Km+25Km 0,17  8,7  0,1 
Manodopera 
(pulizia  e 
disinfezione) 
4   2  19,41  155,28  1,6 
Manodopera 
(cattura) 
4    2  19,41  155,28  1,6 
Manodopera 
(gestione) 
150   1  19,41  2.911,50  30,6 
Costi  di 
abbeveraggio 
        45  0,5 92 
 
         
Totale cv          8835,07  93 
Reddito Lordo         
             
Costi Fissi         
Imposte          13,86  0,15 
Spese generali       50,00  0,5 
Ammortamento 
strutture 
        365,71  3,9 
Ammortamento 
impianti 
(acqua, luce) 
     51,43  0,55 
Ammortamento 
recinzioni 
        190,48  2,0 
Totale  Costi 
Fissi  
     671,48  7,0 
             
Reddito Netto       2061,21  
Reddito  da 
Lavoro  (Reddito 
Netto  + 
Manodopera) 
        5283,27   
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Considerazioni sull’indagine economica: 
 
Dai risultati di tale conto economico si evince che la modalità di allevamento suggerita può essere 
una valida opportunità per integrare il reddito di piccole/medie aziende inserite nel contesto della 
multifunzionalità, specialmente in ambienti rurali collinari o zone marginali dove non ci sono i 
presupposti per uno sfruttamento agricolo redditizio dei terreni. 
Le voci di costo che più incidono sul reddito netto a fine ciclo sono: 
‐  Acquisto mangimi ( 40,9% dei costi totali ); 
‐  Manodopera aziendale ( 30,6% dei costi totali ); 
‐  Acquisto pulcini ( 11,6% dei costi totali ). 
 
Per rendere efficiente una filiera di questo tipo, più che ottenere bilanci regolari tra profitti e costi 
di produzione, l’ostacolo maggiore è rappresentato dalle difficoltà nel riuscire a tessere una rete di 
distribuzione fitta  ed omogeneamente distribuita. 
L’offerta al cliente finale deve essere concentrata in modo da giustificare i costi di trasporto da 
parte del distributore ai vari dettaglianti, ristoranti ecc. 
Se la domanda di prodotti della filiera da parte dei rivenditori finali è mal distribuita nel territorio 
in  modo  disomogeneo  su  lunghe  distanze  tra  essi,  i  costi  di  trasporto  delle  consegne  non 
giustificheranno il ritorno economico tratto da esse. 
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6.2 ‐ Azienda agricola sperimentale “Sasse‐Rami”, selezioni riproduttori 2012: 
Indagine di valutazione morfologica degli animali scartati durante le selezioni Co.Va. 
2012, delle prestazioni produttive e della mortalità in allevamento. 
 
Premessa: 
Dal 20 Settembre al 9 Ottobre 2012 sono state svolte, per ogni razza e famiglia, le selezioni dei 
polli destinati alla riproduzione per l’anno successivo. 
Durante le normali attività di selezione è stata svolta un’indagine sul campo allo scopo di: 
1)  Fare una valutazione dello stato morfologico delle famiglie oggetto di conservazione per 
evidenziare i caratteri che con frequenza si manifestano non in linea con gli standard di 
razza. 
2)  Svolgere una valutazione dei pesi medi a fine ciclo e degli accrescimenti medi giornalieri, 
(A.M.G.), delle razze di polli allevate nel centro di conservazione aziendale. 
3)  Svolgere una valutazione della mortalità in allevamento per razza ed entro famiglia. 
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6.2.1 ‐ Valutazione dello stato morfologico delle razze presenti nel centro di conservazione: 
 
Il centro di conservazione avicola del progetto Co.Va. dell’azienda agricola sperimentale “Sasse 
Rami” presenta numerosi parchetti recintati, che dividono le varie razze e famiglie oggetto di 
conservazione. 
 
Foto (Sx), cattura candidati riproduttori per la selezione; Foto (Dx), valutazione morfologica in corso. 
 
 
Per ogni famiglia di ogni razza è stata svolta la seguente procedura: 
All’interno del parchetto è stato realizzato un box di cattura con delle recinzioni mobili. 
Una volta ultimata la realizzazione del box gli animali sono stati movimentati e reclusi all’interno 
del box di cattura. 
All’interno  dei  box  gli  animali  sono  stati  cerniti  con  accuratezza  ed  attenzione  uno  ad  uno, 
eseguendo la valutazione morfologica dei caratteri tipici dello stardard di razza. 
Agli animali migliori e selezionati come riproduttori è stato applicato un anellino colorato sui tarsi 
per riconoscerlo. 
Quest’anno oltre a questo, sono stati registrati uno ad uno, su apposite schede, i difetti principali 
che motivavano la mancata selezione come riproduttori del resto degli animali al fine di realizzare 
dei grafici che rappresentino, quali siano e con quale frequenza, i difetti che si manifestano negli 
animali del centro di conservazione. 
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Robusta Maculata: 
 
 
I maschi della famiglia 1, avevano al momento della selezione 182 giorni di età ( Nati il 21/03/2012 
e selezionati il 20/09/2012). 
Molti soggetti scartati presentavano evidenti sfumature gialle sul groppone e maculatura scarna, 
poco diffusa.  
A  seguire  meno  frequentemente  si  sono  riscontrati  soggetti  con  groppone  troppo  chiaro  o 
maculatura poco definita. 
Soltanto  il  6  %  degli  animali  è  stato  scartato,  nonostante  disponesse  di  buone  caratteristiche 
morfologiche, perché in esubero.  
Quando  si  sono  riscontrati  candidati  riproduttori  in  standard  in  esubero  rispetto  al  numero 
richiesto sono stati scelti i soggetti più pesanti. 
17%
35%
6%
13%
6%
10%
13%
Robusta Maculata (animali scartati)
Difetti evidenti ( Maschi, Famiglia 1 )
Petto nero Groppone sfumato giallo Maculatura scarsa
Penne coda rade Groppone chiaro Maculatura poco definita
Standard ma in esubero97 
 
 
 
I  maschi  della  famiglia  2,  al  momento  della  selezione  avevano  148  giorni  di  età  (  Nati  il 
26/04/2012 e selezionati il 20/09/2012. 
Questa famiglia ha presentato ottime caratteristiche nei maschi, dimostrate dal fatto che il 49% 
dei soggetti scartati era in standard ma in esubero. 
Il  difetto  che  si  è  manifestato  con  più  frequenza  è  stato  il  petto  nero  e  non  uniformemente 
maculato come da stardard. 
 
Foto, esempio di maschio con difetto “petto scuro” di colore nero uniforme. 
 
31%
11%
3% 3% 3%
49%
Robusta maculata (animali scartati):
Difetti evidenti (maschi, famiglia 2)
Petto scuro Maculatura scarsa Maculatura poco definita
Groppone sfumato giallo Ali non aderenti al corpo Stardard ma in esubero98 
 
 
Le  femmine  della  famiglia  1,  avevano  al  momento  della  selezione  182  giorni  di  età  (  Nate  il 
21/03/2012 e selezionate il 20/09/2012). 
La maggior parte delle femmine della famiglia 1, (43%), presentavano scarsa maculatura, seguite 
da quelle con petto scuro (22%) e maculatura presente ma mal definita. 
 
Foto (sx), esempio di gallina con maculatura scarsa o quasi assente, Foto (dx), maculatura poco 
definita. 
 
 
43%
7% 7%
22%
14%
7%
Robusta Maculata (animali scartati): 
Difetti evidenti (femmine, famiglia 1) 
Maculatura scarsa Groppone scuro Groppone gobbo
Petto scuro Maculatura poco definita Standard ma in esubero99 
 
 
 
Le femmine della famiglia 2,  al momento della selezione avevano 148 giorni di età ( Nate il 
26/04/2012 e selezionate il 20/09/2012. 
I  dati  registrati  per  le  femmine  di  questa  famiglia  non  possono  rappresentare  un  campione 
attendibile di distribuzione della manifestazione dei difetti in quanto soltanto 6 femmine di questa 
famiglia sono state scartate a causa dell’alta mortalità, dovuta anche in parte all’alto numero di 
maschi nato nella generazione 2012 della famiglia 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
67%
16%
17%
Robusta maculata (animali scartati):
Difetti evidenti (femmine, famiglia 2)
Maculatura scarsa Petto scuro Standard ma in esubero100 
 
Robusta Lionata: 
 
 
I  maschi  della  famiglia  1,  al  momento  della  selezione  avevano  187  giorni  di  età  (  Nati  il 
21/03/2012 e selezionati il 25/09/2012 ). 
I difetti estetici che più frequentemente si sono riscontrati nei maschi della prima famiglia sono 
stati la presenza di punte bianche nelle penne remiganti delle ali, la presenza di mantellina  a 
machie scure discendente sulla schiena, o livrea di colore fulvo scuro. 
Grande soddisfazione la si è avuta dalla quasi ormai totale fissazione del carattere del piumino 
bianco e dell’orlatura nera delle remiganti secondarie e primarie, a differenza degli anni scorsi 
quando nascevano molti esemplari con piumino grigio e mancanti di orlatura. 
 
 
 
 
 
 
13%
26%
3%
23%
23%
3%
3% 3% 3%
Robusta Lionata, (animali scartati):
Difetti evidenti (maschi, famiglia 1)
Groppone Chiaro Piume remiganti con punte bianche 
Groppone sfumato bianco Livrea fulvo scura
Mantellina scura Gobba
Piumino Grigio Disegno sul groppone 
Standard ma in esubero101 
 
Foto (Sx), esempio di punte bianche delle penne remiganti, Foto (Dx), esempio di gallo scartato, 
(quello a destra), con livrea fulvo scura.  
 
 
 
 
I  maschi  della  famiglia  2,  al  momento  della  selezione  avevano  153  giorni  di  età  (  Nati  il 
25/04/2012 e selezionati il 25/09/2012 ). 
Anche in questa famiglia un terzo dei galli scartati presentavano le penne remiganti con punte 
bianche mentre altri esemplari sono stati scartati per motivi quali la livrea fulvo scura e la livrea 
troppo chiara. 
15%
36%
7%
7%
14%
7%
14%
Robusta lionata (animali scartati)
Difetti evidenti, (maschi, famiglia 2)
Livrea fulvo scura Piume remiganti con punte bianche
Groppone sfumato bianco Unghia centrale assente
Livrea chiara Mantellina scura
Sottopeso102 
 
Soltanto il 7% dei galli della famiglia 2 presentava mantellina scura sulla schiena, difetto che invece 
si è manifestato nel 23% dei casi nei galli della famiglia 1. 
In questa famiglia però si sono riscontrati numerosi casi di galli sottopeso, che sono stati scartati 
senza esitazione anche se esteticamente buoni, per non rischiare di ridurre troppo la mole media 
dei soggetti nelle generazioni successive. 
 
 
Le femmine della famiglia 1,  al momento della selezione avevano 187 giorni di età ( Nate il 
21/03/2012 e selezionate il 25/09/2012 ). 
I  dati  registrati  per  le  femmine  di  questa  famiglia  non  possono  rappresentare  un  campione 
attendibile di distribuzione della manifestazione dei difetti in quanto soltanto 7 femmine di questa 
famiglia sono state scartate a causa dell’alta mortalità, dovuta anche in parte all’alto numero di 
maschi nato nella generazione 2012 della famiglia 1. 
14%
72%
14%
Robusta lionata (animali scartati)
Difetti evidenti, (famiglia 1, femmine)
Colore non uniforme Disegno nero sul groppone Livrea scura103 
 
 
 
Le femmine della famiglia 2,  al momento della selezione avevano 153 giorni di età ( Nate il 
25/04/2012 e selezionate il 25/09/2012 ). 
La maggior parte delle femmine di questa famiglia sono state scartate a causa della presenza di 
disegno nero sul groppone ed inoltre alcuni esemplari erano privi di unghia centrale. 
 
Foto (Sx), esempio di gallina senza unghia centrale, Foto (Dx) esempio di gallina con disegno nero 
sul groppone. 
 
 
70%
20%
10%
Robusta Lionata (animali scartati)
Difetti evidenti, (famiglia 2, femmine)
Disegno nero sul groppone Unghia centrale assente Mantellina scura104 
 
Ermellinata di Rovigo: 
 
 
I  maschi  della  famiglia  1,  al  momento  della  selezione  avevano  189  giorni  di  età  (  Nati  il 
21/03/2012 e selezionati il 27/09/2012 ). 
I difetti più diffusi nei maschi di razza Ermellinata di Rovigo sono la mantellina che discende lungo 
lo schienale ed il groppone con sfumature gialle. 
Il 40% di galli scartati presentava entrambi i difetti mentre il 37 % presentava soltanto il groppone 
sfumato giallo ed il 17% soltanto la mantellina discendente. 
Grandi risultati sono stati conseguiti negli ultimi anni, fissando il carattere della mantellina nera ed 
il piumino bianco.  
Nelle selezioni 2012 soltanto in casi sporadici ed isolati sono stati scartati galli per mantellina 
sbiadita, piumino nero e penne nere isolate nella livrea. 
 
17%
37%
40%
3% 3%
Ermellinata di Rovigo (animali scartati)
Difetti evidenti, (famiglia 1, maschi)
Mantellina discendente Groppone sfumato giallo
Mantellina discendente/groppone sfumato giallo Mantellina sbiadita
Penne nere diffuse105 
 
 
 
I  maschi  della  famiglia  2,  al  momento  della  selezione  avevano  160  giorni  di  età  (  Nati  il 
20/04/2012 e selezionati il 27/09/2012 ). 
Nella seconda famiglia la maggior parte degli animali, ( 34 % ), è stata scartata per la presenza di 
sfumature gialle nel groppone, mentre il 21% presentava mantellina discendente. 
In questo caso invece il carattere della mantellina uniforme non è stato ancora fissato nel pool 
genico della famiglia, il 19% dei galli scartati presentava mantellina sbiadita. 
Il 5% degli animali scartati destinati alla vendita presentava tutte le caratteristiche morfologiche 
necessarie per essere mantenuto come riproduttore, ma sono stati scartati perché in esubero, 
tenendo quelli di mole più importante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
34%
21%
4%
17%
19%
5%
Ermellinata di rovigo (animali scartati)
Difetti evidenti, (famiglia 2, maschi)
Groppone sfumato giallo Mantellina discendente
Penne nere diffuse Mantellina discendente/groppone sfumato giallo
Mantellina sbiadita Standard ma in esubero106 
 
Foto  (Sx)  esempio  di  gallo  con  mantellina  discendente  e  groppone  sfumato  giallo,  Foto  (Dx) 
esempio di gallo con mantellina sbiadita (difetto quasi totalmente eliminato dal pool genico). 
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Le femmine della famiglia 1,  al momento della selezione avevano 189 giorni di età ( Nate il 
21/03/2012 e selezionate il 27/09/2012 ). 
Le caratteristiche morfologiche generali delle femmine della prima famiglia erano molto buone, 
tanto che il 28% delle femmine scartate non presentavano difetti evidenti, si presentavano in 
standard e sono state quindi eliminate perché in esubero. 
Una delle piaghe principali che ancora speso si manifesta nelle femmine della razza Ermellinata di 
Rovigo è la presenza di peli sottili neri nel piumino ( 28% femmine scartate ). 
Altri difetti abbastanza diffusi non ancora totalmente eliminati dal pool genico della famiglia sono 
le penne della coda arricciate e la cresta non diritta, ma piegata. 
 
17%
28%
5%
17%
5%
28%
Ermellinata di Rovigo (animali scartati)
Difetti evidenti (famiglia 1, femmine)
Penne coda arricciate Peletti neri nel piumino Mantellina discendente
Cresta piegata Penne nere isolate Stardard ma in esubero108 
 
 
 
Le femmine della famiglia 2,  al momento della selezione avevano 160 giorni di età ( Nate il 
20/04/2012 e selezionate il 27/09/2012 ). 
Nella seconda famiglia il problema dei peli sottili neri nel piumino si è manifestato in maniera più 
accentuata ( 35% degli animali scartati). 
Inoltre  il  17%  delle  femmine  scartate  presentava  sia  le  penne  della  coda  arricciate  che  la 
mantellina discendente. 
In questa famiglia il numero di femmine che rispecchiavano in toto lo stardard morfologico di 
razza era esiguo, la percentuale di animali in stardard ma in esubero è stata pari a 0. 
  
 
 
 
 
 
 
 
12%
6%
35%
6%
12%
12%
17%
Ermellinata di Rovigo,(animali scartati)
Difetti evidenti, (famiglia 2, femmine)
Penne nere isolate Groppone sfumato giallo
Peli neri nel piumino Unghie assenti
Mantellina discendente Penne coda arricciate
Penne coda arricciate + mantellina discendente109 
 
Foto  (Sx),  gallina  con  mantellina  discendente  (gallina  sinistra)  e  mantellina  standard  (gallina 
destra), Foto (Dx) gallina con penne nere isolate nella livrea. 
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Pèpoi 
 
 
I  maschi  della  famiglia  1,  al  momento  della  selezione  avevano  194  giorni  di  età  (  Nati  il 
21/03/2012 e selezionati il 02/10/2012 ). 
Ancora oggi, come si può notare dal grafico, il difetto delle penne bianche sulle ali dei galli Pepoi si 
manifesta con molta frequenza, anche se in maniera meno grave rispetto al passato quando si 
trovavano molte penne bianche e non alcune isolate come oggi.  
In questa famiglia il 19% dei galli scartati presentava sfumature marroni sul petto, che da standard 
deve essere nero ed uniforme. 
L’8% dei maschi scartati nella famiglia 1 non presentavano difetti evidenti, si presentavano in 
standard e sono stati quindi eliminati perché in esubero. 
70%
3%
19%
8%
Pèpoi, animali scartati
Difetti evidenti (famiglia 1, maschi)
Penne bianche sulle ali Piume sui tarsi Sfumature marroni sul petto Standard ma in esubero111 
 
 
 
I  maschi  della  famiglia  2,  al  momento  della  selezione  avevano  165  giorni  di  età  (  Nati  il 
20/04/2012 e selezionati il 02/10/2012 ). 
Nella seconda famiglia la presenza di maschi con penne bianche sulle ali e maschi stardard ma in 
esubero, è in linea con le percentuali della prima famiglia. 
Nella seconda famiglia solo una minima percentuale di animali è stata scartata per la presenza di 
sfumature marroni sul petto, mentre un numero non indifferente presentava piume sui tarsi, 
caratteristica non appartenente alla razza Pepoi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
74%
15%
4%
7%
Pèpoi, animali scartati
Difetti evidenti, (famiglia 2, maschi)
Penne bianche sulle ali Piume sui tarsi Sfumature marroni sul petto Standard ma in esubero112 
 
Foto (Sx), esempio di maschio con penne bianche sulle ali, Foto (Dx) esempio di maschio con petto 
sfumato marrone. 
 
(Foto sotto), esempio di maschio con accenni di piume sui tarsi. 
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Le femmine della famiglia 1,  al momento della selezione avevano 194 giorni di età ( Nate il 
21/03/2012 e selezionate il 02/10/2012 ). 
Nelle femmine della razza Pepoi della prima famiglia, il carattere che ancora da maggiori problemi 
è  la  colorazione  della  mantellina,  che  spesso  si  presenta  scura,  con  marcate  sfumature  nere, 
invece di essere dorata come da standard morfologico. 
Un altro difetto che si manifesta con una certa frequenza in questa razza, 14% dei casi, nelle 
femmine della prima famiglia scartate nelle selezioni 2012,  è il petto rossastro con disegno nero, 
invece che color salmone. 
Anche nelle femmine è sovente trovare soggetti con penne bianche sulle ali. 
Il 10% delle femmine scartate della prima famiglia presentavano alcune dita senza unghie. 
 
5%
57%
14%
10%
14%
Pèpoi, animali scartati
Difetti evidenti, (famiglia 1, femmine)
Gobba Mantellina scura Penne bianche sulle ali Senza unghie Petto rossastro con disegno114 
 
 
 
Le femmine della famiglia 2,  al momento della selezione avevano 165 giorni di età ( Nate il 
20/04/2012 e selezionate il 02/10/2012 ). 
Nella seconda famiglia la percentuale di femmine scartate per mantellina scura era di 20 punti 
percentuali inferiore a quella della famiglia 2, anche se per contro la percentuale di scarti per 
presenza di penne bianche sulle ali è di 9 punti più alta. 
Spicca in evidenza, in positivo, l’alta percentuale, (23%), di femmine scartate soltanto perché in 
esubero e non perché non conformi allo stardard morfologico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23%
10%
37%
4%
3%
23%
Pèpoi, animali scartati
Difetti evidenti, (famiglia 2, femmine)
Penne bianche sulle ali Petto rossastro con disegno Mantellina scura
Sottopeso Piume sui Tarsi Standard ma in esubero115 
 
Foto (Sx) esempio di gallina con mantellina scura (gallina a destra)  a confronto con gallina in 
stardard a mantellina dorata ( gallina a sinistra). 
 Foto (Dx) esempio di gallina con petto rossatro con disegno nero (gallina a destra) a confronto con 
gallina in stardard con petto color salmone (gallina a sinistra).  
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Padovana Camosciata 
 
 
I  maschi  della  famiglia  1,  al  momento  della  selezione  avevano  194  giorni  di  età  (  Nati  il 
21/03/2012 e selezionati il 02/10/2012 ). 
La prima famiglia di maschi padovani camosciati presentava delle buone caratteristiche generali, 
tanto che il 33% degli animali è stato scartato nonostante rispettasse gli standard morfologici 
perché in esubero. 
Gran parte degli scarti presentavano delle evidenti sfumature bianche nella livrea della schiena. 
Un percentuale non indifferente presentava alcune penne nere isolate nella livrea, mentre pochi 
sono stati i casi di maschi con unghie delle dita assenti. 
 
35%
11%
5% 8% 5%
3%
33%
Padovana Camosciata, animali scartati
Difetti evidenti, (famiglia 1, maschi)
Sfumature bianche  diffuse Presenza di penne nere Presenza cornetti
Unghie assenti Gobba Sottopeso
Standard ma in esubero117 
 
 
 
I  maschi  della  famiglia  2,  al  momento  della  selezione  avevano  165  giorni  di  età  (  Nati  il 
20/04/2012 e selezionati il 02/10/2012 ). 
In questa famiglia di maschi la tipologia di difetti riscontrati presentava una maggiore variabilità. 
Degne di nota sono le percentuali di animali scartati per assenza di unghie nelle dita, il doppio 
rispetto alla prima famiglia, e la percentuale di maschi scartati con becco storto o deforme, pari al 
10%. 
Alcuni maschi, il 7%,  sono stati scartati perché presentavano evidenti segni di sottomissione da 
parte degli altri soggetti, dimostrando poca vivacità e scarso vigore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16%
23%
7%
10%
16%
6%
3%
19%
Padovana Camosciata, animali scartati
Difetti evidenti, (famiglia 2, maschi )
Piumaggio livrea scuro Sfumature bianche diffuse Sottomesso
Becco storto Unghie assenti Presenza cornetti
Sottopeso Standard ma in esubero118 
 
Foto (alto sx) esempio di gallo Padovano Camosciato con becco storto deforme.  
Foto (alto dx) esempio di gallo Padovano Camosciato con cresta a cornetti.  
Foto (basso sx) esempio di soggetto con livrea sfumata bianca. 
 Foto (alto dx) esempio di gallo con penna nera. 
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Le femmine della famiglia 1,  al momento della selezione avevano 194 giorni di età ( Nate il 
21/03/2012 e selezionate il 02/10/2012 ). 
Un  terzo  delle  femmine  scartate  presentava  buone  caratteristiche  in  linea  con  lo  standard 
morfologico di razza e sono state destinate alle cessioni soltanto perché in esubero. 
Il  20%  dei  soggetti  sono  stati  scartati  perché  sottopeso,  indifferentemente  dalle  altre 
caratteristiche morfologiche. 
Una percentuale non indifferente di soggetti scartati era priva di unghie su alcune dita. 
Positiva la bassa percentuale di galline con becco deforme o storto e con penne nere sul ciuffo. 
 
20%
16%
12%
8%
4%
36%
4%
Padovana Camosciata, animali scartati
Difetti evidenti, (famiglia 1, femmine)
Sottopeso Unghie assenti Orlatura quasi assente
Orlatura troppo marcata Penne nera nel ciuffo Standard ma in esubero
Becco storto120 
 
 
 
Le femmine della famiglia 2,  al momento della selezione avevano 165 giorni di età ( Nate il 
20/04/2012 e selezionate il 02/10/2012 ). 
Nella seconda famiglia le femmine in standard ma scartate perché in esubero erano di 13 punti 
percentuali in meno rispetto alla prima famiglia, ma comunque un buon numero (20%). 
In questa famiglia si è riscontrata una ancora più alta percentuale di galline sottopeso rispetto alla 
prima famiglia, pari al 28%. 
Poco rosea è la situazione per quanto riguarda le caratteristiche degli arti alle estremità, il 22% 
delle galline scartate della seconda famiglia non presentava le unghie in alcune dita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
12%
15%
22%
28%
3%
20%
Padovana Camosciata, animali scartati
Difetti evidenti (famiglia 2, femmine)
Penna nera nel ciuffo Orlatura troppo marcata Unghie assenti
Sottopeso Orlatura quasi assente Standard ma in esubero121 
 
Foto  sotto, esempio  di gallina  Padovana  Camosciata  con  orlatura  assente su  gran  parte  delle 
piume del ciuffo. 
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Padovana Dorata 
 
I  maschi  della  famiglia  1,  al  momento  della  selezione  avevano  196  giorni  di  età  (  Nati  il 
21/03/2012 e selezionati il 04/10/2012 ). 
Ben  il  28%  dei  maschi  Padovani  Dorati  scartati  della  prima  famiglia,  rispettavano  lo  standard 
morfologico  di  razza  ma  erano  in  esubero  rispetto  al  numero  di  riproduttori  richiesto  per  la 
stagione riproduttiva successiva. 
I difetti che si sono riscontrati con maggiore frequenza sono stati, livrea scura e poco dorata, 28%,  
e presenza di penne bianche sul ciuffo, 20%. 
Difetti  che  nelle  annate  precedenti  si  riscontravano  con  maggiore  frequenza,  come  il  becco 
deforme o storto e la presenza di cornetti, oggi sono presenti in percentuali più lievi. 
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4%
Padovana Dorata, animali scartati
Difetti evidenti, (famiglia 1, maschi)
Penne bianche nel ciuffo Becco storto Scuro, poco dorato
Bargigli evidenti Presenza cornetti Standard ma in esubero
Petto nero123 
 
 
 
I  maschi  della  famiglia  2,  al  momento  della  selezione  avevano  167  giorni  di  età  (  Nati  il 
20/04/2012 e selezionati il 04/10/2012 ). 
In questa famiglia si è riscontrato un valore morfologico generale più basso rispetto alla prima, il 
numero di animali in standard e scartati perché in esubero pari solo al 4%. 
Nella seconda famiglia inoltre si è riscontrata una variabilità di difetti più alta rispetto alla prima, 
con frequenze di manifestazioni diverse. 
Una parte considerevole di maschi, 22%,  sono stati scartati perché presentavano un petto nero 
privo della tipica orlatura dorata, una percentuale molto alta se si pensa che nella prima famiglia 
soltanto il 4% dei soggetti presentava tale difetto. 
I soggetti scartati per livrea scura e poco dorata sono stati inferiori alla prima famiglia di 10 punti 
percentuali. 
La seconda famiglia vede limitata a pochi casi isolati, la comparsa di penne bianche sul ciuffo. 
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4% 4%
Padovana Dorata, animali scartati
Difetti evidenti, (famiglia 2, maschi)
Becco storto Presenza cornetti Scuro, poco dorato
Petto nero Unghie assenti Penne bianche sul ciuffo
Sottopeso Gobba Standard ma in esubero124 
 
Foto (alto sx), esempio di gallo con livrea nera, poco dorata.  
Foto (alto dx), esempio di dita senza unghie di un gallo Padovano Dorato.  
Foto (basso sx), esempio di maschio con ciuffo con penna bianca. 
Foto (basso dx), esempio di maschio con petto nero, senza orlatura.  
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Le femmine della famiglia 1,  al momento della selezione avevano 196 giorni di età ( Nate il 
21/03/2012 e selezionate il 04/10/2012 ). 
La metà delle femmine di razza Padovana Dorata scartate presentava penne bianche sul ciuffo, un 
difetto su cui cè ancora molto da lavorare per eliminarlo. 
Altro difetto che si è manifestato con un alta frequenza è la presenza di un orlatura mal definita o 
poco visibile. 
Pochi sono stati gli esemplari in stardard, scartati perché in esubero, (7%). 
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7%
7%
Padovana Dorata, animali scartati
Difetti evidenti, (famiglia 1, femmine)
Penne bianche sul ciuffo Orlatura poco definita Unghie assenti
Sottopeso Standard ma in esubero126 
 
 
 
Le femmine della famiglia 2,  al momento della selezione avevano 167 giorni di età ( Nate il 
20/04/2012 e selezionate il 04/10/2012 ). 
Come  per  i  maschi,  anche  per  le femmine  della  seconda  famiglia  si  è  riscontrata  una  grande 
variabilità  di  difetti  rispetto  alla  prima  famiglia,  con  frequenze  di  manifestazioni  decisamente 
diverse. 
Ben il 16% degli esemplari scartato si è presentato in standard ma in esubero, rispetto al misero 
7% della prima famiglia. 
Inoltre il numero di femmine della seconda famiglia scartate perché con penne bianche sul ciuffo, 
(23%), è stato la metà rispetto alla prima, (52%). 
Per contro nella seconda famiglia si è riscontrata una percentuale non indifferente di femmine 
scartate perché sottopeso o prive di unghie su alcune dita, pari entrambe al 14%, ed una varietà di 
altri difetti che si sono presentati con bassa frequenza, non presenti nella prima famiglia, come 
doppia unghia, ciuffo asimmetrico, gobba e ciuffo non orlato. 
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14%
23%
2%
5%
14%
5%
2%
16%
Padovana Dorata. animali scartati
Difetti evidenti, (famiglia 2, femmine)
Orlatura poco definita Unghie assenti Penne bianche sul ciuffo
Gobba Doppia unghia Sottopeso
Ciuffo assimetrico Ciuffo non orlato Standard ma in esubero127 
 
Foto (sx), esempio di gallina Padovana Dorata priva di orlatura definita. 
Foto (dx), esempio di gallina Padovana Dorata con penna bianca sul ciuffo. 
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Polverara Nera 
 
Nella famiglia 1 della razza Polverara Nera, a causa della bassa percentuale di schiusa della prima 
partita  di  uova,  è  stato  necessario  procedere  all’incubazione  di  una  seconda  partita  di  uova. 
All’interno della famiglia sono presenti quindi animali di differente età. 
I nati del primo gruppo, 45 soggetti, avevano al momento della selezione 201 giorni di età, ( Nati il 
21/03/2012 e selezionati il 09/10/2012 ), mentre quelli del secondo gruppo, 65 soggetti, avevano 
176 giorni, ( Nati il 18/04/2012 e selezionati il 09/10/2012 ). 
Il 42% dei soggetti scartati presentava penne ruggine, marroncine diffuse su varie parti della livrea 
( mantellina, groppone ecc ). 
Numerosi soggetti, 19%, hanno inoltre riscontrato la presenza di penne bianche isolate. 
Non molto alte sono state le percentuali di maschi scartati per l’assenza del ciuffo, bargigli grandi e 
becco storto, rispettivamente  l’8%, 3% e 3% . 
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11%
6%
Polverara Nera, animali scartati
Difetti evidenti, ( famiglia 1, maschi )
Penne ruggine diffuse Penne bianche diffuse Bargigli evidenti
Senza ciuffo Cresta evidente Becco storto
Barbe marroni Sottopeso Standard ma in esubero129 
 
 
   
I  maschi  della  famiglia  2,  al  momento  della  selezione  avevano  158  giorni  di  età,  (  Nati  il 
04/05/2012 e selezionati il 09/10/2012 ). 
Nella  seconda  famiglia  si  è  riscontrato  un  numero  di  animali  con  penne  color  ruggine  molto 
inferiore rispetto alla prima, pari al 16%, contro il 42 % della famiglia 1. 
Maggiore è stato il numero di maschi scartati per la presenza di penne bianche diffuse sulle livrea, 
pari al 30%, 11 punti percentuali superiore alla famiglia 1. 
Nella  seconda  famiglia  si  riscontrano  ancora  frequentemente  problemi  gravi  come  il  becco 
deforme o storto, 14% dei casi, ed animali sottopeso, 24 % dei casi. 
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30%
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24%
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Polverara Nera, animali scartati
Difetti evidenti, (famiglia 2, maschi)
Penne ruggine diffuse Becco storto Senza ciuffo Penne bianche diffuse
Cresta evidente Sottopeso Orecchioni rossi130 
 
Foto (sx), esempio di gallo Polverara Nero con penne bianche diffuse nella livrea. 
Foto (dx), esempio di gallo Polvevara Nero con penne bianche sulle ali. 
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Nella famiglia 1 della razza Polverara Nera, a causa della bassa percentuale di schiusa della prima 
partita  di  uova,  è  stato  necessario  procedere  all’incubazione  di  una  seconda  partita  di  uova. 
All’interno della famiglia sono presenti quindi animali di età differente. 
I nati del primo gruppo, 45 soggetti, avevano al momento della selezione 201 giorni di età, ( Nati il 
21/03/2012 e selezionati il 09/10/2012 ), mentre quelli del secondo gruppo, 65 soggetti, avevano 
176 giorni, ( Nati il 18/04/2012 e selezionati il 09/10/2012 ). 
La maggior parte delle femmine della prima famiglia, il 37%, sono state scartate per la presenza di 
penne bianche isolate nella livrea. 
Inoltre molte femmine, il 31%, presentavano un ciuffo molto voluminoso ed ampio, simile a quello 
di una gallina Padovana. 
Sono stati riscontrati inoltre non rari casi di femmine con becco storto o deforme, 13%. 
Il 13 % delle femmine scartate si è presentato in stardard ma in esubero, un risultato tutt’altro che 
scontato in una razza con un pool genico ancora molto instabile e variabile come la Polverara. 
 
37%
31%
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13%
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Polverara Nera, animali scartati
Difetti evidenti, (famiglia 1, femmine)
Penne bianche  Ciuffo voluminoso Senza ciuffo Becco storto Standard ma in esubero132 
 
 
 
Le femmine della famiglia 2,  al momento della selezione avevano 158 giorni di età, ( Nate il 
04/05/2012 e selezionate il 09/10/2012 ). 
In questa famiglia ancora più ampia è la percentuale di femmine scartate che presentano penne 
bianche nella livrea nera, pari 55%. 
L’assenza  del  ciuffo,  in  questa  famiglia,  è  uno  dei  difetti  che  si  presentano  con  maggiore 
frequenza, 21% dei casi, percentuale oltre tre volte maggiore rispetto alla famiglia 1. 
In compenso però nella famiglia 2 sono state scartate soltanto il 6% delle femmine per ciuffo 
voluminoso e soltanto il 9% per becco storto. 
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9%
3%
Polverara Nera, animali scartati
Difetti evidenti, (famiglia 2, femmine )
Sottopeso Penne bianche diffuse Ciuffo voluminoso Senza ciuffo Becco storto Barbe marroni133 
 
Polverara Bianca 
 
 
 
I  maschi  della  famiglia  1,  al  momento  della  selezione  avevano  176  giorni  di  età,  (  Nati  il 
18/04/2012 e selezionati il 09/10/2012 ). 
Le frequenze percentuali di soggetti che presentavano penne nere diffuse nella livrea bianca non è 
stato rappresentata nel grafico, perché prossima al 100% dei soggetti, il che avrebbe portato ad 
eliminare l’intera famiglia. 
I due motivi più frequenti per cui i maschi di questa famiglia sono stati scartati sono stati:  
‐  la presenza di cresta voluminosa oltre ai tipici cornetti, che dovrebbe essere assente 
nella razza Polverara. 
‐  L’assenza del ciuffo. 
Da non trascurare la percentuale di maschi scartati per la presenza di piume sui tarsi, pari all’11%. 
L’8% dei soggetti presentava l’ernia craniale tipica della razza Padovana, sono stati quindi scartati. 
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5%
Polverara Bianca, animali scartati
Difetti evidenti, (famiglia 1, maschi)
Senza ciuffo Presenza ernia craniale  Cresta evidente Bergigli evidenti 
Tarsi piumati Becco storto Standard ma in esubero134 
 
 
  
I  maschi  della  famiglia  2,  al  momento  della  selezione  avevano  158  giorni  di  età,  (  Nati  il 
04/05/2012 e selezionati il 09/10/2012 ). 
Molti esemplari della famiglia 2 sono stati scartati perché presentavano sfumature giallognole 
sulla livrea bianca, difetto che non si era manifestato nella prima famiglia. 
Il numero di esemplari scartati per l’assenza del ciuffo è stato di 8 punti percentuali inferiore alla 
prima famiglia. 
La seconda famiglia inoltre presentava frequenza di maschi con cresta e tarsi piumati pari alla 
metà della prima famiglia. 
Nella seconda famiglia, non rari erano i casi di animali sottopeso, 13%. 
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25%
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Polverara Bianca, animali scartati
Difetti evidenti, (famiglia 2, maschi)
Senza ciuffo Livrea grigia Sottopeso Cresta evidente
Tarsi piumati Livrea sfumata gialla Ciuffo voluminoso135 
 
 
 
Le femmine della famiglia 1,  al momento della selezione avevano 176 giorni di età, ( Nate il 
18/04/2012 e selezionate il 09/10/2012 ). 
I difetti che maggiormente hanno caratterizzato gli scarti di questa famiglia riguardavano il ciuffo. 
Il 43% lo aveva, ma troppo voluminoso sono ed ampio, mentre ben il 36% delle femmine non lo 
presentava. 
Il restante 21% delle femmine è stato scartato per la presenza di piume sui tarsi. 
36%
43%
21%
Polverara Bianca, animali scartati
Difetti evidenti, (famiglia 1, femmine)
Senza ciuffo Ciuffo voluminoso Tarsi piumati136 
 
 
 
Le femmine della famiglia 2,  al momento della selezione avevano 158 giorni di età, ( Nate il 
04/05/2012 e selezionate il 09/10/2012 ). 
Oltre all’assenza del ciuffo, riscontrata nel 46% degli animali scartati, la seconda famiglia della 
Polverara Bianca, nelle femmine, presentava un ampio range di difetti, rappresentati in basse 
percentuali. 
Il 19% delle femmine scartate presentava sfumature grigie nel ciuffo, difetto non presente nella 
prima famiglia, mentre il 15% aveva un ciuffo troppo voluminoso. 
In questa famiglia sono stati riscontrati altri difetti, poco frequenti, come il ciuffo asimmetrico, il 
becco storto, animali sottopeso ed i tarsi piumati, quest’ultimi riscontrati soltanto nel 4% dei casi a 
differenza della prima famiglia dove si riscontravano nel 21% delle femmine scartate. 
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Polverara Bianca, animali scartati
Difetti evidenti, (famiglia 2, femmine)
Senza Ciuffo Tarsi piumati Sottopeso
Ciuffo voluminoso Becco storto Ciuffo assimetrico
Sfumature grigie sul ciuffo137 
 
Stato morfologico delle famiglie in conservazione (2012): 
 
Grafico (A1), rapporto animali in stardard morfologico/animali con difetti morfologici. 
 
 
Nel precedente grafico viene rappresentato il rapporto tra gli animali cerniti che presentavano i 
caratteri  morfologici  tipici  dello  standard  di  razza  e  gli  animali  che  presentavano  difetti 
morfologici. 
Per alcune famiglie di alcune razze tale rapporto non è stato rappresentato in quanto non è stato 
possibile calcolarlo in maniera attendibile a causa dei seguenti motivi: 
‐  Percentuale di mortalità troppo alta, con conseguente numero di soggetti insufficiente 
per realizzare una rappresentazione statisticamente attendibile. 
‐  Assenza di animali “standard ma in esubero” entro una famiglia che ha reso impossibile 
risalire  al  numero  di  animali  “in  standard”  a  causa  della  selezione  ed  introduzione 
all’interno  del  nuovo  nucleo  di  riproduttori  di  animali  con  difetti,  per  mancanza  di 
riproduttori rispettanti lo standard morfologico. 
‐  Presenza  all’interno  di  una  famiglia,  di  un  difetto  comune  a  tutti  gli  animali  della 
famiglia, anche nei riproduttori selezionati. 
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6.2.2 ‐ Valutazione dei pesi vivi medi a fine ciclo e degli accrescimenti medi giornalieri, (A.M.G.), 
delle razze di polli conservate. 
 
Durante le pratiche di valutazione morfologica e selezione dei riproduttori destinati all’utilizzo per 
la stagione riproduttiva successiva, sono stati registrati, per ogni razza, su apposite schede, i pesi 
vivi dei soggetti selezionati. 
La mole di dati raccolta è stata riordinata ed elaborata tramite un modello statistico mediante la 
procedure MEANS e GLM del programma SAS. 
 
Il modello lineare utilizzato è stato il seguente: 
model peso=razza sesso razza*sesso eta eta*sesso eta*razza /solution; 
 
Il modello statistico realizzato è risultato significativo presentando  F < 0,0001 , un R‐quadro pari al 
95,7% ed un margine di errore, (DS‐errore), di 127,2 grammi. 
Dalla rielaborazione dei dati raccolti, come si può dedurre dalla seguente tabella, si evince che gli 
effetti  razza,  sesso,  razza*sesso,  età,  età*sesso  ed  età*razza  influenzano  significativamente  il 
valore del peso vivo finale. 
 
Tab, signicatività modello; 
Origine  DF  SS Tipo III  Media quadratica  Valore F  Pr > F 
razza  7  432073,127  61724,732 3,81 0,0005
sesso  1  163450,263  163450,263 10,1 0,0016
razza*sesso  7  5610555,389  801507,913 49,53 <,0001
età  1  4960522,82  4960522,82 306,54 <,0001
età*sesso  1  1003771,53  1003771,53 62,03 <,0001
età*sesso  7  1087365,063  155337,866 9,6 <,0001
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Analisi pesi vivi medi: 
 
Grafico (B1), pesi medi per razza, campione a sesso promiscuo. 
 
 
Dal  grafico  B1,  prende  in  considerazione  i  pesi  vivi  medi  della  popolazione,  riunendo 
indistintamente maschi e femmine, emulando così una situazione di allevamento, con animali 
della stessa razza ma di sesso diverso allevati in promiscuità. 
Le razze Robusta Maculata (PRM), Robusta Lionata (PRL) ed Ermellinata di Rovigo (PER) vanno 
tutte oltre i 2 Kg di peso vivo medio, la lionata addirittura supera i 2,5 Kg. 
Tra le due differenti tipologie di razza Padovana, Camosciata (PPC) e Dorata (PPD), non vi sono 
differenze significative, attestandosi entrambe intorno ai 1600 g di peso medio. 
Per quanto riguarda la Polverara, leggermente più leggera della Padovana, si può notare come la 
Polverara Nera (PPN) sia mediamente circa 150 g  più pesante della Polverara Bianca (PPB). 
La Pèpoi è la razza più leggera, 1209 grammi di peso vivo medio. 
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Grafico B2, pesi medi per razza, distinti per sesso. 
 
 
Nel grafico B2 sono rappresentati i pesi vivi medi differenziati oltre che per la razza, anche per il 
sesso. 
Si può notare come spiccano su tutti i pesi vivi medi dei maschi delle razze pesanti, Robusta 
Maculata e Robusta Lionata, con pesi oltre i 3 Kg. 
Anche le femmine di queste razze presentano moli importanti, con pesi vivi medi oltre i 2 Kg. 
Buoni risultati si stanno ottenendo nella razza Pèpoi, con pesi vivi medi oltre i 1000 g per le galline 
e vicino al chilo e mezzo per i galli. 
La Polverara Bianca invece non ha una situazione molto rosea, con pesi vivi medi bassi, sotto il 
peso indicato negli standard di razza. 
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Grafico B3, scarto percentuale per razza, del peso vivo femminile rispetto al maschile.  
 
 
Il grafico B3 rappresenta, in percentuale rispetto al peso vivo medio maschile, quanto è inferiore il 
peso vivo medio femminile entro razza. 
Per tutte le razze il valore si attesta intorno al 30%, con il valore più basso per la Padovana 
Camosciata, 27,1% ed il più alto per la Robusta Maculata, 32,9%. 
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Analisi accrescimenti medi giornalieri: 
 
Grafico B4, Accrescimento medio giornaliero per razza, campione a sesso promiscuo. 
 
 
Nel grafico B4 vengono messi a confronto gli accrescimenti medi giornalieri entro razza, calcolati 
considerando i maschi e le femmine in un unico campione a sesso promiscuo. 
Come  si  poteva  immaginare  gli  accrescimenti  medi  giornalieri  superiori,  oltre  i  15  g/d,  si 
riscontrano  nelle  razze  pesanti  Robusta  maculata,  Robusta  lionata  e  con  valori  non  di  molto 
inferiori nell’ l’Ermellinata di Rovigo, 13,12 g/d. 
Padovana Camosciata, Padovana Dorata e Polverara Nera presentano accrescimenti simili fra loro, 
mentre valori bassi si sono riscontrano nella Polverara Bianca, pari a 8,46 g/d. 
L’accrescimento medio giornaliero della razza Pèpoi è ovviamente molto basso, 6,79 g/d. 
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Grafico B5, accrescimento medio giornaliero per razza, calcolato a sessi separati. 
 
 
Il grafico B5 rappresenta gli accrescimenti medi giornalieri in base alla razza ed al sesso. 
L’accrescimento medio giornaliero più elevato riguardante i maschi, appartiene alla razza Robusta 
Maculata, pari a 18,6 g/d.  
Per quanto riguarda le femmine, il valore di A.M.G. più alto si è riscontrato nella razza Robusta 
Lionata, 12,8 g/d. 
È  curioso  notare  confrontando  le  razze  Robuste  Maculata  e  Robusta  Lionata,  coma  la  prima 
presenti accrescimenti maggiori nei maschi ma inferiori nelle femmine rispetto alla seconda. 
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6.2.3 ‐ Valutazione della mortalità in allevamento per razza ed entro famiglia. 
Presso il centro di conservazione Co.Va. di Ceregnano (RO) durante svolgimento delle selezioni dei 
riproduttori 2012 è stata condotta una valutazione della mortalità avvenuta nel corso del ciclo di 
accrescimento per le diverse razze e famiglie. 
 
Metodo di valutazione: 
Nel corso delle selezioni 2012 sono stati registrati oltre agli animali selezionati, quelli scartati, per 
fare l’inventario dei difetti morfologici presenti nelle famiglie. 
Disponendo per ogni razza e sua famiglia, del numero di maschi e femmine selezionate e scartate, 
è stato possibile conoscendo il numero esatto di animali introdotti ad inizio ciclo, riportato in 
appositi  registri,  valutare  la  mortalità  media,  senza  dover  registrare  i  singoli  casi  di  decesso 
durante il ciclo di accrescimento. 
 
Grafico (C1), nel seguente grafico si riportano le percentuali di mortalità riscontrate nel 2012, nelle 
varie razze in conservazione nell’azienda sperimentale “Sasse‐Rami” divise per famiglia.  
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Dal  grafico (C1)  si  nota  come  per la  totalità  delle  razze,  fatta  eccezione  per  la  razza  Robusta 
Maculata, nella prima famiglia si è sempre riscontrata una mortalità superiore e spesso doppia 
rispetto alla seconda famiglia. 
Questo è attribuibile al fatto che le selezioni dei riproduttori in una razza vengono svolte nella 
medesima data per entrambe le famiglie.  
Quindi gli animali della prima famiglia, al momento della cernita, hanno un circa un mese di vita in 
allevamento in più rispetto agli animali della seconda famiglia, mese che il più delle volte culmina 
con la maturità sessuale degli animali che comporta: 
‐  Animali più aggressivi e propensi al combattimento. 
‐  Copulazioni ripetute nei confronti delle femmine, se allevati in promiscuità. 
‐  Copulazioni  tra  maschi,  se  allevati  separati  delle  femmine,  che  spesso  portano  alla 
morte dei soggetti più deboli per accanimento su di essi. 
 
Oltre  ad  una  maggiore  mortalità,  nel  mese  di  vita  in  più  passato  in  allevamento,  questi 
comportamenti portano ad un deperimento delle qualità estetiche degli animali quali mutilazioni, 
perdita  di  piumaggio,  azzoppamenti  ecc,  che  rendono  difficoltosa  una  selezione  efficace  ed 
accurata dei riproduttori per l’annata successiva. 
Si rischia cosi di: 
‐   eliminare  soggetti  morfologicamente  interessanti  poichè  non  vi  è  la  possibilità  di 
valutarli adeguatamente. 
‐  Selezionare  soggetti  che  presentano  difetti  mascherati  da  mutilazioni  od  altre 
alterazioni estetiche. 
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Grafico  (C2),  nel  seguente  grafico si  riporta  il  rapporto  percentuale  fra  maschi  e  femmine  dei 
soggetti vivi a fine ciclo, entro famiglia. 
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6.2.4 ‐  Possibili  soluzioni  per  diminuire  la  mortalità  e migliorare  lo  stato  di benessere degli 
animali. 
  
Soluzione (A), Anticipare le selezioni di un mese: 
La seguente soluzione sarebbe la più agevole da attuare, per motivi logistici di organizzazione del 
lavoro e strutturali. 
Si  manterrebbe  come  ora  nel  corso  dell’anno,  un  periodo  di  incubazione,  di  schiusa,  di 
accrescimento e di selezione, a ciclo unico, le varie fasi sarebbero cosi quasi contemporanee per 
entrambe le famiglie. 
Animali reduci da un  mese di vita in meno in allevamento, si presenterebbero in uno stato di 
salute migliore, con meno problemi di mutilazioni,ferite ed in numero superiore per una più bassa 
percentuale di avvenuti decessi. 
Tale  soluzione  presenterebbe  alcuni  problemi  per  quanto  riguarda  l’esecuzione  di  una  buona 
selezione nella seconda famiglia, quella più giovane. 
Anticipando di un mese la data delle selezioni si avrebbero nella famiglia 2, animali giovani, con 
circa 120‐130 giorni di vita, non ancora ben sviluppati morfologicamente e difficilmente valutabili 
in alcuni importanti caratteri che distinguono la razza. 
La soluzione potrebbe essere adottata soltanto per le razze più pesanti e precoci, quali la Robusta 
Maculata, Robusta Lionata ed Ermellinata di Rovigo, le quali presentano percentuali di mortalità 
maggiori, specialmente a fine ciclo con animali in piena maturità sessuale. 
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Soluzione (B), realizzare cicli di accrescimento e selezione separati nel tempo per famiglia: 
 
Questa  soluzione  prevede  la  separazione  dei  tempi  di  lavoro  per  le  due  famiglie  nel  corso 
dell’anno che riassumendo consiste nelle seguenti fasi: 
1)  Riproduzione 
2)  Incubazione e schiusa 
3)  Accrescimento 
4)  Selezione 
 
La  proposta  prevede  che  il  precedente  ciclo,  formato  dalle  citate  fasi  di  lavoro,  che  oggi 
avvengono  in  maniera  quasi  contemporanea  per  entrambe  le  famiglie,  venga  realizzato 
consecutivamente al ciclo precedente, il ciclo della famiglia 2 partirà così in un periodo diverso 
dell’anno, soltanto una volta ultimato il ciclo della prima famiglia. 
(Schema proposta), il seguente schema riassume il ciclo di lavoro proposto per la 
selezione delle due famiglie. 
 
 
a) 26/02 incubazione 
famiglia 1
b) 18/03 nascita 
famiglia 1
a) 16/08 inizio 
selezioni famiglia 1
b) 05/09 fine 
selezioni famiglia1
a) 26/08 incubazione 
famiglia 2
b) 15/09 nascita 
famiglia 2
a) 12/02 inizio 
selezioni famiglia 2
b) 04/03 fine 
selezioni famiglia 2149 
 
   
Questa soluzione permette di: 
‐  Diluire il carico di lavoro per tutta la durata dell’anno.  
Si eliminano i grandi carichi di lavoro concentrati in uno stretto lasso di tempo quali le 
selezioni. 
‐  Aumentare il benessere generale degli animali ( maggiore disponibilità di spazio per 
capo, meno stress ) 
‐  Possibilità  di  separare  in  recinti  diversi  per  tutte  le  razze  i  maschi  dalle  femmine 
durante la fase di allevamento. 
‐  Calare in modo significativo la mortalità selezionando gli animali a 150/160 giorni di 
vita, evitando morti a fine ciclo dovute a comportamenti aggressivi. 
‐  Avere  a  disposizione  al  momento  della  selezione,  animali  in  uno  stato  generale 
migliore, senza mutilazioni o ferite, valutabili con maggiore obbiettività ed efficacia. 
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6.3 ‐ Promozione dell’allevamento amatoriale, la conservazione come Hobby.   
 
Sono  molte  le  persone,  specialmente  nelle  zone  rurali  della  regione  Veneto,  che  praticano 
l’allevamento amatoriale di specie avicole, chi per motivi di autoconsumo di carne e uova, chi 
come hobby e  per motivi ornamentali. 
Per  questo  tipo  di  allevamento,  spesso  privo  di  vincoli  temporali  e  di  standardizzazione  delle  
produzioni, sono molto adatte le razze avicole autoctone che non hanno particolari esigenze per 
quanto riguarda la tipologia dell’alimentazione e la struttura dei ricoveri. 
Purtroppo è usuale vedere anche nei pollai famigliari ibridi commerciali e raramente animali di 
razze locali, le motivazioni sono le seguenti: 
‐  Scarsa  conoscenza  dell’esistenza  o  della  morfologia  delle  razze  locali  da  parte  degli 
acquirenti. 
‐  Difficoltà nel reperire animali di razza spesso assenti nei mercati comunali, e se presenti 
disponibili a caro prezzo e di dubbia origine. 
Si capisce quindi,  come il fatto che anche nei pollai famigliari si allevino ibridi sia riconducibile non 
ad una mancata volontà da parte dei piccoli allevatori, che anzi quando ne hanno la possibilità 
introducono volentieri nei loro recinti gli animali autoctoni, ma da una scarsa conoscenza e difficile 
reperibilità di animali di razza.  
Il progetto Co.Va. ogni anno a fine estate procede con la selezione delle nascite primaverili, al fine 
di selezionare i riproduttori per l’annata successiva in base alla corrispondenza morfologica agli 
standard di razza.  
I capi scartati per difetti morfologici più o meno gravi, ogni anno vengono ceduti a privati che si 
mostrano interessati. 
Ogni anno tutti i capi scartati vengono ceduti senza difficoltà, dimostrando così che se viene data 
la possibilità, la popolazione è interessata all’allevamento di avicoli autoctoni di razza. 
Il  coinvolgimento  e  l’interesse  della  popolazione  verso  queste  razze  è  una  strategia  di 
conservazione e valorizzazione di inestimabile valore che non viene ancora, o comunque solo in 
minima parte, sfruttata. 
In effetti se pensiamo al motivo per cui si è dovuto istituire un progetto come il Co.Va. è stato per 
la progressiva sostituzione, anche nei cortili casalinghi, delle razze locali con ibridi commerciali, per 
i motivi sopra elencati. 151 
 
Quindi promuovere la diffusione presso la comunità, permetterebbe di: 
 
‐  Allontanare il rischio di estinzione delle razze autoctone 
‐  Coinvolgere  e  rendere  partecipe  la  comunità  nell’attività  di  conservazione, 
responsabilizzare e prendere conoscenza del problema che affronta il Co.Va. 
‐  Creare  la  possibilità  di  formazione  di  nuovi  ceppi  diffusi  nel  territorio,  aumentando  il 
numeri di capi esistenti per razza, potendosi così creare nuova variabilità genetica entro 
razza e dai cui poter attingere in futuro in caso di bisogno. 
 
Il fatto che coinvolgere la popolazione sia utile ed una delle armi più vincenti per far si che il lavoro 
svolto in questi anni dal progetto Co.Va. non sia fine a se stesso è evidente, ma il problema 
riguarda le modalità con cui consegnare alle famiglie gli animali, in quale stadio vitale ( uova 
fecondate, pulcini, pulci notti, animali adulti ) ; in che luogo ecc ecc. 
Le incubatrici del progetto Co.Va. non vengono utilizzate a pieno regime, rispetto alle quantità di 
uova feconde prodotte dagli animali in conservazione.  
Vengono incubate soltanto le uova necessarie a formare le due famiglie per razza da cui poi 
selezionare i riproduttori per l’anno successivo.  
Quindi  per  la  eventuale  riproduzione  di  pulcini  destinati  alla  popolazione  potrebbero  essere 
utilizzate le incubatrici dei centri di conservazione del progetto. 
Inoltre l’attività, per aumentarne l’efficacia,  non dovrebbe consistere soltanto nella consegna 
degli  animali,  ma  dovrebbe  essere  coadiuvata  dall’informazione  e  divulgazione  delle  buone 
pratiche di allevamento e gestione di un ceppo di animali di razza ( caratteristiche ed esigenze 
degli  animali,  modalità  di  riproduzione,  informazione  su  metodi  di  selezione  morfologica  per 
migliorare l’aspetto degli animali ). 
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6.3.1 ‐  Considerazioni  sulla  scelta  dello  stadio  vitale  ideale  di  consegna  degli  avicoli  alla 
popolazione: 
 
Uova fecondate; Le uova fecondate rappresentano la modalità di consegna più semplice sia per 
motivi pratici, logistici, strutturali e burocratici. 
Le uova feconde prodotte superano di gran lunga quelle che poi vengono effettivamente incubate 
per la riproduzione, quindi quelle destinate ad esterni sarebbero disponibili in grandi quantità. 
I problemi delle uova feconde riguardano però l’appetitibilità che esse hanno verso la popolazione, 
in quanto non sono molto gradite per svariati motivi quali: 
 
‐  Spesso  chi  ha  un  pollaio,  preferisce  evitare  di  praticare  la  fase  di  incubazione  e 
svezzamento, per motivi di praticità, comprando pulcinotti già svezzati. 
‐  Pochi in casa possiedono incubatrici elettriche o chiocce per la cova. 
‐  Pigrizia e scarsa esperienza nella gestione dell’incubazione e svezzamento. 
 
Per questa serie di motivi, la distribuzione di uova fecondate si presenterebbe come la soluzione 
più agevole, che non richiederebbe ulteriore carico di lavoro e spazio ed attrezzature al progetto, 
ma risulterebbe probabilmente la soluzione meno efficace per quanto riguarda il coinvolgimento 
della popolazione del territorio. 
 
Pulcini  (  <  3  giorni  di  vita  );  Questa  soluzione  addizionerebbe  un  lieve  carico  di  lavoro  e 
responsabilità al progetto Co.Va ma non necessiterebbe, se non lievemente, di ulteriori mezzi ed 
attrezzature, in quanto gli incubatoi dei contri di conservazione del progetto sono attualmente 
sottoutilizzati rispetto alle loro possibilità ed inoltre i pulcini nei primi giorni di vita necessitano di 
siti di allevamenti di dimensioni molto ridotte ad alte densità ed esigue esigenze nutrizionali. 
Questa  soluzione  sgraverebbe  gli  acquirenti  dalla  fase  di  incubazione  e  quindi  darebbe  la 
possibilità  di  avere  animali  del  Co.Va.  anche  a  chi  non  possiede  un  incubatrice,  anche  se 
lascerebbe agli acquirenti la responsabilità della delicata fase di svezzamento, che necessita di 
numerosi accorgimenti e competenze per essere portata a buon fine. 
Questo ostacolo potrebbe essere affrontato realizzando alcuni incontri aperti di formazione presso 
le  nostre  sedi,  realizzando  dei  manuali  o  materiale  formativo  dedicato  al  tema  da  fornire  al 153 
 
momento della consegna o realizzando un sito internet dedicato al progetto con relativa sezione 
adibita per le istruzioni necessarie alla buona pratica di allevamento delle razze autoctone. 
Pulcinotti svezzati ( 30 giorni di vita ); 
Questa  sarebbe  la  soluzione  probabilmente  più  gradita  alla  popolazione  interessata,  che  si 
rivelerebbe sicuramente la più efficace nel diffondere gli animali del Co.Va nel territorio. 
Questa  soluzione  aggrava  tutta  la  fase  incubazione  e  svezzamento  al  Co.Va.  che  significa,  in 
particolare per lo svezzamento, di maggiori necessità in spazi e costi per mangimi e vaccini per i 
pulcini.  
Gli  animali  consegnati  devono  inoltre  essere  trasportati  con  apposite  gabbie  di  trasporto  per 
avicoli. 
Risulta necessario anche il documento di accompagnamento, per il trasporto degli animali vivi, il 
Modello 4. 
Il Modello 4 è la dichiarazione di provenienza che accompagna l'animale durante il trasporto e 
contiene  le  informazioni  riguardanti  l'identificazione  (parte  A),  le  dichiarazioni  per  il  macello 
riguardo ai trattamenti farmacologici o con sostanze vietate (ormoni) (parte B), la destinazione 
(parte C), i dati del trasportatore (parte D), e l'attestazione sanitaria del veterinario che ha visitato 
il capo prima dello spostamento (parte E). 
Esso deve sempre essere compilato in almeno 4 copie: 
• una per l'azienda di spedizione; 
• una per il servizio veterinario della A.S.L. di partenza; 
• una per l'azienda di arrivo; 
• una per il servizio veterinario della A.S.L. di arrivo. 
Il mod. 4 è di colore rosa se il capo è spostato da un allevamento, verde se è spostato da una stalla 
di sosta, è giallo se è spostato da una fiera o mercato.  
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Esempio di coinvolgimento della popolazione, “Diventa custode della Gallina Polverara”: 
 
L’assessorato  alle  tradizioni  del  territorio  e  al  marchio  della  Gallina  Polverara  del  comune  di 
Polverara  (PD),  per  cercare  di  coadiuvare  l’attività  di  conservazione  degli  allevatori  storici  del 
proprio territorio, sempre più in difficoltà nel portarla avanti efficacemente, ha dato vita ad un 
progetto chiamato “Diventa custode della Gallina Polverara” al fine di tutelare ed incoraggiare 
l’allevamento della razza nel territorio da parte della popolazione. 
Il progetto si è posto di invogliare, anche tramite una campagna informativa nel corso della scorsa 
edizione della Fiera delle Gallina Polverara, chi è è in possesso di un appezzamento di terreno a 
destinarlo all’allevamento, anche amatoriale, della gallina Polverara.  
A  tal  fine  è  stata  inoltrata  la  richiesta  a  Veneto  Agricoltura  di  300  pulcini  di  razza  vaccinati, 
proveniente dai centri di conservazione di Feltre (TV) e Ceregnano (RO) del progetto Co.Va. da poi 
distribuire agli aderenti al progetto. 
La richiesta è stata accettata da Veneto Agricoltura che ha provveduto a consegnare gli animali. 
Hanno  aderito  una  trentina  di  famiglie,  facendo  si  che  il  numero  esiguo  di  animali  sia  stato 
ripartito in gruppi molto piccoli, in alcuni casi di poche unità, che con difficoltà possono contribuire 
al mantenimento di un ceppo di animali di razza vigorosi nel corso di più generazioni. 
Solamente  4  aderenti  all’iniziativa  comunale  hanno  ritirato  un  numero  di  pulcini  Polverara 
maggiore od uguale alle 20 unità ed avranno quindi la disponibilità di materiale adeguato per 
costituire un ceppo stabile e per lavorare bene negli anni successivi.  
L’iniziativa va comunque lodata, perché sicuramente aiuterà alla causa sposata da più enti e figure 
negli ultimi anni per la salvaguardia della razza Polverara. 
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Distribuzione e consegna degli animali alla popolazione: 
 
La localizzazione dei centri di conservazione del progetto Co.Va è ben distribuita nel territorio 
regionale, questo potrebbe essere sfruttato per evitare di uscire dagli ambienti di conservazione 
per la cessione degli animali evitando problemi logistici e burocratici ed i maggiori costi che ne 
derivano, lasciando quindi che siano le persone interessate a venire nei centri di conservazione. 
L’ “obbligo” alla visita ai centri di conservazione per l’acquisto degli animali avrebbe inoltre risvolti 
positivi anche sull’immagine del progetto Co.Va. e quindi sul giudizio generale delle attività svolte 
da Veneto Agricoltura.  
Il centro di conservazione diventa quindi una vetrina di biodiversità avicola sicuramente inusuale 
per le persone comuni, che può dare uno slancio di immagine non indifferente. 
Il problema è che molta gente non conosce nemmeno l’esistenza dei centri di conservazione e del 
progetto Co.Va. quindi è opportuno svolgere alcune attività di promozione nel territorio quali: 
 
‐  attività  di  pubblicità  e  marketing  tramite  banchi  promozionali  adibiti  a  tale  scopo  e 
volantinaggio nelle fiere e mercati agricoli veneti. 
‐  Organizzazione di feste a tema, sulla biodiversità avicola e la conservazione, presso i centri 
di allevamento del Co.Va., arricchite di visite guidate all’interno dell’azienda, degustazione 
di prodotti e ricette tipiche, giochi per bambini ecc ecc, per pubblicizzare la possibilità di 
acquistare gli animali.  
 
Bisogna però considerare che i centri di conservazione coinvolti sono aziende agricole o istituti 
agrari, che svolgono anche altre attività e quindi non possono essere impegnate nella vendita di 
uova, pulcini, pulcinotti nell’arco di tutta la settimana. 
Preferibilmente bisogna quindi decidere uno o al massimo 2 giorni a settimana e relativi orari di 
apertura al pubblico dei centri di conservazione, adibiti a ricevere i potenziali acquirenti in modo 
da meglio concentrare nel tempo il ritiro degli animali. 
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6.3.2 ‐ Proposta di vincoli da rispettare per l’acquisto di animali Co.Va, responsabilizzare per 
valorizzare. 
 
Premessa. 
Ad oggi, la cessione degli animali del progetto Co.Va al pubblico viene effettuata in 2 periodi 
dell’anno. 
Durante il primo periodo, a fine primavera, una volta ultimato il periodo di riproduzione, vengono 
ceduti i riproduttori maschi e femmine di entrambe le famiglie in per essere sostituiti con quelli 
selezionati dalle nuove nascite. 
Durante il secondo periodo, tra la fine dell’estate e l’autunno, successivamente alle selezioni dei 
nuovi riproduttori, dove vengono ceduti i numerosi soggetti scartati. 
Il prezzo fissato arbitrariamente dai responsabili del progetto è di 10 €/capo indifferentemente 
dalla razza e dal peso. 
Ad oggi non si hanno avuto particolari problemi a cedere gli animali, la domanda della popolazione 
locale non è mai mancata, sgravando piuttosto agevolmente i responsabili del Co.Va. dal problema 
di dove destinare gli animali non più funzionali allo schema del progetto. 
Una volta ceduti gli animali escono completamente dal controllo del progetto Co.Va. ed il loro 
destino è nella maggioranza dei casi la mensa casalinga. 
In alcuni comunque non rari casi, vengono destinati alla riproduzione ed il mantenimento di un 
piccolo ceppo a livello amatoriale, spesso però condotta in modo discontinuo e scorretto, magari 
incrociando con altre razze già allevate in casa o peggio ancora con linee ibride commerciali molto 
comuni  nei  pollai  amatoriali  con  conseguente  perdita  della  purezza  del  genotipo  in  poche 
generazioni. 
 
Regolamentare  e  responsabilizzare  cessione  animali  (Co.Va),  opportunità  per  allargare  le 
potenzialità conservative del progetto? 
 
Si propone, in alcuni particolari casi, di porre dei vincoli alla cessione degli animali, per far si che 
questi  non  escano  completamente  dal  progetto,  diventando  così  dei  piccoli  ceppi  satellite, 
monitorati e con la eventuale possibilità di rientrare in centro di conservazione in futuro. 
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Nuovo regolamento cessioni: 
 
1)  Si impone un numero massimo di animali acquistabili destinati alla mensa casalinga pari a: 
‐  10 soggetti, di cui almeno il 50% di sesso femminile, nel periodo post‐selezione riproduttori 
( settembre/ottobre ), al prezzo di 10€/capo. 
‐  5 soggetti, di cui almeno il 75 % di sesso femminile, nel periodo post‐riproduzione ( fine 
primavera ), al prezzo di 10€/capo. 
2)  Si impone un numero minimo di animali acquistabili destinati alla riproduzione casalinga 
maggiore od uguale a: 
‐  20 soggetti, di cui almeno il 10% di sesso maschile, in entrambi i periodi di cessione. 
In questo caso il prezzo di vendita è di 5€/capo, inoltre vengono registrate le generalità 
dell’acquirente, che si impegna a mantenere un numero minimo di 16 animali in purezza, 
per almeno 4 anni dalla data di cessione. 
 
Caso (2) vincoli di allevamento: 
Possono essere destinati alla mensa sia i soggetti acquistati che si desidera sostituire con le 
nuove nascite casalinghe, che i soggetti nati in casa che non si desidera destinare alla 
riproduzione, sempre però rispettando il numero minino di 16 soggetti in purezza presenti 
vivi in allevamento.  
A  2  anni  dalla  data  di  cessione  un  operatore  di  Veneto  Agricoltura viene  incaricato  di 
ispezionare i pollai degli acquirenti per verificare il rispetto dei vincoli imposti. 
In caso di mancato rispetto dei regolamenti di cessione, l’acquirente verrà segnalato e gli 
verrà sospesa, per un anno, la possibilità di acquistare ulteriori animali del  progetto Co.Va. 
A 4 anni dalla data di cessione, un operatore di Veneto Agricoltura, viene incaricato di 
visionare i pollai degli acquirenti, per verificare la eventuale nascita di soggetti interessanti 
candidati alla reintroduzione nei centri di conservazione ufficiali Co.Va come riproduttori. 
Nel  caso  venga  segnalata  la  presenza  di  un  soggetto  interessante,  solamente  SE  IL 
LEGGITTIMO  PROPRIETARIO  ACCONSENTE,  potrà  essere  portato  nel  centro  di 
conservazione più vicino ed utilizzato nella stagione riproduttiva successiva, per poi essere 
restituito al legittimo proprietario al termine di essa. 158 
 
Al  proprietario  dei  soggetti  oggetto  di  interesse,  verrà  concessa  la  possibilità  di  avere 
ulteriori 10 soggetti di qualsiasi razza conservata dal progetto Co.Va, gratuitamente e senza 
alcun vincolo d’uso.  
  
Schema nuovo programma cessione animali Co.Va: 
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6.3.3 ‐ Praticare la conservazione come hobby: 
 
La conservazione 
Quando si gestisce in casa un piccolo pollaio famigliare e si pratica l’attività dell’autoriproduzione 
dei pulcini, qualsiasi sia lo scopo ( autoconsumo carni, autoconsumo uova, ornamentale ), spesso 
si  trascura  l’importanza  di  operare  una  buona  selezione  degli  animali  da  far  riprodurre  nella 
generazione successiva e gli effetti che questo può avere sul valore generale del ceppo di avicoli. 
Questo è importante specialmente se si vuole avere animali conformi agli standard, nel caso delle 
razze pure, come quelle conservate nel Co.Va. 
La selezione è potenzialmente determinante nel cambiare la qualità degli animali allevati. 
 
Innanzitutto i caratteri oggetto di selezione vanno distinti in due categorie principali: 
 
‐  Caratteri qualitativi 
‐  Caratteri quantitativi 
 
Caratteri genetici qualitativi: 
Tra le diverse caratteristiche genetiche mostrate dalle razze avicole possono essere osservati dei 
caratteri che di norma sono controllati da un solo gene con uno o più alleli in grado di condizionare 
il carattere controllato.  
Tra questi caratteri ricordiamo la colorazione del piumaggio, il colore del guscio, la forma della 
cresta,ecc. 
Questi caratteri sono chiamati caratteri mendeliani o qualitativi.  
Possono essere differenziati in categorie palesemente distinguibili tra loro, hanno una variabilità di 
tipo discontinuo e la loro distribuzione può essere rappresentata da un istogramma di frequenza. 
Sono di norma più semplici da fissare nel pool genetico del ceppo in selezione. 
 
Caratteri genetici quantitativi:  
Tra le diverse caratteristiche genetiche mostrate dalle razze avicole possono essere osservati dei 
caratteri che di norma sono codificati da più geni con effetto singolo molto ridotto.  160 
 
Si tratta in genere di caratteri produttivi come le dimensioni di alcune masse muscolari, la resa al 
macello,  la  presenza  del  fanone  nelle  oche,  il  numero  di  uova  deposte,  il  relativo  peso  e  la 
persistenza della deposizione, ecc.  
Questi caratteri, quantitativi e polifattoriali, non seguono le leggi mendeliane dell’ereditabilità, 
sono  misurabili  (non  appartengono  a  categorie)  e  seguono  una  distribuzione  gaussiana  o 
continua.  
L’espressione dei caratteri quantitativi e polifattoriali è influenzata dall’ambiente:  
Alimentazione,  tecniche  di  gestione,  strutture  utilizzate,  ecc.  
I  caratteri  quantitativi  e  polifattoriali  comprendono  sia  caratteristiche  morfologiche  che 
comportamentali e quindi sono fondamentali nei programmi di selezione.  
Di conseguenza il fenotipo di un carattere quantitativo non è determinato solo dal genotipo ma 
anche  dall’ambiente  (alimentazione,  gestione,  strutture)  che  fornisce  un  effetto  additivo. 
La varianza genetica additiva che definisce la somiglianza tra individui risulta importante per i 
programmi di selezione al fine di determinare il valore delle linee dei riproduttori. 
Sono in genere i caratteri più ostici da selezionare, in quanto non hanno una trasmissibilità lineare 
e facilmente trasmissibile. 
 
Quando si opera un lavoro di selezione all’interno del ceppo del nostro pollaio, sono tre gli aspetti 
principali che è consigliato considerare in ordine di importanza: 
 
1)  Migliorare il vigore 
2)  Migliorare la produttività 
3)  Migliorare l’aspetto esteriore 
 
Migliorare il vigore: 
In  particolar  modo  in  ricoveri  all’aperto,  quali  i  pollai  amatoriali,  è  importante  avere  animali 
resistenti alle malattie ed alle condizioni climatiche più rigide, animali forti e vigorosi. 
Spesso infatti alle mostre di bellezza capita di trovare animali splendidi ma estremamente fragili , 
poco produttivi e dotati di esigua fertilità. 
In effetti molti allevatori per raggiungere prima i risultati selettivi desiderati scelgono di accoppiare 
gli animali in stretta consanguineità, oppure li allevano in condizioni iper‐protettive non in linea 
con l’etologia caratteristica di razza, curandoli ad ogni minimo accenno di malattia.  161 
 
Se da un lato questo permette di ottenere splendidi esemplari da gara, dall'altro fa sì che ci siano 
ceppi  estremamente  poco  vigorosi,  con  ridottissima  fertilità,  facilmente  soggetti  a  malattie, 
eccetera.  
Questo modo di operare mal si sposa con l’obbiettivo di mantenere e conservare ceppi di razze 
autoctone e dare loro le potenzialità di una continuità generazionale futura. 
 
Migliorare la produttività: 
Quando si seleziona per migliorare la produttività di una razza, è bene prima accertarsi quale sia 
l’indirizzo produttivo di quest’ultima per perseguirne il miglioramento, senza cercare di invertire  
l’attitudine caratteristica dell’animale. 
Ad esempio la razza Livornese è una razza ovaiola, la Polverara un tempo era una razza da carne, 
l’Ermellinata di Rovigo è una razza a duplice attitudine.  
Non sarebbe una scelta appropriata provare a trasformare la Polverara in un'ovaiola, quando 
potrebbe invece tornare ad essere un'ottima razza da carne o a duplice attitudine, così come 
sarebbe improbabile sperare di ottenere dalla Livorno animali da arrosto. 
In base alla razza scelta,  si consiglia di procedere a controllare anche la produttività ad essa 
legata, scegliendo animali dallo sterno lungo, la schiena larga ed il groppone sviluppato per le 
razze  da  carne,  mentre  si  preferiscono  animali  dalla  buona  distanza  delle  ossa  pelviche  e 
dall'addome ampio per le razze da uova.  
Per  queste  ultime  conviene  affidarsi  anche  alla  selezione  al  nido  trappola  e  scegliere  come 
riproduttori quelli che mostrano il periodo di muta più breve, si ricorda che la fetazione è una 
caratteristica che viene ereditata da padre in figlia e da madre in figlio.  
 
Migliorare l’aspetto esteriore: 
Ogni razza possiede particolari combinazioni di caratteristiche morfologiche che vanno selezionate 
ad ogni generazione. 
Non tutti i caratteri morfologici presentano la stessa difficoltà di fissazione tramite la selezione, ma 
ve ne sono alcuni che presentano maggiori problemi, che sono preferibilmente i primi oggetto di 
selezione e miglioramento. 
In generale i caratteri più ostici da selezionare sono quelli poligenici, che non hanno cioè una 
trasmissibilità lineare e facilmente prevedibile, quali il colore degli orecchioni. 162 
 
Altri caratteri invece, quali la forma della cresta od alcune colorazioni sono ereditati in maniera 
mendeliana, in quanto la loro espressione è controllata da un singolo gene e possono essere 
completamente o incompletamente dominanti o recessivi.  
Questi  caratteri  si  presentano  più  facili  da  migliorare,  in  quanto  anche  rispetto  ai  primi,  non 
risultano influenzati dalle condizioni ambientali. 
Quando si pratica selezione finalizzata al miglioramento della morfologia degli animali in un pollaio 
amatoriale è consigliabile selezionare un carattere per volta ad ogni generazione, e passare a 
migliorare un nuovo carattere solo dopo aver stabilizzato e fissato il precedente. 
 
Metodi di conservazione: 
Quando  ci  si  trova  a  lavorare  con  un  piccolo  gruppo  di  animali,  come  spesso  accade  negli 
allevamenti amatoriali o nei pollai famigliari, spesso si è portati a pensare che dopo alcuni anni sia 
obbligatorio  eliminare  parte  dei  capi  originari  per  sostituirli  con  animali  esterni  per  evitare 
problemi di consanguineità, rischiando cosi di “sporcare” il nostro ceppo di animali di razza con 
sangue diverso. Questo non è sempre vero, ma va valutato caso per caso il da farsi, in quanto 
esistono numerosi esempi concreti che testimoniano come ceppi siano stati portati avanti senza 
l’introduzione di genoma dall’esterno per decine di anni, quali i galli da combattimento giapponesi 
ed alcuni ceppi di Leghorn commerciali, che furono riprodotti per quarant’anni utilizzando solo 
una manciata di maschi della stessa famiglia. 
La consanguineità è portatrice di manifestazioni depressive generali del ceppo solo se lasciata 
totalmente al caso, se gestita con criterio può persino diventare un eccellente strumento per il 
miglioramento di un ceppo. 
In base alle caratteristiche del gruppo di animali o della razza che costituiscono il ceppo oggetto di 
selezione. 
Nel caso che il gruppo di animali sia formato da soggetti derivanti da ceppi diversi, è presumibile 
che la variabilità genetica sia alta e che gli accoppiamenti se lasciati al caso porteranno alla nascita 
di animali con molti caratteri in eterozigosi, facilitando le cose per quanto riguarda la gestione 
della consanguineità.  
Mentre se il ceppo presenta caratteri molto uniformi, il pool genico del ceppo potrebbe possedere 
con alta probabilità diversi geni in omozigosi, sintomo di una probabile consanguineità e limitata 
variabilità genetica. 163 
 
In  questi  casi  è  preferibile  aumentare  il  prima  possibile  il  numero  di  maschi,  avendo  così  la 
possibilità di costituire più linee parentali, in un allevamento famigliare 2‐3 maschi rappresentano 
un buon inizio. 
A questo punto il selezionatore deve scegliere se perseguire il metodo massale o pedigree. 
 
Selezione massale: 
Nella selezione massale i maschi sono liberi di accoppiarsi con tutte le femmine.  
Questo fa si che il selezionatore non abbia la certezza della paternità, né la possibilità di costituire 
un vero e proprio albero genealogico di ciascun esemplare, di risalire quindi alla sua discendenza. 
Questo  metodo  di  selezione  non  garantisce  miglioramenti  rilevanti  della  qualità  generale  del 
ceppo di generazione in generazione, ma manterrà una variabilità genetica abbastanza alta da non 
richiedere particolari precauzioni ed accorgimenti. 
Sostituendo parte dei riproduttori con esemplari giovani di qualità equivalente, si garantirà al 
ceppo vitalità per molti anni senza particolari problemi. 
Questo metodo di selezione è il più classico che esista e che ha dato vita a numerose razze italiane. 
 
Linebreeding: 
Quando  ci  si  trova  di  fronte  ad  un  gruppo  di  animali  di  cui  vogliamo  migliorarne  alcune 
caratteristiche od eliminarne altre, caso che si presenta spesso quando vogliamo avvicinare allo 
standard di razza le caratteristiche morfologiche generali del nostro ceppo, la strada che permette 
di arrivare più rapidamente a dei risultati interessanti è quella della riproduzione in consanguineità 
o inbreeding.  
Questa  procedura  porta  a  costituire  un  albero  genealogico  che  permette  di  conoscere  gli 
ascendenti di ogni esemplare del ceppo oggetto di selezione. 
 
Il Linebreeding prevede l’accoppiamento tra animali non troppo strettamente imparentati tra loro, 
ovviamente  questo  porta  comunque  ad  un  aumento  della  consanguineità,  che  deve  essere 
controllato.  
Si procede con la suddivisione dei propri animali in due o tre gruppi di riproduttori costituiti da un 
maschio e minimo 5‐6 femmine, se possibile non troppo imparentati fra loro. 164 
 
Negli anni successivi si tengono separate le linee, riproducendo i capi in stretta consanguineità, 
cercando se possibile di accrescere a due il numero di maschi di ciascuna linea, magari allevandoli 
in recinti separati dalle femmine. 
I maschi di ciascuna linea si preferisce che siano uno appartenente alla generazione parentale ed 
uno scelto tra i migliori nati dell’anno. 
Dopo 4‐5 anni di lavoro su linee separate, vengono incrociate le linee, inserendo il maschio più 
vecchio dell’una assieme alle femmine più recenti dell’altra e viceversa. 
Questa procedura permette di ricominciare daccapo il lavoro di selezione, mantenendo la purezza 
del ceppo ed un livello di consanguineità accettabile. 
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6.4 ‐ Proposta di realizzazione di un registro anagrafico per le razze del progetto 
Co.Va.: 
 
6.4.1 – Premessa: 
Attualmente in Italia non esistono registri anagrafici nazionali di razza che riguardino le specie 
avicole.   
Le  cause sono lo scarso peso economico che le razze autoctone hanno sul PIL agricolo italiano che 
porta altrettanto scarso interesse alla realizzazione di un registro nazionale dedicato, anche per i  
costi ne derivano dal suo mantenimento.  
Esiste però la possibilità istituire un registro anagrafico regionale, come già successo in Toscana 
per la razza di pollo Valdarnese Bianca ed in Emilia‐Romagna per il pollo romagnolo. 
Per la realizzazione di un registro regionale  deve essere inoltrata una richiesta ufficiale da parte di 
un  ente  o associazione  allevatori, che  interrogando  la  Regione,  chiede,  in  assenza  di  Registro 
Anagrafico Nazionale , di istituire quello Regionale in ragione delle norme che prevedono che le 
Regioni ,in assenza di specifiche nazionali, possano attuare autonomamente proprie registrazioni. 
Le razze conservate nel progetto Co.Va sono molte, l’istituzione di un registro anagrafico per ogni 
razza richiederebbe un dispendio di risorse economiche non indifferenti. 
Quale  efficace  strumento  per  la  conservazione  delle  razze  a  limitata  diffusione,  il  registro 
anagrafico regionale di razza andrebbe preferibilmente istituito in un primo momento per le razze 
maggiormente  minacciate,  quali  la  Polverara  nera,  Polverara  Bianca,  Padovana  camosciata  e 
Padovana dorata. 
Gli operatori del progetto Co.Va  già praticano l’attività di registrazione non ufficiale degli animali 
presenti nei propri allevamenti in un database su supporto informatico ed applicando un apposita 
targhetta alare con matricola sui nuovi nati, quindi non si presenterebbe così difficoltoso il lavoro 
di censimento degli animali di razza presenti nel territorio regionale. 
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6.4.2 ‐ Regolamento di gestione del registro anagrafico di una razza avicola modello. 
 
Organizzazione: 
 
(Art. 2 ); Il registro anagrafico della razza avicola “Razza modello” rappresenta lo strumento per la 
conservazione  e  la  salvaguardia  della  razza  allevata  sul  territorio  regionale,  con  particolare 
riguardo al mantenimento dello stardard morfologico, e della variabilità genetica. 
 
(Art.3 ); Allo svolgimento delle attività del registro anagrafico, l’ARAV provvede con: 
‐  La commisione tecnica centrale (C.T.C.); 
‐  L’ufficio centrale ( U.C. ); 
‐  Gli uffici periferici delle A.P.A. territorialmente competenti; 
‐  L’albo degli esperti. 
 
(Art.4); La commissione tecnica centrale determina lo standard ufficiale di razza ed i criteri e gli 
indirizzi per il miglioramento genetico e per il mantenimento della razza. 
La  C.T.C.  ha  funzioni  consultive  ed  esprime  i  pareri  richiesti  dall’ufficio  centrale,  previsti  dal 
presente regolamento e può inoltre nominare dei gruppi di lavoro temporanei per approfondire e 
studiare alcune tematiche. 
Della C.T.C. fanno parte: 
‐  Un rappresentante della Regione Veneto, si consiglia il responsabile del Progetto Co.Va. 
‐  Un rappresentante dell’istituto zoo profilattico sperimentale delle venezie; 
‐  Due esperti in zootecnia nominati dall’ARAV. 
‐  Un rappresentante del  D.A.F.N.A.E. della facoltà di agraria dell’Università degli studi di 
Padova 
‐  Due rappresentanti degli allevatori, nominati dall’ARAV. 
Le funzioni di segretario alle riunioni vengono svolte dal direttore dell’ARAV. 
 
La C.T.C, elegge nel proprio ambito il presidente ed un vicepresidente. 
Il presidente ha il compito di convocare la commissione e le riunioni con almeno otto giorni di 
anticipo, e redigere l’ordine del giorno. 
I componenti della C.T.C, restano in carica per almeno un triennio e possono essere rieletti. 167 
 
Le  riunioni  della  C.T.C,  sono  valide  per  con  la  presenza  di  almeno  metà  più  uno  dei  suoi 
componenti. 
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti ed in caso di parità dei 
voti prevale quello del presidente. 
Di ogni riunione è redatto, un apposito verbale da redigersi su apposito registro. 
 
(Art.5) 
L’Ufficio centrale (U.C.) del registro anagrafico, situato nella sede dell’ARAV provvede: 
1)  All’espletamento dei compiti relativi al funzionamento del R.A.; 
2)  A coordinare e controllare, anche con ispezioni, il lavoro degli uffici periferici, situati nelle 
sedi  provinciali  A.P.A.,  e  degli  allevatori  iscritti  al  R.A.  assicurando  uniformità  e 
tempestività di esecuzione di quanto stabilito nel presente regolamento e dalle eventuali 
norme operative emesse dall’Ufficio Centrale. 
3)  Alla elaborazione e pubblicazione delle informazioni contenute nel registro anagrafico e dei 
dati relativi ai soggetti iscritti; 
4)  Alla definizione del modello dei certificati anagrafici ed al rilascio dei medesimi. 
5)  Alla diffusione di altri documenti  e pubblicazioni inerenti il R.A.; 
6)  A gestire e controllare le attività dell’albo degli esperti del R.A., di cui al successivo art. 7; 
7)  Emana, su conforme parere della C.T.C., le norme tecniche, che stabiliscono i requisiti 
produttivi e morfologici del R.A., il disciplinare, che raccoglie gli stardard di razza e dei 
requisiti dei soggetti iscrivibili, la disciplina relativa all’albo degli esperti, nonché le norme 
per le mostre e manifestazioni ufficiali del R.A.; 
8)  Predispone i calendari delle mostre e manifestazioni ufficiali del R.A.: 
9)  Accerta le inosservanze al presente regolamento, di cui al successivo art.18.   
 
(Art.6) Gli  uffici periferici, situati nelle sedi provinciali A.P.A. provvedono a: 
1)  Espletare, nell’ambito provinciale, le attività del R.A. previste dal presente regolamento. 
2)  A ricevere dagli allevamenti iscritti le informazioni di cui al successivo Art.14 e trasmettere 
all’U.C. tutti i dati realtivi al R.A.; 
3)  Segnalare all’U.C. gli allevamenti che richiedono l’iscrizione al R.A. di cui al successivo art.8; 
4)  Ad applicare quanto disciplinato dal successivo art. 18. 168 
 
Nel caso in cui alcune provincie presentino condizioni inadeguate all’espletamento delle funzioni 
relative all’art.6, possono essere svolte in via temporanea dall’Ufficio centrale. 
Si potrà unificare presso l’ufficio periferico di una unica APA l’attività di più uffici periferici qualora 
le condizioni di allevamento e l’assetto organizzativo e funzionale lo richiedano. 
Il direttore dell’APA competente è responsabile dell’applicazione del regolamento, delle norme 
tecniche e delle delibere della C.T.C. 
L’attività degli uffici periferici delle APA sono sottoposti a vigilanza da parte dell’ufficio centrale 
ARAV e degli uffici competenti della Regione Veneto. 
 
(Art.7) Presso l’ufficio centrale  è istituito l’albo degli esperti ai quali possono essere affidate le 
seguenti attività: 
1)  La classifica dei riproduttori nelle mostre e nei concorsi ufficialmente riconosciuti dal R.A.; 
2)  Le valutazioni morfo‐funzionali dei riproduttori da iscrivere al registro anagrafico. 
 
Le modalità di iscrizione all’albo da parte di tecnici ed esperti prevedono: 
1)  Frequenza  obbligatoria  dei  corsi  di  formazione  condotti  dall’ente  regionale  “Veneto 
Agricoltura” su commissione della Commissione tecnica centrale. 
2)  Svolgimento  con  esito  positivo  della  prova  di  esame  finale  al  termine  del  corso  di 
formazione redatto da “Veneto Agricoltura”. 
 
Ammissione allevamenti al registro anagrafico ed iscrizione dei riproduttori: 
La richiesta di adesione al registro anagrafico è presentata, per iscritto dagli allevatori, all’ufficio 
periferico competente del territorio ( A.P.A. ). 
Possono essere ammessi al registro anagrafico gli allevamenti in cui si pratichi la riproduzione e 
che: 
1)  Si impegnino a svolgere gli adempimenti previsti dal registro anagrafico e dal disciplinare ; 
2)  Dispongono  di  strutture  e  organizzazione  tali  da  garantire  la  corretta  esecuzione 
dell’attività prevista dal registro anagrafico;  
3)  Aderiscano ai controlli prescritti dalle competenti autorità sanitarie. 
Il giudizio di idoneità, limitatamente ai precedenti punti  1) e 2), è pronunciato dall’U.C. previo 
parere favorevole del personale tecnico delle A.P.A. territorialmente competenti iscritto all’albo 
ufficiale degli esperti.  169 
 
L’Ufficio  centrale  procede  alla  cancellazione  di  quegli  allevamenti  che  abbiano  presentato  le 
proprie dimissioni dal registro anagrafico, nonché alla radiazione di quegli allevamenti per i quali 
siano venute a cessare le condizioni di ammissione. 
 
(Art .9) 
Il registro anagrafico si articola in: 
1)  Registro anagrafico allevamenti, nel quale sono elencati gli allevamenti iscritti. 
2)  Registro riproduttori maschi, nel quale sono iscritti i maschi di cui al successivo art. 11; 
3)  Registro dei riproduttori femmine, nel quale sono iscritte le femmine di cui al successivo 
art.12; 
4)  Registro della prole, nel quale sono iscritti i soggetti di cui al successivo art.13; 
5)  Certificato anagrafico riproduttori iscritti al registro anagrafico; 
6)  Scheda di valutazione morfologica per l’iscrizione dei riproduttori al registro anagrafico. 
 
I registri dei riproduttori ( punto 2 e 3 ), sono compilati dall’allevatore iscritto al registro anagrafico 
che ne trasmette periodicamente una copia aggiornata all’A.P.A. territorialmente competente ( 
Ufficio periferico ). 
L’ufficio centrale (ARAV) provvede alla compilazione e all’aggiornamento dei documenti di cui al 
punto 1). 
Il  modello del certificato anagrafico ( punto 5 ), è predisposto, compilato e rilasciato dall’Ufficio 
centrale  (ARAV). 
Per ogni capo l’ufficio centrale può rilasciare un solo certificato anagrafico originale. 
In caso di smarrimento, debitamente denunciato dall’interessato, l’ufficio centrale potrà rilasciare 
un secondo certificato sul quale, peraltro, deve essere stampigliata in modo evidente la parola 
“duplicato”. 
Entro il primo settembre di ogni anno l’ufficio centrale provvede alla pubblicazione, anche per via 
telematica, del catalogo degli allevamenti iscritti al registro anagrafico  dell’anno precedente. 
 
(Art.11) 
Al registro maschi del registro anagrafico sono iscritti  i maschi con almeno due generazioni di 
ascendenti note, in possesso dei requisiti previsti dalle apposite norme tecniche. Possono essere 170 
 
altresì iscritti maschi la cui genealogia è ignota o parzialmente nota, a meno che  abbiano superato 
una valutazione morfologica da un esperto iscritto all’albo di cui all’art. 7. 
 
(Art. 12) 
Al registro femmine del registro anagrafico sono iscritte le femmine, con almeno una generazione 
di ascendenti nota, appartenenti agli allevamenti iscritti al registro anagrafico, in possesso dei 
requisiti previsti dalle apposite norme tecniche o in possesso di una valutazione morfologica da un 
esperto iscritto all’albo di cui all’art. 7.  
 
(Art. 13 ) 
Al registro prole del registro anagrafico sono iscritti i soggetti in attesa di iscrizione definitiva, 
secondo le norme tecniche previste, nati da genitori iscritti. 
 
(Art. 14 ) 
Gli uffici periferici (APA) provvedono alla raccolta, degli allevamenti iscritti al registro anagrafico, 
delle informazioni relative a: 
 
‐  Variazione anagrafica degli allevamenti iscritti; 
‐  Data di nascita; 
‐  Padre; 
‐  Madre; 
‐  Famiglia; 
‐  Sesso; 
‐  Eventi vitali ( date e tipologie di ingressi e uscite ). 
Tutti  i  dati  devono  essere  correttamente  accompagnati  dal  numero  identificativo  del  registro 
anagrafico del soggetto cui le informazioni si riferiscono, dal codice allevatore presso il quale il 
soggetto si trova, e da ogni altra specifica richiesta dell’U.C. 
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Identificazione dei soggetti iscritti al registro anagrafico: 
 
(art. 15 ) 
L’identificazione ufficiale dei soggetti iscritti al registro anagrafico è effettuata mediante apposito 
anello, secondo le norme predisposte dall’ufficio centrale su conforme parere della C.T.C. 
L’anello viene consegnato all’allevatore, da parte dell’ufficio periferico, al momento dell’iscrizione. 
Per ogni soggetto è consegnato all’allevatore un solo anello. 
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7 ‐ Conservazione della biodiversità avicola e possibilità di allevamento 
nelle nazioni in via di sviluppo: 
7.1 ‐ Risorse genetiche avicole mondiali e conservazione:  
Le razze avicole possono essere classificate in differenti categorie in relazione agli usi presenti e 
passati. 
Russel  (1998)  differenziò  le  razze  avicole  in:  linee  commerciali,  razze  utilizzate  in  agricoltura 
convenzionale, razze storiche incluse vecchie razze, razze da combattimento, razze ornamentali e 
linee sperimentali. 
Il grado di diversità genetica disponibile è altissimo, ci si deve porre quindi la questione di come 
meglio allocare le limitate risorse disponibili per la conservazione di questa grande biodiversità, 
nel migliore modo possibile. 
 
Categorie di razze e livello di rischio 
 
Cè preoccupazione generale riguardo il numero di razze avicole estinte o a rischio di estinzione. 
Le informazioni diffuse dal State of the World’s Animal Genetic Resources (FAO, 2007b), la prima 
grande valutazione della diversità animale domestica, riguardano 16 specie avicole.  
Le razze di pollame rappresentano la maggioranza (63%) sulla totalità delle razze avicole, seguite 
dalle razze di anatre (11%), oche (6%) e tacchini (5%). 
Razze  autoctone  e  locali  rappresentano  la  maggior  parte  della  diversità  genetica  mondiale  di 
pollame. 
Purtroppo  spesso  i  dati  sulle  popolazioni  di  pollame  sono  mancanti,  rendendo  estremamente 
difficile la valutazione del rischio.  
L’assenza di dati sono il risultato delle difficoltà che si hanno a  monitorare le popolazioni di 
animali da cortile e della scarsa importanza attribuita al pollame dai governi, nonostante il loro 
ruolo  importante  nella  sicurezza  alimentare,  come  mezzo  di  sussistenza  rurale  e  patrimonio 
generale.  
Delle razze considerate nella valutazione FAO, il 36 % hanno un livello di rischio sconosciuto, il 35% 
sono riportate come non a rischio, ed il 30% a rischio. 173 
 
Delle  2000  razze  avicole  riportate,  il  9%  risultano  estinte,  di  cui  la  maggior  parte  di  origine 
europea. 
Le regioni con le percentuali più alte di razze a rischio sono Il Nord America, con il 73% del totale 
delle razze e l’Europa con il il 51%. 
 
Conservazione delle risorse genetiche di pollame 
 
Le razze autoctone di pollame svolgono un ruolo importante nella sussistenza degli agricoltori in 
moltissime  nazioni  in  via  di  sviluppo  e  vengono  preferite  le  loro  uova  e  le  loro  carni  dai 
consumatori locali. 
Questo suggerisce il fatto che queste risorse genetiche non siano minacciate, almeno nel breve 
periodo. 
Tuttavia,  la  graduale  erosione  genetica  mondiale  attraverso  l’incrocio  ed  i  programmi  di 
miglioramento  genetico  del  pollame,  causano  preoccupazione  per  il  futuro  anche  in  queste 
nazioni. 
Inoltre, l’attuale variazione genetica tra le razze in regioni confinanti si dimostra spesso minima a 
causa di scambi a lungo termine dei riproduttori tra i villaggi. 
Differenze genetiche sostanziali si riscontrano invece in popolazioni di pollame autoctone separate 
da ampie distanze geografiche od ostacoli geo‐morfologici importanti ( catene montuose, grandi 
fiumi, grandi foreste ecc ). 
L’attività di allevamento delle razze autoctone svolta nelle nazioni in via di sviluppo dai piccoli 
agricoltori permette la conservazione “in vivo” delle risorse genetiche avicole. 
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Programmi di conservazione nel mondo: 
 
Dal  database  della  FAO  si  evince  che  il  25%  delle  razze  di  pollame  mondiali  sono  incluse  in 
programmi  di  conservazione  anche  se  non  si  hanno  informazioni  riguardo  l’efficienza  di  tali 
programmi. 
Il reportage FAO riporta inoltre che soltanto il 15% delle nazioni mondiali, la cui metà di queste 
sono nazioni in via di sviluppo, attua programmi di conservazione, “in vivo” od “in vitro”. 
 
 
Misura della diversità genetica: 
 
Recentemente cè stato un grande cambiamento per determinare l’entità della variabilità genetica 
tra razze ed entro razza, basato non più sulle caratteristiche morfologiche, ma su base molecolare. 
I marcatori molecolari possono inoltre essere usati per studiare le relazioni tra le popolazioni, 
ricavare informazioni sulla storia passata delle popolazioni, contribuire alla definizione del genoma 
di una razza. 
I marcatori molecolari non possono però fornire informazioni sul fenotipo e su speciali caratteri 
adattivi. 
Per effettuare la caratterizzazione molecolare di una razza è importante avere un campione di 
individui di almeno 40‐50 individui. 
La determinazione del genoma del pollo, nel 2004, ha facilitato l’uso di marcatori molecolari per la 
caratterizzazione delle razze ed ecotipi. 
La disponibilità di marcatori molecolari non è un fattore limitante nella maggior parte delle specie 
avicole. 
Si  preferisce  l’utilizzo  di  marcatori  micro  satelliti  altamente  polimorfici  in  quanto  forniscono 
maggiori informazioni per un numero limitato di loci. 
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Diversità genetica all’interno di razze e popolazioni: 
 
Gli studi svolti da Tixier‐Boichard, Bordas e Rognon (2008), tramite l’utilizzo di micro satelliti hanno 
mostrato  un  ampio  range  di  variazione  nel  livello  di  eterozigosi,  dal  28%  fino  al  67%  per 
popolazioni avicole di villaggio. 
Il valore medio, 50%, è inferiore rispetto a quello osservato nei mammiferi domestici. 
I più alti livelli di diversità entro popolazione sono stati riscontrati in specie selvatiche  ancestrali, 
popolazioni locali non selezionate, alcune razze standardizzate allevate in grandi popolazioni ed 
alcune linee commerciali di broiler. 
Questi studi evidenziano che esiste un significativo serbatoio di diversità genetica all’interno delle 
popolazioni locali di pollame. 
 
Monitoraggio delle popolazioni: 
 
Si rende necessario per le nazioni mondiali attuare strategie volte a realizzare attività di inventario 
e monitoraggio delle razze avicole mondiali, quali piani di censimento od indagini di popolazione. 
Si  richiedono  periodiche  verifiche  dello  stato  delle  popolazioni  e  la  valutazione  dei  trend 
riguardanti dimensione, struttura, distribuzione geografica, stato di rischio e diversità genetica. 
Data la grande importanza che rivestono le razze avicole locali nel garantire il consumo di carne 
nelle  zone  rurali  dei  paesi  in  via  di  sviluppo,  è  bene  che  queste  popolazioni  vengano 
periodicamente monitorate. 
Le azioni di monitoraggio contribuiranno a pianificare una politica nazionale di sviluppo in queste 
nazioni. 
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7.2 ‐ Opportunità di realizzazione di programmi di allevamento di pollame per 
famiglie contadine in paesi in via di sviluppo:   
 
L’aumento vertiginoso della popolazione nelle nazioni in via di sviluppo rende necessario studiare 
delle strategie per sviluppare e migliorare  lo sviluppo dell’allevamento rurale di piccola scala, che 
rappresenta una delle principali fonti di sussistenza per le famiglie. 
Si deve quindi perseguire lo sviluppo della piccola avicoltura rurale per renderla uno strumento 
efficace per alleviare le precarie condizioni di vita dovute alla povertà e migliorare la sicurezza 
alimentare. 
 
7.2.1 ‐ Che razza meglio si addice alla realtà delle nazioni in via di sviluppo? 
 
In  molte  nazioni  in  via  di  sviluppo  le  razze  autoctone  costituiscono  tra  l’80  ed  il  99%  della 
popolazione di pollame allevato nei villaggi. 
In genere ogni famiglia alleva poche galline, da 5 a 20, custodite dalle donne. 
Le strutture ed i ricoveri sono costituiti da manufatti precari, l’alimentazione è costituita da rifiuti 
di cucina e granaglie quando sono disponibili.  
La sussistenza del pollame è per la gran parte garantita dal razzolamento nei prati e campi dove 
trovano residui colturali, insetti, vermi e foraggio verde.  
Mentre per i membri poveri della società questo sistema fornisce un reddito, le dimensioni attuali 
dell’allevamento tradizionale da cortile sono cambiate drasticamente oltrepassando il confine dei 
settori economici più deboli. 
Attualmente vi sono diversi sistemi di allevamento del pollame adottati dalla popolazione dei 
paesi poveri che variano in base al grado di intensificazione e la scelta fra questi viene fatta in base 
al loro stato economico e le loro esigenze. 
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I  sistemi  di  gestione  dell’allevamento  di  pollame  nei  paesi  in  via  di  sviluppo  possono  essere 
suddivisi in 3 categorie: 
 
‐  Allevamento tradizionale da cortile in villaggio 
‐  Allevamento semi‐tradizionale 
‐  Allevamento intensivo di piccola scala 
 
La scelta del sistema è determinata dall’accessibilità e disponibilità alle risorse necessarie alla 
conduzione  dell’allevamento  che  sono  conseguenza  della  situazione  socio‐economica  della 
famiglia e del contesto in cui vivono. 
I requisiti per la la pratica dei 3 diversi sistemi di allevamento sono differenti, specialmente per 
quanto riguarda la genetica e le caratteristiche degli animali allevati. 
È quindi essenziale una analisi primaria dei differenti sistemi di allevamento prima di scegliere il 
genotipo da allevare. 
 
Allevamento tradizionale da cortile in villaggio: 
 
Esistono due forme di allevamento tradizionale da cortile: 
1)  Allevamento da cortile non migliorato: si caratterizza per scarsi mezzi, utilizzo di animali 
nativi  poco  produttivi,  cova  naturale,  razzolamento  libero,  alimentazione  irregolare  ed 
eterogenea, piccoli ricoveri notturni ed assenza di vaccinazioni e medicazioni. 
2)  Allevamento  migliorato  da  cortile:  si  caratterizza  per  l’utilizzo  di  animali  migliorati 
geneticamente,  razzolamento  libero,  alimentazione  regolare  ed  abbastanza  omogenea, 
ricoveri  notturni  ben  strutturati,  cura  dei  pulcini  fino  allo  svezzamento  e  vaccinazioni 
contro malattie e vermi intestinali. 
 
Il metodo di allevamento in questione è il  modo più economico di produrre un uovo, che non 
necessita  di  integrazioni  alimentari  specifiche,  non  è  una  professione  ma  soltanto  un  attività 
famigliare supplementare.  
Quindi per identificare il tipo di pollame più indicato è importante valutare e capire il sistema di 
produzione locale. 178 
 
Il pollame da cortile, allevato nelle nazioni in via di sviluppo, può essere descritto come un pool 
genico in competizione con l’ambiente circostante in varie maniere ( malattie, predatori, scarsità 
di cibo, scarsa qualità delle acque, ricoveri di fortuna ecc ). 
In questo sistema di allevamento è usuale l’utilizzo di polli autoctoni nativi che hanno acquisito nel 
corso delle generazioni, tramite la selezione naturale, una grande adattabilità al clima locale, agli 
stress ed alle malattie. 
Questi animali sono dei buonissimi razzolatori con forte propensione alla cova ed alla cura dei 
pulcini che non necessitano di particolari attenzioni durante crescita, adattandosi benissimo alla 
vita di villaggio, per contro però hanno delle basse prestazioni produttive. 
Queste  nazioni  hanno  provato  in  passato  ad  introdurre  in  questi  ambienti  animali  altamente 
produttivi derivanti da linee commerciali di broiler od ovaiole ma con scarso successo, ma non a 
causa della scarsa abilità degli allevatori. 
L’alto tasso di mortalità a causa della scarsa capacità di fuga dai predatori ( gambe corte e colori 
poco  mimetici),  la  malnutrizione,  le  avverse  condizioni  ambientali  hanno  ostacolato 
l’ambientamento di questi genotipi altamente produttivi. 
La correlazione negativa tra la produttività e l’attitudine alla cova naturale ha fatto si che questi 
genotipi  venissero  progressivamente  eliminati  dal  pool  genico  a  causa  della  loro  scarsa 
propensione alla riproduzione naturale.   
Si  evince  che  i  genotipi  che  meglio  si  adattano  a  questo  sistema  di  allevamento  sono  quelli 
autoctoni.  
Si permette così la conservazione delle razze native, inoltre l’attitudine di queste razze all’auto 
riproduzione garantisce alla popolazione sostentamento ed indipendenza da agenti esterni. 
I genotipi autoctoni vanno incontro alle esigenze della popolazione povera, incapace di far fronte 
alle esigenze dei genotipi migliorati geneticamente e che allevano pollame in gruppi di limitate 
dimensioni, prettamente per motivi di auto sostentamento alimentare. 
La soluzione di migliorare geneticamente le razze native o incrociare queste razze con altre di 
origine  diversa  potrebbe  essere  una  buona  idea  per  la  sostituzione  almeno  parziale  delle 
popolazioni avicole native, migliorando così le condizioni di vita della popolazione. 
Era stata presa in considerazione l’idea di introdurre nei villaggi animali a duplice attitudine ( uova 
e carne ) ottenuti appunto dall’incrocio con linee estere altamente produttive. 179 
 
Questa tipologia di animale mal si adatta alla situazione ambientale dell’allevamento tradizionale 
in villaggio per la grande mole, che comporta esigenze alimentari importanti e vulnerabilità nei 
confronti dei predatori. 
Se le risorse alimentari delle aie dei villaggi sono limitate, saranno quindi presto esaurite, quando 
potrebbero essere invece sufficienti per un numero maggiore di galline ovaiole leggere autoctone. 
Inoltre la popolazione è spesso tentata a vendere i genotipi a duplice attitudine, a causa dei prezzi 
di mercato favorevoli, prima che completino il loro ciclo di produzione delle uova.    
L’utilizzo di incroci può quindi incrementare molto le capacità di sostentamento nei villaggi, ma 
deve  essere  coadiuvata  dalla  presenza  di  allevatori  in  grado  di  disporre  di  mezzi  produttivi 
adeguati quali alimentazione supplementare e ricoveri sicuri, quindi mal si presta alle esigenze 
della maggioranza dei villaggi rurali. 
 
Allevamento semi‐tradizionale: 
 
Questa tipologia di allevamento prevede la presenza di piccoli gruppo di pollame allevati con una 
via di mezzo tra il metodo intensivo ed il metodo free‐range al pascolo, il quale costituisce parte 
sostanziale dell’alimentazione complessiva. 
I genotipi consoni a tale sistema di allevamento sono generalmente polli migliorati geneticamente 
con  buona  attitudine  al  razzolamento  ed  all’allevamento  all’aperto  ma  che  necessitano  di 
surrogazioni  alimentari,  ricoveri  adeguati  ed  una  corretta  gestione  delle  vaccinazioni  e 
medicazioni. 
Le  linee  commerciali  altamente  produttive  non  sono  sfruttabili  al  meglio  in  questo  tipo  di 
allevamento in quanto incapaci soddisfare totalmente il loro fabbisogno giornalieri alimentare 
sfruttando il pascolo verde a loro disposizione per motivi etologici. 
Per  questo  tipo  di  allevamento  sono  consigliate  linee  economiche  e  poco  esigenti  di  polli 
produttivi o incroci di una linea autoctona con una linea altamente produttiva. 
La proposta è quella di praticare l’incrocio di riproduttori maschi  di razze autoctone con una linea 
femminile di genotipi altamente produttivi derivanti da linee commerciali di broiler od ovaiole. 
L’obbiettivo è quindi quello di migliorare il peso della prole e la loro produttività mantenendo le 
caratteristiche essenziali nell’allevamento da cortile in villaggio. 
Il genotipo F1 ottenuto, possiede il 50% del genoma autoctono e il 50% del genoma della linea 
commerciale femminile.  180 
 
Deve possedere la duplice attitudine per la produzione di carne e uova ed avere le caratteristiche 
essenziali per la produzione in allevamento tradizionale. 
Fenotipicamente deve assomigliare alla razza nativa ma di mole maggiore e con una produzione di 
uova  2  o  3  volte  superiore,  peso  dell’uovo  maggiore,  resistenza  alle  malattie  e  capacità  di 
sostenere lo stress di un alimentazione povera. 
La  capacità  di  auto  riprodursi  in  modo  naturale  è  essenziale  che  sia  presente  in  tali  genotipi 
ottenuti dall’incrocio. 
Le razze autoctone vengono comunque mantenute e conservate per realizzare gli F1 destinati 
all’allevamento semi‐tradizionale. 
 
Allevamenti intensivi di piccola scala: 
 
Il  sistema  prevede  gestione  dell’alimentazione  controllata  ed  ottimale,  pratiche  standard  di 
gestione,  controllo  delle  malattie  e  corrette  vaccinazioni  e  sistema  di  commercializzazione 
avanzato l’uso di genotipi autoctoni a bassa produttività risulterebbe anti economico. 
Per questo tipo di allevamento si consiglia l’uso di linee commerciali di broiler ed ovaiole. 
Si  presenta  come  un  sistema  di  allevamento  adatto  al  coinvolgimento  part‐time  o  a  tempo 
completo di donne, giovani e pensionati. 
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7.2.2 ‐ Numero e tipo di polli utilizzabili nei diversi contesti: 
Il numero di animali allevati nei tre diversi sistemi di produzione descritti è una variabile molto 
importante per il successo dell’attività. 
L’entità del gruppo di polli allevato per ogni distinto sistema di produzione famigliare non può 
essere fissato a priori ma dipende da molti fattori quali: 
 
‐  Zona dove è ubicato l’allevamento 
‐  Le risorse naturali disponibili 
‐  Stagione di allevamento 
‐  Condizioni economiche della famiglia ed entità 
‐  Possibilità di fornire integrazioni alimentari 
‐  Obbiettivi della attività di allevamento 
Per l’allevamento tradizionale da cortile o semi‐tradizionale il numero di animali può variare in un 
range che va da 10 a 100  a seconda dei fattori sopra descritti. 
Per gli allevamenti intensivi di piccola scala il numero potrebbe variare dai 500 ai 5000 nelle realtà 
più grandi, in base allo stato economico della famiglia. 
La  dimensione  del  gruppo  deve  essere  sufficiente  a  garantire  il  sostentamento  economico  di 
almeno una famiglia. 
Diverse  realtà  di  allevamenti  intensivi  di  piccola  scala  a  conduzione  famigliare  si  stanno 
affermando nelle comunità dei paesi in via di sviluppo, garantendo entrate economiche regolari, 
minimizzando i costi e massimizzando i profitti. 
 
La scelta del genotipo da utilizzare nei tre diversi sistemi di produzione sembrerebbe teoricamente 
semplice, ma si presenta in realtà molto complicata. 
Al fine di fare una scelta ben ponderata e che ben si inserisca nel contesto, è bene realizzare un’ 
analisi preventiva della situazione ambientale, sociale ed economica. 
L’analisi deve considerare e percepire le esigenze e le priorità della popolazione. 
Si consiglia di svolgere uno studio delle caratteristiche dell’allevamento tradizionale locale per 
focalizzare i punti di forza e debolezza che presenta, per capire come migliorare le condizioni di 
vita delle famiglie rurali attraverso un supporto tecnico che permetta anche loro di aiutare se 
stessi.  
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7.2.3 ‐ Strutture organizzative per programmi di miglioramento genetico ed allevamento: 
   
Le  multinazionali  che  producono  broiler  ed  ovaiole  per  sistemi  di  allevamento  intensivo 
commercializzano i propri animali attraverso il loro franchising in molte nazioni per allevamenti 
intensivi a larga e piccola scala. 
Possiedono un appropriata organizzazione, infrastrutture adeguate e programmi di miglioramento 
genetico per progredire ulteriormente il valore dei riproduttori. 
 
L’organizzazione di una solida struttura organizzativa è la base su cui svolgere un programma di 
miglioramento genetico ed allevamento. 
Devono essere realizzate reti di moltiplicazione e distribuzione efficienti a supporto delle famiglie 
povere  produttrici  di  pollame,  considerando  le  particolari  situazioni  ambientali,  sociali  ed 
economiche delle singole nazioni. 
 
Ci sono cinque livelli che è bene considerare per la realizzazione di una struttura organizzativa di 
questo tipo. 
1)  Strutture  di  allevamento  e  distribuzione  =  Governo,  organizzazioni  private,  istituti  di 
ricerca, Organizzazioni non governative (NGO). 
2)  Tecnologie = facilmente adattabili, disponibilità a livello base. 
3)  Ambiente  =  tipo  di  supporto  ed  estensione  dei  servizi,  adattabilità,  collegamenti 
infrastrutturali. 
4)  Popolazione = percezione dell’opportunità, preferenze, partecipazione e collaborazione. 
5)  Sostenibilità =  costi effettivi sia a livello di servizi di distribuzione che di allevamento. 
 
 
Per  quanto  riguarda  l’assetto  organizzativo  dell’allevamento,  di  genotipi  adatti  al  sistema 
tradizionale da cortile in villaggio ed al semi‐tradizionale, con il supporto di attori privati, questo è 
risultato possibile solo in poche nazioni, quali L’India. 
A livello privato ed a fini commerciali esistono moltissimi programmi di miglioramento genetico 
che  includono  linee  di  genotipi  autoctoni,  con  lo  scopo  di  realizzare  linee  ibride  altamente 
produttive. 183 
 
Gli incubatoi privati però spesso esitano a svolgere la riproduzione dei genotipi autoctoni a fini 
distributivi per la popolazione a causa dei limitati margini di profitto. 
Poiché il settore pubblico si occupa  dei problemi di sostentamento della popolazione, fino a che la 
situazione è questa, è bene che sia lui ad occuparsi delle strategie e del lavoro per il miglioramento 
delle razze native e la loro moltiplicazione e distribuzione. 
 
L’identificazione, caratterizzazione, conservazione e miglioramento delle razze autoctone e degli 
ecotipi deve essere  svolto con il supporto e  sotto la responsabilità di istituti di ricerca e delle 
università delle rispettive nazioni. 
Devono  essere  identificate  delle  aree,  da  adibire  a  centri  di  conservazione,  dove  svolgere  il 
miglioramento  genetico  intra‐specifico  delle  razze  locali,  servendosi  della  collaborazione  delle 
popolazione per identificare il luoghi di conservazione che rispecchino al meglio l’ecotipo tipico 
della razza oggetto di miglioramento. 
Si coinvolgono la popolazione e gli allevatori locali nel progetto anche per identificare i caratteri ed 
i requisiti che devono essere considerati nel programma di miglioramento genetico (capacità di 
cova, pigmentazione della carne, gusto ecc.). 
È importante quindi che i breeder e gli allevatori locali collaborino a stretto contatto per avere 
feedback in tempi brevi riguardo il lavoro che si sta svolgendo sul genotipo e su come questo 
risponde alle condizioni di allevamento locale. 
Non  ci  sarebbero  particolari  problemi  nel  caso  si  optasse  per  l’acquisizione  di  stock  di  linee 
parentali altamente produttive dall’estero, in quanto dopo l’attuazione del WTO e del GATT, la 
disponibilità e reperibilità di riproduttori richiesta su scala globale è divenuta più semplice. 
Prima però di importare stock di riproduttori è bene che si organizzi una struttura commerciale 
dedicata,  attraverso  studi  approfonditi  delle  esigenze  della  popolazione,  realizzazione  di 
infrastrutture  adeguate  ed  una  capacità  almeno  approssimativa  di  conduzione  della 
commercializzazione dei pulcini commerciali, garantendo continuità nel servizio. 
In passato è stata proposto anche l’allevamento di razze pure esotiche ( Rhode Island, Australorp 
ecc.) nei centri di miglioramento genetico al posto delle razze locali, per produrre poi incroci F1 da 
destinare all’allevamento da corte in villaggio. 
Ma  per  difficoltà  logistiche  e  manageriali  già  descritte  precedentemente,  si  presenta  più 
facilmente percorribile intraprendere la via del miglioramento intra‐specifico delle razze locali, in 184 
 
quanto il lavoro di miglioramento svolto persisterebbe nel pool genico degli animali distribuiti alla 
popolazione anche in caso di collasso del progetto, perché fissato nel pool genico.  
Diverse nazioni non hanno a disposizione risorse sufficienti ad intraprendere progetti di questo 
tipo.  
Una  soluzione  può  essere  affiancarsi  al  progetto  di  una  nazione  che  presenti  caratteristiche 
ambientali, climatiche e sociali simili e che presenti animali con un pool genico simile a quello 
locale. 
È accertato quindi che a causa delle difficoltà nel garantire una provvigione regolare di pulcini F1, il 
miglioramento intra‐specifico e la distribuzione alla popolazione di genotipi locali, meglio si sposa 
con le esigenze delle zone rurali remote. 
Il sistemi tradizionali di allevamento già esistono ed hanno i loro punti di forza, quali la conoscenza 
e  l’accettabilità  da  parte  della  popolazione,  indipendenza  da  agenzie  private  esterne  ed  i 
produttori ne conoscono le esigenze. 
Una volta che gli istituti di ricerca avicola o le università hanno sviluppato un genotipo adatto al 
contesto nazionale, per la sua moltiplicazione, come accade già il alcuni stati come l’India,  si 
possono  sfruttare  le  reti  di  incubatoi  governativi,  mentre  per  la  distribuzione  si  possono 
coinvolgere operatori di progetti di sviluppo del settore, ONG, società di sviluppo avicolo e varie 
società cooperative.  
Spesso  però,  a  causa  delle  varie  problematiche  ed  inefficienze  di  natura  infrastrutturale  ed 
economica,  queste  organizzazioni  governative  non  riescono  a  realizzare  la  moltiplicazione  e 
distribuzione dei pulcini agli agricoltori con successo. 
Si propone quindi un alternativa, che prevede che le università e gli istituti di ricerca lavorino per il 
miglioramento  genetico  intra‐specifico  delle  razze  autoctone  ed  operino  come  centro  di 
conservazione,  mentre  agli  allevatori  dei  villaggi  viene  delegato  il  lavoro  di  moltiplicazione  e 
distribuzione, organizzando una forma cooperativa di piccoli allevatori. 
Vengono  così  distribuiti  nei  villaggi  dei  mini  incubatoi,  magari  non  elettrici  ma  incubatoi  di 
mattone o incubatoi alimentati a buccia di riso, sfruttabili in più situazioni, e che possono anche 
essere gestiti dalle donne, permettendo agli uomini di svolgere nel frattempo altre mansioni. 
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7.2.4 – Esempi di strutture organizzative per allevamenti tradizionali in villaggio: 
 
Proposta (A): 
 
 
 
 
Istituti di ricerca avicola e ricerca 
universitaria:
Analisi preventiva 
• identificazione e caratterizzazione razze autoctone.
• identificazione requisiti genotipo e sue produzioni.
•R i c e r c a  luogo adatto alla conservazione della razza 
nativa, ecotipo.
Istituti di ricerca avicola e ricerca 
universitaria:
•c o n s e r v a z i o n e  razza autoctona "in situ".
• miglioramento genetico intra‐specifico ( seguendo 
esigenze locali ).
• feedback dalla popolazione su come risponde il 
genotipo migliorato all'allevamento in villaggio.
Aggregazione cooperativa allevatori 
entro comunità:
• moltiplicazione , mini‐incubatoi mattone non elettrici, a 
gestione femminile o giovanile. 
• distribuzione, dei pulcini alle famiglie.
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Proposta (B): 
 
Istituti di ricerca avicola e ricerca universitaria:
Analisi preventiva
• collaborazione con la popolazione locale
• identificazione e caratterizzazione razze autoctone.
• identificazione requisiti genotipo e sue produzioni.
•R i c e r c a  luogo adatto alla conservazione della razza nativa, 
ecotipo.
Istituti di ricerca avicola e ricerca universitaria:
•c o n s e r v a z i o n e  razza autoctona "in situ".
• miglioramento genetico intra‐specifico ( seguendo esigenze 
locali ).
• feedback dalla popolazione su come risponde il genotipo 
migliorato all'allevamento in villaggio.
Istituzioni governative:
• moltiplicazione genotipo migliorato dalla ricerca tramite rete di 
incubatoi governativi
ONG, operatori di progetti di sviluppo del 
settore, società cooperative:
• distribuzione pulcini alla comunità
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Proposta (C); per allevamento semi‐tradizionale ( semi‐scavenging): 
 
Istituti di ricerca avicola ed universitaria:
analisi preventiva
•c e n s i m e n t o  allevamenti semi‐tradizionali.
• analisi caratteristiche allevamenti ( strutture, materie prime a 
disposizione, mezzi ecc ).
• identificazione e caratterizzazione razze autoctone
• collaborazione con piccoli allevatori
Istituti di ricerca avicola ed universitaria:
•c o n s e r v a z i o n e  razze autoctone "in situ" ; necessaria disponibilità 
continua della linea parentale nativa.
• miglioramento genetico inter‐specifico ( incrocio F1 ; linea maschile 
autoctona x linea femminile esotica produttiva ).
• elaborazione feedback degli allevatori su come risponde alle 
condizioni di allevamento locali il genotipo realizzato per eventuali 
modifiche.
Istitutuzioni governative:
• moltiplicazione genotipo F1 realizzato dalla ricerca tramite rete di 
incubatoi governativi.
ONG, operatori di progetti di sviluppo, società cooperative:
• distribuzione pulcini F1 agli allevatori
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7.3 ‐ Considerazioni riguardanti le risorse avicole mondiali: 
Le razze autoctone presentano una grande variabilità nelle caratteristiche morfologiche sia tra 
razze che entro razza. 
Molte  di  queste  di  queste  varianti  sono  dovute  alla  presenza  di  geni  marcatori  morfologici 
superiori che incrementano l’adattabilità di queste razze al clima tropicale. 
Un elenco di tali geni diretti ed indiretti è stato presentato da Horst (1988), che indica le razze 
native come una “miniera d’oro” di genomi e geni superiori per migliorare i genotipi delle linee 
altamente  produttive  destinate  all’allevamento  intensivo  conferendo  maggiori  resistenza  a 
malattie e condizioni climatiche avverse, quali la siccità. 
In aggiunta al fatto che i genotipo locali sono utilizzati per lo sviluppo dei genotipi commerciali,  
sono  anche  necessari  per  lo  sviluppo  di  materiale  genetico  per  l’allevamento  tradizionale  in 
villaggio, si trovano quindi motivazioni importanti per giustificare la loro conservazione. 
Oggi bisogna anche decidere quali specie e razze conservare. 
Per ragioni scientifiche ed accademiche ogni razza o popolazione con la minima differenziazione è 
potenzialmente candidata alla sua conservazione. 
Purtroppo i costi delle infrastrutture e la difficoltà nel trovare finanziamenti rendono inevitabile 
stabilire delle priorità e delle scelte sui genotipi da conservare. 
La decisione deve essere presa dalle singole autorità governative responsabili avvalendosi anche 
del supporto scientifico di esperti del settore. 
In ogni caso bisogna fare una preventiva valutazione delle razze esistenti nel territorio e del loro 
ruolo ed importanza per la popolazione, prima di decidere quali preservare. 
L’ideale sarebbe che ogni nazione programmi uno studio della diversità genetica avicola presente 
nel territorio. 
Una volta definite le razze esistenti, si procede con la conduzione di alcuni test delle prestazioni 
produttive di tali razze in diverse località con condizioni ambientali diverse. 
Sulla base dei risultati avuti nei test, le razze o gli incroci di razze che garantiscono la migliore 
efficienza  in  termini  produttivi,  la  migliore  adattabilità  o  caratteristiche  particolari  di  vigore  e 
resistenza a stress ambientali vengono identificate e conservate. 
L’obbiettivo è quello di conservare il più ampio range esistente di variabilità genetica insostituibile 
possibile. 
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8 ‐ Conclusioni: 
Da questo studio emerge che molto può essere ancora fatto per dare delle prospettive alle razze 
avicole venete. 
Il progetto Co.Va attualmente permette di conservare le razze locali, ma occorre trovare alcune 
soluzioni per giustificare economicamente tale attività, inoltre, ancora troppo poco è stato fatto 
per quando riguarda la seconda voce del progetto, la valorizzazione. 
Il lavoro ha evidenziato come sia sempre più difficile reperire finanziamenti per il proseguo del 
progetto, la conservazione potrebbe in breve tempo non bastare più a giustificarne i costi.  
Urge quindi intervenire per la valorizzazione di queste razze, cercando di trovare una soluzione 
logistico/organizzativa, che trovi una posizione nel mercato dei prodotti che da esse derivano. 
Per  le  razze  avicole  autoctone,  a  parità  di  sistema  di  produzione  e  commercializzazione  è 
impossibile competere con gli ibridi commerciali, occorre quindi percorrere altre vie. 
Le possibili soluzioni, quali esempio la filiera “Pollo verde Veneto”, devono puntare a sfruttare al 
massimo ed esaltare i punti di forza delle razze locali, utilizzando sistemi di allevamento in cui 
riescano a sfruttare le proprie caratteristiche meglio adattandosi rispetto ai genotipi commerciali, 
come ad esempio il free‐range. 
L’ostacolo più arduo che si presenta nell’avviare una filiera dedicata alle razze autoctone con un 
sistema  di  allevamento  free‐range,  non  è  la  economicità  del  ciclo  di  produzione,  ma 
l’organizzazione di una rete di distribuzione efficace, omogeneamente distribuita nel territorio, ed 
il riconoscimento di una differente qualità, rispetto al convenzionale, da parte del consumatore, 
che giustifichi prezzi di vendita più elevati. 
Si rivela quindi importante l’informazione e la promozione del prodotto, per avvicinare le persone 
ed aiutarle a conoscere. 
Il lavoro di conservazione e selezione morfologica nei centri di conservazione procede con buoni 
risultati,  considerando  che  ,specialmente  per  alcune  razze,  il  materiale  di  partenza  era  molto 
scandente, con un ampia varietà di difetti morfologici e grossi problemi di consanguineità. 
Ad  oggi,  la  situazione  è  decisamente  migliorata,  molti  animali  rispecchiano  in  toto  o  quasi  lo 
stardand morfologico di razza, ed i difetti che si presentano più frequentemente, spesso, non sono 
gravi come in passato ,( becco storto, mancanza unghie, mancanza ciuffo ). 
L’entità del peso vivo medio delle varie razze conservate è mantenuto entro i valori dettati dagli 
standard di razza nella maggioranza dei soggetti, salvo alcuni casi isolati, sintomo di popolazioni in 
salute e con valori di consanguineità controllati. 190 
 
Anche il lavoro di conservazione e selezione delle famiglie delle razze può però essere migliorato e 
sono stati consigliati alcuni accorgimenti per renderlo più efficiente ed efficace. 
Possono essere adottate soluzioni per diminuire la mortalità e lo stato di salute generale degli 
animali, che in genere degrada al termine del ciclo di allevamento, culminante con la maturità 
sessuale. 
Nelle famiglie delle razze pesanti, quasi sempre nelle prime famiglie (quelle più vecchie), si sono 
riscontrate mortalità durante il periodo di allevamento, anche vicino al 30%. 
Avere più animali a fine ciclo, senza mutilazioni o deperimenti estetici dovuti a comportamenti 
aggressivi  può  permettere  di  svolgere  un  lavoro  migliore,  evitando  cosi  di  perdere  potenziali 
riproduttori interessanti per cause diverse dalla normale selezione per valutazione morfologica da 
parte del personale Co.Va.  
Ci si chiede se sia una buona soluzione svolgere consecutivamente e separatamente  i cicli di 
allevamento delle 2 famiglie, in modo da svolgere per entrambe le selezioni a 150‐160 giorni circa 
di vita. 
Sarebbe bene applicare nuove modalità di cessione degli animali scartati nelle selezioni per non 
renderle  fine  a  se  stesse,  e  fare  in  modo  che  anche  esse  siano  un  veicolo  di  diffusione  e 
conservazione delle razze locali. 
Le proposte ci sono, bisogna poi verificare come risponde la popolazione.  
Ogni anno gli animali scartati nelle selezioni vengono ceduti in tempi molto brevi, questa è la 
prova  dell’interesse  che  nutre  la  popolazione  locale  nei  confronti  di  queste  razze,  un  forte  
strumento potenziale di conservazione, oggi quasi totalmente inutilizzato. 
In  passato  abbiamo  perso,  ed  abbiamo  rischiato  di  perdere,  numerose  razze  legate  al  nostro 
territorio ed alla nostra storia che oggi grazie ad appassionati ed al progetto Co.Va siamo riusciti a 
salvare, anche se il lavoro è ancora tanto e specialmente per alcune razze la soglia di rischio è 
ancora molto alta. 
Riportare nelle nostre  tavole e nei banchi dei dettaglianti i prodotti dei nostri avicoli per ridare 
loro una prospettiva per il futuro è difficile, ma non è utopia, ed uno sforzo deve essere fatto 
anche  da  noi  consumatori,  ultimo  determinante  anello  della  filiera  alimentare,  imparando  ad 
apprezzare e dare il giusto valore a ciò che viene prodotto in maniera diversa dal convenzionale, 
nel rispetto del benessere animale, dell’ambiente e con caratteristiche organolettiche superiori. 
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